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EL TIEMrO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción variable y buen tiempo. Temperatura máxima de 
ayer: 20 grados en Alicante y Huelva; mínima, 3 bajo 
©ero en Soria, Cuenca y Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 12; mínima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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Entre los problemas reales de E s p a ñ a en la hora actual ocupan plano prefe-
rente los agrícolas. La crisis del trigo interesa a Castilla, Aragón y Extrema-
dura. La del aceite, a Andalucía. La del vino a La Mancha, Levante y Cataluña. 
Es, pues, toda España la afectada por este orden de problemas. 
A la campaña de los trigueros ha sucedido la Asamblea vitivinícola que el 
domingo llenó el salón del Círculo de la Unión Mercantil de gentes del campo, 
viñadores auténticos, a quienes afecta gravemente el problema del vino. 
La Asamblea fué un éxito. Razonáronse con competencia las conclusiones 
y todas se ciñeron al tema. Fué un acierto de los viticultores no pedir al Es-
tado ni intervenciones n i subvenciones, sino tan sólo tratados de comercio, faci-
lidad impositivas, libertad meroaaatil. 
Tres cuestiones se plantearon en la Asamblea: la exportación, el régimen de 
alcoholes y el mercado interior. En la exportación se presenta un escollo que 
es urgente salvar y necesidades m á s mediatas de nuevos mercados. Francia, 
cuyas compras de vino español representaban el 83 por 100 de nuestra expor-
tación vinícola y valían 200 millones de pesetas al año, compensa/lores en parte 
de nuestras muchas importaciones de la vecina república, nos acaba de cerrar 
las fronteras, por una ley interior que obliga a que los vinos extranjeros se 
almacenen y vendan con indicación del país de origen. Y como nuestros caldos 
sólo se importaban para mezclar el mucho alcohol que produce el azúca r alma-
cenado, por el sol de España en las uvas, y para dar riqueza alcohólica a los 
débiles vinos franceses, es claro que ahora no podrán usarse as í y no se im-
portarán. Todos los comerciantes franceses han anulado ya sus pedidos de vinos 
españoles. 
Ante este hecho que significa, en realidad, la violación del tratado franco-
español, alguna medida habrá de adoptar nuestro Gobierno. Grecia, menos per-
judicada que nosotros, ha aplicado inmediatamente a las mercancías francesas 
la primera columna del arancel. 
pero una vez salvado este incidente, el problema de la exportación del 
vino español sigue en pie, porque Francia nos compra rá vino cuando n i en 
su suelo ni en Argelia lo tenga. Un comercio que pende de reveses de cosecha 
extranjeros no es base de ninguna economía. Por eso los viticuitores buscan 
países compradores nuevos y piden que se concluya el Tratado, en gestación 
nace dos años, con Polonia, nación de 30 millones de habitantes sin cepas en 
sus campos, y que se purifique de faisiflcaciones el mercado alemán. 
En el régimen de alcoholes, segundo tema abordado por la Asamblea, hay 
una conclusión que no sale del círculo vit ícola—la equiparación del -alcohol obte-
nido de otrujos de vino al destilado del líquido mismo—y no debe encontrar dif i -
cuiitades. Las que se refieren a la perenne rivalidad entre el alcohol vinícola 
y los industriales de remolacha sólo cabe enfocarlas desde un punto de vista 
estriotamenite comercial y en el sentido de proteger la producción t ípicamente 
española, que no puedie tener obra salida que el aiambique. 
I>e sumo interés son las conclusiones que se refieren al mercado interior. 
El vino tiene en él tres enemigos: algunas opiniones médicas, los impuestos pro-
vinciales y municipales y los hoteles y restoranes, encarecedores en proporción 
enorme del vino embotellado. Los tres conspiran al mismo fin y logran, unos por 
un camino y otros por otro, que en lugar de vino se beban cerveza u otros líqui-
dos y que se falsifique aquél, pues, encarecido, la falsificación es negocio, cosa 
que no ocurre con el vino barato. 
I/js remedios son claros. Para reaccionar contra la c a m p a ñ a higienista 
que ccndena el vino, los viticultores se disponen a propagar los consejos de 
otros médicos que recomiendan el vino bueno como bebida sana, y el hecho 
social de que donde m á s alcohólicos hay es en países sin viñas, cuyos habitantes 
ingieren mejunjes alcohólicos artificiales. , 
m problema de los impuestos provinciales y mtinicipales, verdaderas ba-
rreras arancelarias interiores, es m á s grave, porque un gran número de Ayun-
tamientos tienen en ellos su m á s importante partida de ingresos. Los tributos 
no son leves. E l de Vizcaya llega al valor de la mercancía en los vinos ordi-
narios y lo duplica para los finos. 
A cambio de la ventaja fiscal, estos impuestos causan el grave daño de 
fomentar la falsificación del vino. Es claro que el agua añadida o el vino 
fabricado en las cuevas del t é rmino municipal se ahorran el tributo. Bueno 
sería que los Ayuntamientos pensasen en modernizar un tanto su régimen 
fiscal y gravar, en Jugar del vino, otros productos menos failsíficables, cuya 
gravación no dañase a la economía campesina. 
Sobre el encarecimiento que en hoteles y restoranes sufre el vino embo-
tellado acordaron los viticultores que en las botellas se indique su precio. No 
creemos demasiado eficaz la medida, porque, entre vender con u n precio estam-
pado a gusto de los revendedores o no vender, la elección del productor no 
es dudosa. 
Bien nos parece que los productores, s i pedir aü Estado él ejercicio de 
funciones que a él sólo corresponden, cual la gest ión de Tratados comerciales, 
se atribuyan ellos un papel en la defensa de su propio peculio, que deben inten-
sificar ornando bodegas cooperativas, organizaciones de venta, e tcétera . 
L a riqueza vinícola, con sus 23 millones de hectolitros de mosto al año, 
que valen 800 millones de pesetas, repartidos entre gente humilde, pues la 
vid es cultivo de pobres, tiene in terés nacional. E l millón y medio de hectá-
reas que ocupa difícilmente servir ía para otras plantas, pues sólo las cepas 
hacen rediticias estér i les tierras y pedregales hoscos. Que no en balde se dice 
que la vid "convierte las piedras en pan". 
E L V I N 0 P candidato conservador Merry del Val deja a la 
Misiones su fortuna v e n c e ee 
Ha obtenido una gran mayoría ¡Ayer se celebraron sus funerales 
Una fuerza real 
Seis muertos y 20 heridos en dis-
turbios electorales en Argentina 
• 
SIGUE EL BOICOT A LA COMI-
SÍON YANQUI EN HAITI 
Fué enterrado, frente a la tumba 
de Pío X, en la cripta de 
la Basílica Vaticana 
RIO DE JANEIRO, 3.—En las elec-! 
clones presidenciales y parlamentarias, i 
el partido gubernamental ha obtenido 
mayor ía . 
I En su testamento pedía ser enterrado 
a su lado, si fuera posible 
ROMA, 3.—En las oficinas del Go-
bierno de la Ciudad Vaticana, ante el 
Los resultados conocidos hasta ahora ínotario Gaseo y el juez instructor A n -
dan 250.574 votos al candidato conser-'^6111" Rota y de don Alfonso Merry 
vador gubernamental Julio Prestes, y 'del Val ' embajador de España en Lon-
58.901 a su contrincante de la oposi-dres' se ha abierto el testamento del 
Cardenal Merry del Val. 
El ex secretario de Estado nombra 
heredero universal de sus bienes a la 
Congregación de la Propaganda. To-
resultados electorales conocidos a la una | dos sus bienes a «rrcepción de algún 
de la tarde de hoy, los candidatos con- legado, se des t inarán a ayudar a las 
servadores a la Presidencia y Vicepre-¡misiones pobres, sin que puedan ser 
sidencia de la República, señores Julio j empleados en otro fin. Nombra eje-
Prestes y Vi ta l Soares, figuran a la cutor testamentario a monseñor Cana-
cabeza de la votación con 568.758 y u, su colaborador de confianza durante 
muchos años. 
El Cardenal 
ción señor Vargas. 
« « « 
RIOJANEIRO, 2.—Con arreglo a les 
C U E R D O S 
E l discurso de la Zarzuela ha sido y a ^ l periódico "La Acción" un artículo sin 
comentado por todos aquellos cuyo co-j eufemismos, del que nos permitimos co-
mentario podia interesar a la opinión, ¡piar unas líneas. No sabemos si exa-
Permítasenos, sin embargo, poner por geraba el ilustre ex ministro, pero es 
nuestra parte algunas apostillas aun- posible que andiuviera entonces menos 
que sean tardías . desacertado que cuando recientemente 
Siempre las izquierdas se muestran se dirigía a la Monarquía, invocando con 
544.500 sufragios, respectivamente. 
U L T I M O S R E S U L T A D O S 
RIO D E JANEIRO, 4.—Los resulta-
dos conocidos a úl t ima hora acerca de 
las elecciones para la Presidencia de 
la República adjudican 768.658 votos en 
favor del señor Prestes. 
En las elecciones para la vicepresi-
dencia, el señor Soarez ha obtenido, se-
gún las mismas noticias, 244.596. 
E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 3.—Se desconocen 
aún los resultados de las elecciones veri-
ficadas ayer para designar la mitad de 
los diputados. Según las noticias recibi-
das en esta capital, se han registrado 
encuentros sangrientos en las provin-
cias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre 
Ríos, Córdoba y Salta, donde se afirma 
que han resultado seis personas muer-
tas y veinte heridas. 
Los centros de mayor oposición de 
las elecciones para diputados han sido 
Mendoza y San Juan. Los resultados 
de la provincia de Mendoza sólo se co-
nocen fragmentariamente, mientras que 
se ignora en absoluto lo sucedido en 
San Juan. 
Se afirma que un candidato lencinis-
ta ha sido detenido en Mendoza a cau-
sa de una infracción electoral de poca 
importancia.—Associated Press. 
L A SITUACION E N SANTO 
DOMINGO 
SANTO DOMINGO, 3. — El nuevo 
presidente de la República, señor Es-
trella Ureña , ha prestado juramento en 
presencia de la Asamblea Nacional y 
del Cuerpo diplomático. 
Todavía no se ha constituido el nue-
vo Gobierno. 
L a Asamblea nacional ha aceptado 
las dimisiones del presidente Vásquez 
y el vicepresidente Alfonseca. 
E L BOICOT E N H A I T I 
PORT A U PRINCE (Hai t í ) , 3.—La 
Comisión nombrada por el presidente 
Hoover para efectuar una información 
del estado de la situación en la isla ha 
comenzado sus trabajos, con grandes 
dificultades, porque los haitianos, te-
merosos de que con esta Comisión ocu-
rra algo parecido a lo que ocurrió con 
la segunda Comisión Mac Cormick, que 
arrojó al mar los testimonios recogidos 
entre los indígenas contras las tropas 
de ocupación, se abstienen de presen-
tarse ante ella. 
UREÑA H A E N T R A D O Y A E N 
F U N C I O N E S 
S A N T O DOMINGO, 4.—El señor 
pide que se le hagan 
funerales sencillos y ruega que si es 
posible se coloque su tumba al lado 
de Pió X, "pastor y padre amantís i -
mo". Caso de que eso no le sea per-
mitido, se le sepulte en la Iglesia de 
Santa Práxedes, que es la de su t í -
tulo cardenalicio, y que en la lápida 
se ponga su nombre y esta inscripción: 
"Da míhi animas celera tolle", que fué 
la constante aspiración de su vida. 
E l testamento, que es un documento 
de profunda piedad y humilda-d, ter-
mina pidiendo perdón a todos los que 
hubiese ofendido involuntariamente. La 
lectura fué escuchada también por 
monseñor Canalí, el rector del Colegio 
Español y monseñor Mancini. 
E l Pontífice, informado de la úl t ima 
voluntad del Cardenal, ha consentido 
que sea sepultado en la cripta del Va-
ticano, como deseaba. Por la tarde, 
monseñor Pellizza y otros dignatarios 
de la fábrica de San Pedro, han exa-
minado la cripta para determinar el 
lugar de la sepultura.—Daffina, 
Los funerales 
(De nuestro corresponsal 
ROMA, 3.—Se dice que cuando el Pon-
tífice supo que el Cardenal Merry del 
Val había escogido como sepulcro la 
cripta vaticana, junto a la tumba de 
Pío X, declaró que este puesto había sido 
escogido ya por él hacía tanto tiempo, 
que ya lo ten ía esorito en su testamento. 
Por esto dispuso que la tumba de Merry 
del Val estuviese lo más cerca posible 
de la de Pío X . 
E l puesto escogido está enfrente del 
sepulcro de Pío X, junto a ia tumba del 
Cardenal York. E l Pontífice ha di-
cho: "Así estaremos los dos junto al 
santo Papa." 
La conducción del cadáver desde San-
ta Mar ta a la Basílica se ha hecho a 
las nueve y media de la mañana . El cor-
tejo recorrió todo el per ímet ro de la 
plaza de Santa Marta, y entró en el tem-
plo por la puerta que se encuentra en la 
misma plaza. Rompían la marcha tres 
gendarmes pontificios; seguía la cruz, los 
monjes conventuales de Vallombroso, los 
Colegios etiópico, inglés, escocés y es-
pañol y el Seminario Romano. E l fére-
tro, rodeado de gendarmes, era llevado 
por antiguos socios de la Asociación del 
Sagrado Corazón, creada por el Carde-
nal, y de su especial predilección. Se-
guían después los sobrinos del Cardenal, 
Publicamos en otro lugar la reseña 
del banquete organizado por elementos 
mercantiles como homenaje de grati tud 
a don Emilio Requejo, presidente de la 
Defensa Mercantil Patronal, por su labor 
en favor de los comerciantes madrileños. 
El número extraordinario de comensa-
les, m á s de 800; las afirmaciones con-
cretas que se hicieron en los discursos, 
el ca rác te r mismo del homenaje tr ibu-
tado a un tipo neto y representativo de 
la clase mercantil, revelan un estado de 
opinión sumamente significativo en tan 
importante sector de la vida social es-
pañola. Destaquemos aquí sobre todo dos 
notas salientes del banquete. E l señor 
Castellanos recordó a los asistentes el 
hecho de haberse constituido en Madrid 
ima organización anhelada por las cla-
ses mercantiles, La Unión General de 
Patronos, Comerciantes o Industriales, 
que tiende a unificar hacia una finalidad 
común las diferentes Sociedades patro-
nales. Por su parte, otro de los orado-
res, representante de la industria pa-
na.dera. afirmó rotundamente el carác-
ter patronal del banquete, e invitó a 
las clases mercanties a abandonar sus 
diferencias, a organizarse en un bloque 
homogéneo, con el propósito de interve-
nir en la vida pública y tener represen-
tación en los organismos del Estado. 
Vemos con satisfacción una ha ' agüeña 
realidad social, en primer término, en 
esta manifestación de las clases mer-
cantiles: la formación de una opinión 
patronal organizada, a la que en repe-
tidas ocasiones hemos echado de menos 
en nuestras co'umnas, como un defecto 
ya sintomático en la moderna organiza,-
ción de la vida social española. Cierta-
mente no corresponden las organizacio-
nes patronales, ni por su número, ni por 
la homogeneidad de sus propósitos, ni 
por su labor y actuación práct ica, a las 
numerosís imas Corporaciones y entida-
des obreras que viven en nuestro actual 
panorama social. Por eso ha de estimar-
se plausible el noble propósito de la 
Unión General de Patronos, Comercian-
tes e Industriales, de atraer a una uni-
ficación a todas las Sociedades patrona-
les, de las que ya ha conseguido en Ma-
drid la adhesión de m á s de 70. 
Pero m á s interesante aún es el pro-
pósito, ya manifestado por esta entidad, 
de intervenir en la vida pública, a cuyo 
efecto ya se ha dirigido al Gobierno, 
proponiendo reformas concretas sobre la 
organización corporativa, pidiendo la l i -
bertad comercial, enjuiciando sobre pro-
blemas vitales, como la depreciación de 
la peseta, y reclamando una interven-
ción directa en la misma Corporación 
municipal. No hay que decir la oportu-
nidad con que se organiza esta masa de 
opinión interesada en verdaderos proble-
mas nacionales y cuánto puede y debe 
esperarse de su actuación política. M i -
rémosla ahora con satisfacción y espe-
remos, optimistas, muchos y muy poíi-
tivos resultados de su actividad. 
Rectificación acertada 
No se encuentra solucióniPBi ACIO EN ME 
en Alemania 
E! partido popular se niega a acep-
tar el impuesto sobre ia renta 
Un ex ministro demócrata renuncia 
al acta de diputado 
EN EL REICHSTAG SE ESTA 
PERDIENDO EL TIEMPO 
ÑAUEN, 3.—Todos los comentarios 
son unánimes en creer que la crisis del 
Gobierno del Reich no supone la cri-
sis del plan Young. Los jefes del par-
tido popular han confirmado su nega-
t iva en lo que se refiere al Impuesto 
del sacrificio, y al aumento de los im-
puestos indirectos. Curtius sigue guar-
dando cama, a consecuencia del ata-
que gripal, y se ha declarado solida-
rio con Moldenhaúer. 
E l canciller Muller ejerce presiones 
sobre ambos colegas del partido popu-
lar, con la amenaza de que declara la 
crisis total, en el caso de que ellos se 
negaran a llegar al acuerdo. Parece que 
intenta alguna fórmula de convenio, so-
bre la base de la proposición demó-
crata de generalizar el sacrificio; esto 
es, de hacerlo extensivo a más contri-
buyentes, garantizando la devolución 
de estas aportaciones extraordinarias 
en el próximo año, y fijando el plazo 
para reducción de los impuestos en los 
próximos presupuestos. 
Salta a la vista que debe buscar al-
guna salida a esta amenaza de crisis, 
ya que sin los populares, no existe com-
binación ninguna que pueda obtener 
una segura mayor ía parlamentarla. 
El "Tageblatt", demócrata , que ante-
riormente se inclinó a la llamada coali-
ción de Weimar, formada por socialis-
tas y demócratas , opina que semejante 
combinación, "de ser factible, es inde-
seable". 
Este diario y otros se preguntan que 
sí vale la pena de que cien millones de 
marcos, que suponen el seguro contra 
el paro forzoso, produzca una crisis en 
el Gobierno. Contestan a esto los po-
pulares diciendo que no se trata de cien 
millones, sino de una cuestión de prin-
cipios, de acabar definitivamente con el 
"desgobierno y el despilfarro financiero 
y la incapacidad gubernamental, reali-
1 zades bajo el dictado de los socialistas, 
; que predominaban en el Gobierno". 
La edición de la noche del "Wor-
waerts" señala el "caso Hindenburg", 
creado, según dice este órgano, por la 
abierta oposición en que se colocaban 
los partidos derechistas (populares y na-
cionalistas) contra el presidente, porque 
éste "se colocaba de parte de los pobres 
frente a los acomodados". 
Se marcha asqueado 
TOMARAN PARTE EN E L CINCO 
ORADORES, ENTRE E L L O S 
DOS EX MINISTROS 
L a Comisión organizadora visitó 
ayer al jefe del Gobierno 
EN UN SOLO DIA SE HAN RECIBI-
DO 3.300 ADHESIONES, DE TO-
DAS LAS CLASES SOCIALES 
Se quiere que este acto sea el pri-
mero de un amplio movi-
miento nacional 
más inclinadas a mirar hacia a t rás , que 
a dar verdaderas soluciones para lo fu-
monseñor Canalí, el Obispo de Ríeti, el 
Ureña, jefe del movimiento insurreccio-!abad de Santa Práxedes, el podestá de 
nal contra el presidente señor Vásquez, ¡ASÍSi con pajecitos que llevaban gran-
ha entrado hoy en funciones como pre-¡des ramos de olivo, con un lazo tricolor; 
sidente de la República. :el podestá Ríeti. con el estandarte de la 
ciudad, numerosísimos Prelados y ami-
gos. Le rindieron honores militares un 
destacamento de gendarmes y de guar-
dias suizos. 
En la Basílica 
a la 
on a g r a r i a 
perfecta buena fe, un supuesto "Fuero 
de Sobrarbe", que no ha existido nun-
íuro. En esto, el señor Sánchez Guerra lea. Decía así (no el Fuero de Sobrarbe, 
La resistencia de los labradores 
ha obligado a rectificar 
la 
(De nuestro corresponsal) 
ha actuado como izquierdista, pues en sino el ar t ículo): "España es unainmen-i P A R Í S , 3. E n vista de'la resistencia 
sa timba. El "croupier" y sus ampara- pasiva opuesta por los campesinos a las su discurso no hay una ruta ni una in-
dicación para lo porvenir. 
Esto no quiere decir que él, lo mismo 
que otros políticos, no progresen. Pare-
ce notarse en ellos un progreso íntimo, 
Que pocíríamos definir como una agudi-
dores han ascendido a la je ra rquía de 
partícipes del Poder público. Para ha-
cer eso que se llama "gobernar en paz" 
y ofrendarlo en las gradas del Trono, 
es menester la explícita colaboración de 
zación del decoro y una mayor finura prostitutas y jugaaores." 
de sentimientos. Hombres que parece | Palabras tales no han salido nunca de 
deberían estar ya curtidos y avezados i labios del dictador. Entonces, esas acu-
a la crí t ica acerba, a l juicio severo, aljsaciones resbalaban por las epidermis, 
adjetivo injurioso, a la cohtradicción y j s in que surgiera con brío la defensiva 
al desvío, muestran ahora una epider-; reacción del decoro. Ahora es otra co-
wis delicada, una susceptibilidad par-jsa;. ahora ha aumentado la capacidad 
tieularmente sensible al agravio. Sin para el resentimiento, 
duda, las censuras del dictador les han Es un prog'reso moral. Los sentimien-
h e n d o m á s q u e todas las campañas ante-1 tos se han afinado en el ostracismo. ¿ R e -
ñores, y su capacidad de resentimiento I cordáis de aquella parábola de los lobos 
E l Capítulo Vaticano esperaba la lle-
gada del cortejo al templo. Ofició en la 
ceremonia el canónigo monseñor Cerret-
tí. Ejecutándose los cantos li túrgicos, el 
féreti'o fué conducido a la nave de los 
del Parlamento 
El diputado del Reichstag, Hellpach, 
ex candidato a la presidencia del Reichs, 
en carta dirigida al leader de, la frac-
ción demócrata , renunciando a su acta, 
escribe que "la progresiva anarquía del 
Reichstag, la esterilidad de sus traba-
jos legislativos, el fracaso de los pro-
yectos m á s urgentes, tales como la re-
forma d!e l a administración y l a ley 
electoral, el alejamiento del Reichstag 
de un creciente número de destacadas 
personalidades, y la tardanza del part i-
do demócra t a en cooperar enérgica-
mente, en unión de los demás partidos 
políticos", le hac ían tomar la resolu-
ción de dedicarse excesivamente a sus 
tareas científicas y universitarias. 
La carta del prestigioso hombre pú-
blico demócra ta d a r á mayor impulso al 
movimiento de la juventud política, 
"descontenta" en su totalidad, con los 
partidos políticos existentes, cualquie-
ra que sea su orientación. 
* « » 
N . de la R.—Hellpach fué candidato 
demócra ta a la presidencia en la p r i -
mera vuelta de las elecciones presiden-
ciales de 1924. Ha sido presidente del 
Gobierno del estado de Badén. 
recientes disposiciones agrarias de los 0 Martiniano, donde fué 
sov^ts y para contener el éxodo de los ¡ catafalco, que estaba 
pequeños propietarios agrícolas que sel . . . ^ , , 
Internan por millares en Polonia, Sta l íne | ro?eado á ^ o s cien f ™ * - J ^ t o al fe-
ha publicado en toda la Prensa rusa u n a i f ^ r o se colocaron cuatro familiares, con 
^ « S r a í a m ^ m ^ n mié "ha. rfimincia.-i sostenían en sus manos cirios circular anunciando qtié ha renuncia-
do a los métodos de socialización de la 
gricultora y que los sustituye con el sis-
tema de "artel". E l "artel" es uno de 
los m á s antiguos estados económicos de 
Rusia y constituye una especie de ex-
plotación en común para las granjas de 
industria. Sólo hace algunas semanas 
Stalin había decretado el ñn del "nep" 
encendidos. 
La misa, que empezó a las diez y me-
dia, fué celebrada por monseñor Zam-
pini, y l a absolución al túmulo fué dada 
por el Cardenal decano, monseñor Van-
nutelli, en nombre del Pontífice. En la 
ceremonia se ejecutó la misa de Ré-
quiem de Perosi, ya cantada la semana 
(la nueva política agrí cola de Lenín) . Pasada en los funerales del Cardenal Pe-
Hoy reconstituye una nueva tendencia>03i. Estuvieron presentes veinte Carde-ÍV1 rfíaSa 61 T 8 1 ordm,ar10 j y los perros, de que hablaba el señor, ^es ^ idad un retorno pagado, nales, la An tecámara eclesiástica y la i-
ids menas políticas, y alcanza a las mas, Sánchez Guerra en uno d e s ú s art ículopi^ -•• ~- - — 
altas esferas. Censuras esas 
iros estamos muy lejos de aprobar, pe 
i — o ^ U C f , ^ u c x ^ ^ ^ » M . « , ^ h fracasado, pues, el gran plan sovié-
que nos- de Pans? Los lobos no se quejaban de tico de exterm£ar a ]ot cail¿esino3 r i -
^ — j , ^ 0 ^ aF1obar, pe-.los pastores, \e ian en ellos sus enemi- cnncmírA-ndolns en las o-ranias co-
3 que hay que reconocer tenían un ca-jgos naturales. Era natural que loboSiCos concentrándolos en las 0ran]as co 
rácter defensivo, porque eran la reac- y pastores se hicieran la guerra. Pero 1€ 
cion de un hombre ingenuo ante los ata- los perros, estos animales que hablan 
quos o maniobras que acosaban a la si- vivido en el bosque, que habían sido 
tuación, y censuras que no solían ir más sus compañeros, y se habían pasado al 
adá de lo que, durante tanto tiempo, se i bando de los pastores, éstos no tenían 
nabia estado diciendo en todos los to-! perdón a los ojos de los lobos. 
Tf • • ^ • > • K • •'• 1 
nos y por voces de las más d i v e r s a s L a alusión parecía clara. Iba contraid'ecía "La Epoca": 
Procedencias. r^UHnr^ miP QP habían -nasaAn n In i "La •nrer-ittña 
soberano, sabe lo que es la iniciativa 
del rey. En el año 1917 se concedió al 
señor Sánchez Guerra la gran cruz de 
Carlos I I I . Y acerca de esta concesión, 
ca, todo el Cuerpo diplomático, el Nun-
cio, monseñor Bergoncini; enorme can-
tidad de Obispos, Prelados y dignatarios 
eclesiásticos, representantes de Ordenes 
religiosas y los representantes del Car-
denal Bourne y Nasalli Rocca. En lu-
gar distinguido se encontraba el marqués 
de Magaz, vestido de uniforme de gala, 
en representación del Rey de España. 
Los dos hermanos del finado estaban 
acompañados por el embajador de Es-
p a ñ a en el Quirinal. 
Terminadas las exequias, y una vez 
se fueron los Cardenales, el cadáver fué 
llevado en hombros de los familiares pro-
cesionalmente a la cripta vaticana, y 
ePERTiM DE u m m ITALIÍH 
Son confiscadas las propiedades 
del barón de Ferrari, por 
tenerlas éste incultas 
los políticos, que se pas do a l a | preciad recompensa, según 
Sucede lo misma con el celo ^onstitu- Dictadura. E l señor Sánchez Guerra ¡nuestras noticias, ha sido avalorada por 
cionalista a que ahora asistimos. Nadie sentía su alma lacerada ante esa rup-juno de esos rasgos de delicadeza, que 
se acuerda de abominaciones tan rotun-jtura de los sentimientos de lealtad, ¡son tan frecuentes en nuestro Sobera-
nas como, por ejemplo, l a del noy sena-;Lealtad...; esta palabra aparece en el no; pues la concesión se debe a inicia-
dor albista don Antonio Royo Villanova! discurso repetida, subrayada de una m a- t i va personal de don Alfonso." 
cuando decía (en el libro de Costa, "01i-¡néra particular. ¿ E r a el señor Sánchez Y cuando los periodistas le felicita-¡fué colocado en el lugar que se le ha-
?S.rqu'5 y caciquismo", página 418), que'Guerra el m á s indicado para pronun- kon. a l a salida de Palacio, el señor Sán-jbía señalado. Sobre el féretro fué colo-
España no podrá pensar en regenera-i ciarla ? Por grandes que sean nuestra ictiez Guerra les contestó: Icado el capelo cardenalicio. 
. n niientras no desaparezca de raíz! consideración y nuestro respeto para¡ "No sólo admito la enhorabuena, por I Por l a tarde el cadáver fué sacado 
sistema parlamentario, que es el ins-jsu personalidad, no podemos negar, por-'tratarse de una distinción tan elevada,!de la caja de cinc y puesto en una de 
njnento del cciquismo." .que es im techó, que cuando su ruptura!sino por las circunstancias especiales!piomo. Después fué tapiado el recinto. 
^ l Señor SáTu-ho* • - i — , . -^...i»- .. 
óo 
-pi 1 ISl̂ c co LUI uceuu, que ^u<aiiu\j au lu^ji-uia; i —i ~ i î\ji±xu. Í^V- V I ^ . W V ^ ^ •v-—.i...̂ . 
-CiJ señor Sánchez Guerra, que ha si-¡con Maura, a quien tanto debía, la opi-l iue han mediado en la concesión. En; Dentro de unos días será cubierto el uno de los políticos más traquetea-
oŝ  desde aquellos tiempos ya olvidados de 
nión, una parte de ella, al menos, abo-1 la entrevista que celebré con el Rey la 
minó de su conducta política, como se 
abomina de la ingrati tud y de la (Íes-
lealtad. 
M u y comentada ha sido, y autoriza-
damente refutada aquella cita que di-
el ra tón pelao", se nos presenta aho-
* tan exquisitamente puatilloso, o, si 
qu.ere, tan delicadamente pundono-
fer^ CIUe c!a a enLerLder I*12 bubiera pre-, 
ra d0*!1 fusiliimint0 a 10 I115 él conside-ice "que el matador fué Bellido y ' e l im-
>nonor. Será difícil qu convenza aipulso soberano". La cita ha podido sur-ÍPara el alma del señor Sánchez Guerra 
gi r de una reminiscencia. E l señor sán-i ahora que parece se rinde al desencanto. 
tarde que vino a Madrid, con objeto de 
presidir el úl t imo Consejo de Palacio, 
el Monarca me anunció la concesión de 
tan preciada recompensa." 
Creemos que este grato recuerdo po-
drá ser un sedante, tal vez un aliento, i 
sepulcro con una losa de mármol, en la 
que se g r a b a r á la inscripción indicada 
por el mismo Cardenal en su testamen-
to.—Daffina. 
>dos. 
^aie, el señor Ossorio publicó en'chez Guerra sabe lo que es el impulso Salvador MINGrlUJpJN 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Dentro de ciertos l ímites el protec-
cionismo aduanero es tá justificado. I n -
glaterra llegó al libre cambio después 
de un período proteccionista y cuando 
su manufactura era capaz de imponer-
se en el exterior. La exportación ale-
mana, en la admirable expansión de 
fines del pasado siglo y comienzos del 
presente, fué en mucho fomentada gra-
cias al "lumping" de los carteds, que 
a su vez en parte funcionaban merced 
a las barreras aduaneras. Lo que ya 
no es tá tan justificado es el impedir 
que dentro de los límites de la protec-
ción aduanera nazca y se desarrolle 
una competencia de productores inte-
riores, que con el triunfo de los más 
perfectos logre disminuir las barreras 
del Arancel. De esta manera la protec-
ción aduanera tiende a estabilizarse, 
los métodos y la técnica se anquilosan 
y la discordancia entre los precios in-
teriores y los exteriores se fomenta. 
Tal es el error que cometió el régi-
men de la producción industrial instau-
rado en noviembre de 1926 y que cri-
ticamos entre los primeros. Tenía en 
su abono un espíritu generoso, aunque 
equivocado; l a prevención de l a super-
producción, causa fundamental de ' las 
crisis industriales. Mas fué una lamen-
table equivocación el atribuir al Esta-
do el control de la superproducción. 
Esta en la mayor í a de los casos es 
efecto de un exceso de inversiones de 
capital. Y nadie mejor para controlar 
estos excesos que la Banca, si é s ta en-
tiende como es de esencia, que al par 
de satisfacer su deseo lucrativo de em-
presa, debe jugar una función direc-
tora en la economía nacional. 
Obstáculos como el régimen creado 
en 1926 no solamente cometen esta fal-
ta. Cometen—y ya lo apun tábamos an-
tes—la más grave de consolidar empre-
sas industriales que no merecen conso-
lidación. Dentro de nuestras barreras 
proteccionistas cabe un gran margen 
de espíri tu de empresa y de ingenio or-
ganizador que, suscitando la competen-
cia entre los productores interiores, re-
duzca el costo medio de la industria 
nacional. Si se perjudican determinados 
negocios s e r á a la sombra del interés 
colectivo, que es lo más idóneo para 
merecer protección. 
A l derogarse el régimen de trabas 
que el Comité regulador y su régimen 
causahabiente suponían, tributamos al 
Gobierno un sincero y merecido elogio. | ^ — ^ 
La Junta de Ampliación esos caballeros distintas de las de la 
" Prensa izquierdista. 
La Prensa ha publicado los nombres; No vamos a exponer otra vez nuestro 
de la nueva propuesta que la Junta delcriterio en el asunto, que es contrario 
Ampliación eleva al ministro de Instruc-ial mantenimiento de un organismo ad-
ción publica para cubrir las vacantes Iministrativo costoso, e inútil para el 
producidas por el real decreto restan-¡buen funcionamiento de los centros oien-
rador del antiguo régimen. Vemos, en tíñeos, con cuyo prestigio vive. Pero aun 
efecto, que se reelige a los señores Ino-tomando las cosas ta l como han queda-
ccncio Jiménez, José Ortega Gasset, do. justo será reconocer que el decreto 
Juan La Cierva Codorniu. José Torroja'de Callejo ha producido su efecto, rom-
y Fernando Alvarez Sotomayor. piendo el coto cerrado de la Junta c i n -
Dicho se es tá que aplaudimos la re- yectándole savia nueva y aires r e n o v é 
elección; pero habíamos oído tantas ve-¡dores. No era, pues, tan desacertada 
ees lamentar la intrusión de esos mis-'aquella disposición, como han dicho los 
mos elementos en la Junta, a la cual ¡intereses mal parados en el pleito, ni la 
habían ido a echar por tierra su mag-'labor de los nuevos miembros tan repro-
míica labor, que verdaderamente nosjbable. cuando se les invita a seguir per-
sorprende verlos llamados de nuevo perteneciendo al reformado organismo. He 
los antiguos miembros de la Junta, quelaquí otra reforma dictatorial que. por 
por lo visto tiene apreciaciones sobre'io visto, no estuvo mal del todo. 
Berenguer declara que no sufrirán 
aplazamiento las elecciones 
Cont inúa dejándose sentir una v iva 
reacción entre los elementos monárqui -
cos, y son varios los proyectos de cele-
brar actos de afirmación monárquica 
y adhesión al Rey. 
U n grupo de jóvenes monárquicos 
madri leños organiza para una fecha 
próxima un acto público, qu© se cele-
b ra rá en un teatro céntrico y que cons-
t i tu i rá una protesta y un desagravio 
contra los injustos ataques de que ha 
sido objeto en los úl t imos días el So-
berano. 
En dicho acto, que será exclusiva-
mente de afirmación monárquica y apo-
lítico, t o m a r á n parte cinco personali-
dades destacadas, pertenecientes a d i -
versos sectores de la opinión, entre loa 
que f igurará una ilustre dama, que ha-
blará en nombre de las mujeres espa-
ñolas. 
Se quiere que este primer acto cons-
t i tuya un a modo de prólogo de un 
amplio movimiento nacional monárqui -
co, fundamentalmente de juventud, que, 
a la larga, pudiera muy bien servir 
para sentar las bases de un frente úni -
co en tomo de la persona del Monarca. 
L a Comisión organizadora, compues-
ta por los señores don Eduardo de Ez-
quer, don Federico Orta^ conde de la 
Granja y don José Gutiérrez-Ravé, v i -
sitó ayer m a ñ a n a al jefe del Gobierno 
para darle cuenta de sus propósitos y 
solicitar la oportuna autorización. E l 
geenral Berenguer les expresó su viva 
complacencia por la iniciativa, les au-
torizó para proseguir los trabajos de 
organización y prometió el pernr.so of i -
cial para fecha lo más inmediata po-
sible. Les rogó que, una vez termina-
dos aquellos trabajos, vuelvan a vis i -
tarle para concretar la fecha en que 
haya de celebrarse el acto público. 
Apenas ammeiado este propósito, los 
organizadores han comenzado a recibir 
por centenares las adhesiones. En sólo 
el día de ayer llegaron a sus manos 
m á s de 3.300, enviadas por personas de 
todas las clases sociales, y entre las 
que hay muchas de preeminentes f ign-
ras de la aristocracia, de la política y 
de la cultura. Entre las primeras reci-
bidas figuran las de los duques del I n -
fantado, Medinasidonia, Santa Cristina, 
Medina de las Torres y Sueca; marque-
ses de Benicarló, Ciadoncha, Brenes. 
Villarrubia, Casa Pacheco y Alava; con-
des de Lascoiti, Bárcenas , Bailón, Velle, 
Lizárraga, Buelna y Mirasol; vizconde 
de la Armer ía y vizcondesa de Val de 
Erro, e tcétera , e tcétera . 
Entre las adhesiones figura la de un 
numeroso grupo de obreros, "españoles 
y monárquicos", que, después de pedir 
que el acto se celebre en domingo pa-
ra poder ellos asistir, se ofrecen a los 
organizaderes, "tanto para repartir 
proclamas, manifiestos, etcétera, como 
para coadyuvar con ustedes en la or-
ganización del acto". 
Las adhesiones pueden ser enviadas 
í n d i c e - r e s u m e n 
ROMA, 3. — La Cámara de Dipu-
tados ha reanudado hoy sus sesiones. 
El presidente, Giurati , y, después, 
Mussolini y Turati , secretario general 
del partido fascista, pronunciaron dis-
cursos fúnebres, haciendo elogio de M i -
guel Bianchi, recientemente fallecido. 
A continuación se suspendió la se-
sión en señal de duelo. 
P R O P I E D A D E S CONFISCADAS 
ROMA, 3.—Comunican de Matera al 
"Lavoro Fascista" que el prefecto de 
aquella población ha ordenado que se 
proceda a la confiscación de las vas-
tas propiedades del barón de Ferrari , 
siendo entregadas a la Federación provin-
cial de agricultura, pues su propietario 
las tenía completamente abandonadas, 
y este hecho es un delito previsto en 
el Código fascista de agricultura. 
Mundo Católico 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid 
Deportes 
Información comercial y fi-
nanciera 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh 
De sociedad 
Lo político y lo económico, 
por Antonio Bermúdez Ca-
ñete 
Yendo y viniendo (El niño 
y el juez), por Víctor Es-
pinos 
Del color de m i cristal (Ma-
la letra), por "Tirso Me-
dina" 
Los olvidados, por "Curro 
Vargas" 
Actualidad extranjera, por 













: MADRID.—El banquete de laa cla-
| ses mercantiles al señor Requejo.— 
Los viticultores celebraron su anun-
ciada Asamblea. —Fallecimiento del 
catedrático de la Universidad Cen-
t ra l señor Diez Canseco (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Crecida de ríos por 
• el temporal de lluvias en Barcelona. 
1 Accidente de aviación en León.— 
I Ocho heridos graves en una riña 
'\ entre árabes en Las Palmas.—Explo-
: sión en un taller de pirotecnia en 
Zaragoza (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Cardenal Merry 
del Val deja su fortuna a las Misio-
nes pobres; ha sido enterrado frente 
a Pío X en la cripta de la Basílica 
Vaticana.—En las elecciones del Bra-
sil vencen los candidatos del Gobier- 11 
no.—Las elecciones argentinas han ¡i 
ocasionado varios choques sangrien- 1 
tos.—Se han desbordado en Francia 
los ríos Tarn, Correze y Llvron; hay 
varias ciudades importantes inunda-
das en el Sur de Francia.—Parece 
inevitable la crisis en Alemania.— 
Tardieu se presentará a las Cámaras 
el miércoles (págs. 1 y 3).—Está en-
fermo el Principe de Gales (pág. 10). 
Mkrtes' i de marzo de 1930 (2> E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.43é 
la Redacción de la "Revista Diplo-fdel Ejército, celebró una extensa con-!ses de agradecimiento por ha 
Pática ( adyacente a la plaza de Orien- ferencia con el director de Seguridad,'nombrado, y prometió trabajar 
general Mola. 
n 
te), número 2, teléfono 18.594. 
ber sido 
con fe y 
ardor en beneficio de la industria y de 
r i r r ^ o c P « 1 o ^ i n ! Estuvo en casa de d011 Melquíades!la Patria. 
r i r iTiaS en r a i d o i u Alvarez desde las ocho menos cuarto _ • * » 
El domingo, durante todo el día. no lhafta1las .och,0 media> 1 después vol- ! Maüüel Casanova y Conderana. 
cesó de acudir gente 9 Palacio a fir- V10 81 ^mis te r io para despachar los i nueVo director de Industria, nació el año 
mar en los distintos álbumes. A medio-i3^111,03 ^ dia- A ú l t ima hora despa-ilg86. Cursó los estudios de ingeniero in-
dia, vista la o-ran afluencia de perso- 011(5 también con el ministro de Jus-Idustrial en la Escuela de Madrid, 
Ha ocupado la presidencia del Institu-
to de Ingenieros civiles de España y la 
POLÍTICA AMERICANA DE N O R T E A M E R I C A — *" - ^ - ^ el to,co 01 
l i i tr  
uas se aumentaron aquéllos. Tanto por ticia. 
la mañana como por la tarde, hasta úl- Poco después de las diez abandonó 
t ima hora, fué un continuo afluir de i el general Berenguer su despacho, y 
gente. La nobleza puede decirse que des-1 sostuvo una breve conversación con los 
filó casi en su totalidad. Vimos también : periodistas. _ 
muchísimos rel 'g osos. religiosas y sacer-¡ — ¿ A que no saben ustedes que he 
dotes; grupos de clases humildes, de estado en casa de Melquíades Alvarez? 
modistas, de obreros, de empleados de 
fábricas y Empresas. E l número de se-
ñoras fué muy grande. 
Gran número de generales y jefes de 
Cuerpos y unidades de la guarnición. 
De clases elevadas y pudientes, da idea 
el verse congregados con gran frecuen-
cia en Palacio 30 y 40, y a veces más, 
coches y "autos" de personalidades que 
iban a firmar. 
Ayer han continuado tajnbién afluyen-
do muchas personas a testimoniar al 
Rey su afecto y adhesión. 
« «• » 
E l domingo, terminada la junta gene-
—dijo sonriendo. 
—Sí lo sabemos, señor presidente. 
•—Lo decía porque creo que he visto 
a la mayor ía de ustedes leudando la 
casa de don Melquíades, tanto cuando 
yo he entrado como al" salir. 
Los periodistas se rieron. 
—Lo que necesitamos es que nos dé 
usted la referencia, porque eso es lo 
que ha dicho don Melquíades: "que el 
presidente les diga a ustedes de qué i de Santander, 
hemo tratado." 
—Pues nada: se lo diré a ustedes,; 
porque no es n ingún secreto. En p r i -
mer lugar, yo me había propuesto ver 
a don Melquíades en las visitas poli-
de la Asociación Nacional de Ingenieros 
industriales. 
Fué elegido cinco veces diputado por 
Motilla de Palancar (Cuenca), afiliado al 
pa'rtido liberal demócrata. 
Ha pertenecido, como consejero, al 
Consejo superior de Ferrocarriles y alj 
Instituto de Reformas Sociales. Se hallaj 
en posesión de la encomienda de númeroj 
de la orden civil de Alfonso X I I , dis-l 
tinción que mereció de su majestad por| 
los trabajos que efectuó en el primer! 
Congreso Nacional de Ingeniería, del que 
fué organizador. 
Siempre lia ejercido como ingeniero on 
la industria privada, y en la actualidad 
era director de los talleres del Astillero 
E n la Direcc ión 
de Agricultura 
Ayer mañana tomó posesión de la D i -
ral todos los miembros del consejo t.cag ^ tenía pr0yectadas y he ade- i rección general de Agricultura don Gon-
del Bajico de España se trasladaron a lal l ta¿0 la v¡Sita, porque ya saben us- zalo Fernández de Córdoba, marqués de 
Palacio para firmar en el álbum de ad- tedes que este señor tetaia aimncia<aa 
¡u-Món al Monarca. ima conferencía para un día próximo y 
Una Carta de! COnde I^0 Q116̂ 3, hablar con él sobre el apla-
_ jzamiento que ha sido preciso dar a su 
de lOS MonleS conferencia. No es tán aún aquietados 
El conde de los Moriles ha dirigido 
al marqués de Santa Cruz, presidente 
de la Diputación de la Grandeza, y al 
duque de Almenara Alta , presidente del 
Centro de Acción Nobiliaria, una carta 
<!n la que expresa "la necesidad de im-
pedir o contrarrestar propagandas, a mi 
jiricio netamente comunistas y disolven-
tes, tras las cuales se parapetan los 
enemigos de la Patria y el Trono apro-
vechando nuestra prudente actitud". 
"La conferencia—añade—, a mi enten-
der, poco meditada, del señor Sánchez 
<ruerra es un ataque personal y directo 
a nuestro amado Monarca, sobre el que 
se intenta acumular responsabilidades po-
líticas de que la Constitución y su pro-
pia conducta le eximen, al propio tiem-
po que las recaban para sí, conscientes 
de su deber, quienes no olvidan que el 
juramento de lealtad prestado por los 
suficientemente los ánimos; por el con-
trario, se ha demostrado que se exci-
tan y se caldean' con esos discursos y 
conferencias. Yo le he dicho, sin em-
bargo, que podía celebrar la suya den-
tro de tres o cuatro semanas, tiempo 
que el Gobierno calcula necesario an-
tes de dejar en libertad estas expan-
siones. De igual modo hemos desauto-
rizado otros actos, igual monárquicos 
que republicanos, que querían celebrar-
se ahora. Yo entiendo que a ú n no es 
tiempo, que no es tá todavía la gente 
preparada y por esc no concederemos 
autorización para celebrar por ahora 
ningún acto. Más adelante, sí; no ha-
brá inconveniente. Don Melquíades ha 
comprendido las razones que le asis-
ten al Gobierno para tomar estas pre-
cauciones y las ha aprobado, sobre todo 
por la imparcialidad con que obra con 
..j^o unos y otros. Eso es todo lo que ha ha-gobernajites solo se extingue con la vida. . 2r,i^n,^„ „„fif,„^o f r . ^ ^ o lo r ^ ™ ™ Ac-n bldo en nuestra entrevista. Tales actitudes frente a la Corona dan 
la sensación de que faltan arrestos y 
razones para atacar a los que no pueden 
defenderse, y se busca la cómoda pos-
tura de tremolar bandera, al abrigo de 
— ¿ Y de polít ica no han hablado us-
tedes? 
—También hemos hablado de polí t i-
ca; mejor dicho, ha hablado él solo y 
inviolable representación de institucio-
nes que, por su mismo carácter, y aun 
siendo de la noble estirpe de españoles 
que 
todo lo sufren en cualquier asalto; 
sólo no sufren que les hablen alto, 
ha de soportar en silencio que le hablen 
injusta y desconsideradamente." 
L a carta conduye con estos pár ra fos : 
"Precisa, a mi entender, aparte la ac-
ción gubernativa y la que corresponde 
al ministerio fiscal, poner freno a tales 
— r 
objeto que indicado queda, se le había 
j dado una importancia que no tiene, y un 
giro que, desde luego, es completamen-
jte gratuito y falso. 
Toma posesión del Recto-
rado el señor Cabrera 
Asociación de almacenistas. Defensa 
comercial, Unión general de trabajado-
res. Cámara de Comercio, Amigos del 
País , Sindicato Central de Aragón y 
Asociación de la Prensa. 
E l objeto de la reunión era tratar 
de la conveniencia de que sea manteni. 
da en su actual régimen autónomo la 
Í Confederación Hidrográf ica del Ebro, v 
Don Blas Cabrera ha tomado pose-; no se suspenda en modo alguno su 
sión del rectorado de la Universidad ¡ funcionamiento para evitar los daños 
Central. E l acto se celebró en el para-1 qUe aca r rea r í a a la economía nacional. 
ninfo y ocuparon la presidencia el m i -
nistro de Instrucción pública, señor Tor-
mo, rector saliente; el director de En-
señanza Superior, el rector honorario, 
señor Montejo; el vicerrector, señor Cle-
mente de Diego, los decanos de las cin-
co Facultades y el secretario de la Uni-
versidad, señor Amat. 
E l señor Cabrera expresó la grati tud 
al Rey y al Gobierno por el nombra-
miento, y dijo que cont inuará la labor 
del señor Tormo, cuya gestión elogia. 
Todos los reunidos se mostraron con-
formes, y se designó una Comisión que 
volverá a reunirse el miércoles, a las 
siete de la tarde, en la Cámara de Co-
mercio, para adoptar los acuerdos pro-
cedentes. 
Esta tarde ha tomado posesión ante 
el pleno del Ayuntamiento el nuevo al-
calde don Jorge Jordana. Se pronuncia-
ron los discursos de rigor. E l pleno to-
mó el acuerdo de dirigirse al Gobierno, 
rogándole continúe como hasta ahora 
E l señor Tormo dijo que dejaba con¡ ia Confederación, y que se derogue e 
!sentimiento el rectorado, donde tantas 
jmuestras de afecto había recibido de sus 
jcompañeros y manifestó sus deseos de 
¡que el señor Cabrera obtenga muchos 
i éxitos. 
L o s empleados particulares 
Una Comisión de la Unión de Em-
pleados de oficinas y despachos visitó 
rea.l decreto <!c 25 de febrero, que limlf a 
sus funciones. El nuevo alcalde, selior 
Jordana, mos t ró su adhesión a los ac-
tos celebrados por la m a ñ a n a en el 
Casino Mercantil sobre el mismo asunto. 
L a Exposición deJBarcelona 
BARCEIiONA, 3.—Interrogado el al-
calde, conde de Güell. acerca de la Ex-
ayer al ministro del Trabajo para pe-i posición ha dicho que se esta estudian^ 
dirle mejoras para la clase, entre ellas do si debe eontinuar o no Tso tengo 
la ere J ó n deí correspondiente Comité ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ t * 
La sombra de la estatua de !a Libertad sobre el mar de las Antillas 
("Tevere", Roma.) 
paritario. 
Se lamentan, en general, del desam-
paro en que se les tiene. 
Por los ministerios 
E L MARQUES D E R U C I I E N A 
nuevo director general de Agricultura 
impunidad notoria, ̂ contra la suprema ejyo ]e ^ escuchado con mucho gusto. 
—Creemos saber que don Melquíades 
pide Cortes Constituyentes. 
—-A propósito de eso—dijo el gene-
ral Berenguer—no sé de dónde han sa-
cado ustedes que el Gobierno ha acor-
dado aplazar las elecciones. Nada m á s 
lejos de la verdad. Aunque de momen-
to se han aplazado las conferencias y 
todos los actos políticos, eso no quiere 
decir sino que el momento no es opor-
tuno. Pero el Gobierno mantiene ín-
manlobras y demostrar que la hidalguía 1 tegro el plan que se t razó desde un 
del pueblo español llama vileza al ata- principio y no nos apartaremos de él 
que a quien el cumplimiento del deber 
Impide toda defensa personal. 
Y debemos ser nosotros, los que por 
juramentos prestados, por lo que repre-
sentamos y sentimos, tenemos misión so-
cial bien definida, los que demos ejem-
plo de fervorosa protesta y de actitud 
decidida, contrarrestando tales demen-
cias con Una acción perseverante al gri-
to de '¡Viva el Rey!" 
ni un instante. 
No se retrasa nada. Iremos a las 
elecciones en ©1 tiempo que nos propu-
simos. Y las elecciones i rán precedi-
das del periodo necesario de propagan-
da libré, como siicedía en tiempo nor-
mal, porque queremos que las eleccio-
nes se hagan con toda legalidad. Me 
interesa que lo hagan constar ustedes 
Rpuninn nrpnarntnria 'aBÍ' PorclU8 h& pensado en re-n^umuii IJÍ G[id[ diUI Id tragar eSG período, como me decían que 
E n el domicilio del marqués de Val-i10 vienen leyendo en los periódicos es- _ 
desevilla se celebrará el próximo jue-1 ̂  días. Y no tengo nnda más que egtllv0 un5do ¿ él en gu ^ 
ves una reunión de destacadas perso- aecmes. toria nolítfca 
nalidades, preparatoria de una serie de 
Ruchena, dándosela el ministro de Eco-
nomía, en el despacho oficial de éste. 
A l acto asistieron loe jefes del depar-
tamento y el señor Pan de Soraluce, sub-
secretario del mismo. También se halla-
ban presentes muchas personalidades 
destacadas de la Agricultura. 
E l señor Wais, a l hacer la presenta-
ción del nuevo director, expuso las espe-
cialísimas dotes que concurren en el se-
ñor Fernández de Córdoba, dotes que! 
pudo apreciar cuando, siendo el orador! 
ministro de Gracia y Justicia, desempe-
ñó la Dirección de Prisiones. 
También destacó la ardua labor del 
marqués de Ruchena como agricultor, 
y recordó su obra cuando desempeñó el 
mismo cargo que ahora se le ha confe-
rido. 
El ministro habló después de la suma 
importancia que tiene la Dirección de 
Agricultura, " tanta—añadió—que puede 
considerarse como un ministerio". 
E l señor Fernández de Córdoba pro-
metió trabajar en el desempeño del car-
go con fe y entusiasmo, y dió las gracias 
al Rey, al Gobierno y al señor Wais por 
el nombramiento. Acabó recordando que 
—Han venido a quejarse de ciertas 
agresiones de que, según dicen, han sido 
objeto. En cuanto a este asunto, puedo 
decirles que, si se han operado detencio-
nes, ha sido por lanzar gritos sub/ers:-
vos, que el Gobierno no puede tolerar. 
Es verdad que uno de esos istnd'ajites 
resultó herido en la colisión que tuvie-
ron con un grupo de oficiales, pasado 
sábado, a la puerta del Banco de Espa-
ña, pero, no es menos cierto que uno de 
los oficiales, el alférez Vázquez ^ rmer j 
también es tá herido al ser objeto de una 
| agresión por parte de varios estudiantes, 
que subieron al t r anv ía que conducía a 
aquél y que le golpearon apenas se apeó. 
Dicho alférez sufre lesiones de consUe-
racicn en un ojo. 
Desde luego, es éste asunto que ha pp-
sado ya a poder del Juzgado, que es 
quien debe resolver. Per lo demás, me 
cumple hacer presente que, en todo lo 
ocurrido, no debe tomarse nada más que 
como un escándalo público y no, en ma-
nera alguna, como una prueba de ani-
madversión entre colectividades por 
igual respetables. 
En Justicia y Culto 
Comisión permanente, convocare a Jos 
tenientes de alcalde a una reunión para 
tratar del asunto. lilamaremos a los téc-
| nicos y según lo que resulte acordare-
mos si cont inúa o no la Exposición. E l 
— Gobierno ha aprobado ya la prórroga 
Gobernación.—El ministro recibió las ,je jos arbitrios extraordinarios, pero no 
n<^~. *i¿kA~j. A - * ^ • ! visitas de la Junta de Gobierno de lai ,.^ posible asegurar hoy si subsistirá el 
Todos pueden estar seguros de mi bue- F- v E . coronel de Estado Mayor. se-! , . 0 , 4 ™ ^ porque no so tiene todavía 
na fe. En mis errores como en mis exi-lñor Fernández Laplque; doctor Laúdete. | juic¡0 formado. 
tos contad siempre con mi buena inten- con una numerosísima _ representación | —Han regresado de Madrid, despuéc de 
de los odontólogos españoles; goberna- una larga estancia en la Corte, el señor 
dor civil de Cuenca y teniente coronel' 
ción. Siempre encontraréis en mí noble-
za de proceder, nobleza, cordialidad, 
lealtad p'ara todos. Esto es lo único que Díaz dtí Freijo y comandante Piquer. 
en representación de los oficiales que 
de Infantc-me toca decir hoy a los diputados y a lgop - f ' r ~ J ' ~n ' { ' ^(m\pr,in 
f ^ i l h e & l 0 S ¿ ^ qfe mando el general f - ^ ^ d a d "política que" en estos m"^ 
ue la casa y a la i rensa. irlaDlar de lO]Marzo, y que fueron a invitar a éste al|mentos desarrolla el maurismo, especial-
que pienso, de lo que deseo hacer, de ¡banquete que en su honor darán los men-|mente su juventud. Se muestran satis-
Nadal, jefe de los mauristas, y don Sal-
vador Palau Rabasso, presidente acci-
dental del Secretariado maurista. Ara-
bos vienen muy bien impresionados de 
cionados ex oficiales do Ceriñola. fechos de las conversaciones tenidas con 
Justicia y Culto.—El ministro recibió!el coñde de la Moriera y don Antonio 
varias visitas, entre ellas, la del conde 
de Altea, don Natalio Rivas, señor Mo-
lina Padilla, señor Gil Municio y don 
Fernando Campuzano, en nombre de los 
registradores de la Propiedad. 
Instrucción pública.—Visitaron al mi-
nistro el decano de la Facultad de Me-
dicina, señor Rodríguez Fornos; doctor 
mis planes se rá ocasión propicia en una 
sesión donde mis manifestaciones cons-
ten en acta. 
Suenan aplausos y el diputado socia-
lista señor Ovejero declara luego que: 
quiere hacer breves manifestaciones an-
tes de que los fotógrafos den testimonio 
de su presencia, ya que él no se consi-
dera aún diputado, pues el cargo en-
vuelve ueberes y derechos correlativos y 
él no se considera en posesión de sus' 
derechos hasta que cum¿la con su d e b e r ¡ ^ a r i 0 de la E3CUela Central de Idl0 ' 
de hacer ciertas manifestaciones que no i Fomento.—Visitaron al ministro el 
pudo exponer en el acto constituvo de la I subsecretario de la Presidencia, señor BARCELONA, 3.—El capitán general. 
Diputación. Ahora no le toca sino co-iBenítez de Lugo; el capitán general de |Señor Barrera, ha dicho que es el primer 
rresponder cortésmente al cortés saludo!Canarias, señor Rodríguez Casademunt; j sorprendid0 por ]a faiSa noticia de su di-
de amigo que iel s e ñ o r M a r i a n i , consejero de la Emba- misión. "Yo estoy aquí—ha dicho—-a las 
órdenes del Gobierno, tal como rae lo 
mandaron y cumpliré con mi deber con 
la lealtad que es en mí especial norma". 
—Este mediodía ha estado en la Jefa-
tura de Policía el ex ministro de la Go-
Goicoechea. 
—Llamado por la Dirección General de 
Seguridad, ha salido esta noche para Ma-
drid el jefe de la brigada ^social, comi-
sario de Policía, señor Acuña. 
—Esta mañana , en el primer expreso 
de Madrid, llegó a Barcelona, donde re-
:Sidirá, el general López Ochoa. Fué TP-
Pinerua, ministro del Ecuador la Jun-:c¡bi0 en ia estación por varios amigos 
ta de Iconografía y el director y_ so- qUe |e dispensaron una cariñosa acogida. 
Rectifica Barrera 
E l decreto relativo a las sentencias 
de la sala tercera del Tribunal Supre-
mo, es tá ya terminado en Justicia y 
Culto, segnin palabras del ministro ante 
los periodistas. 
—Como es asunto—añadió—que ata-! Contesta el señor Ovejero que no pide 
ñe a todos los ministerios, por tratar-!sino Ia convocatoria pronta de una se-
se de sentencias de lo Contencioso re-jsión plenaria. Y abandona el salón, 
solverá en definitiva el presidente del' 
Consejo, que ya lo tiene en su poder, j 
— Y del decreto de alquileres, ¿que 
hay? .1 
—Pues ese es asunto que estudio, de ¡ 
acife^dó-cóñ'-eT-mriíiSti-o de -Ecóñomíá, jo ia presidencia accidental d e f señor 
Prast. 
Ha sido objeto de detenida delibera-
y desear que la felicitación üe a igo que. 
brinda en correspondencia al saludo d e l ! ^ italiana el a r q u e s de Legarda. 
señor Sáinz de los Terreros, pueda ser 
también felicitación al presidente. 
E l señor Sáinz de los Terreros dice 
que antes de nada es preciso "tomar tie-
rra" y que luego p rocu ra rá satisfacer 
al señor Ovejero edificando despacio. 
Sesión del Consejo de 
Cámaras de Comercio 
E l importe de los t í t u l o s 
universitarios 
Ha celebrado sesión este Consejó, ba-
que es el que debe tramitarle. 
Los opositores al Magisterio 
¡bernación, general Martínez Anido. Por 
La "Gaceta" publicó el domingo la si-jla tarde estuvo en la estación de Francia 
guiente real orden: para recibir a su hijo el dibujante Ro-
"Dispuesto por real decreto-ley de 19 jberto Martínez Baldrich, 
de mayo de 1928 que una mitad del im-
porte de los títulos de licenciado y doc-j 
tor se destinase a mejorar la actual re-
tribución del profesorado numerario del 
las Universidades, se organizó por realj 
orden de 27 de septiembre de 1929 un Pa-| BARCELONA, 3.—Entre los íntimos 
tronato económico centra , encargado dc¡del señor Cambó se as6gUra que éste ia 
llevar aquel projwsito a la practica. | p 3s apuntos financieros y 
^Constituido dicho Patronato,.se ha. PO-| ha EÍdo e^perado en la e s t a c i ó n ^ -
dido apreciar que es opinión genera del J e P políticos españoles** 
Entrevista de Cambó yjl 
conde de la Mortera 
profesorado universitario, según los infor 
mes recibidos, que la distribución del fon-
d ó n el estudio de la s'ituacTón ecoñó-1 do disponible se haga por partes iguales, 
tre ellos el conde de la Mortera, con el 
cual sostuvo un largo cambio de irapre-
actos de afirmación monárquica y adhe-
sión a la persona del R.ey. 
Adhesiones en provincias 
T o m a s de p o s e s i ó n 
en Economía 
* « » 
El nuevo director de Agricultura, don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, marqués 
de Ruchena, nació en Loia (Granada) en 
Ayer m a ñ a n a tomó posesión del c a rgo ;^ de octu¿re de 1881. Cursó en dicha 
SEVILLA 3—Variaq ^ntidndM v m r i ^ ^ 6 ^ » 6 0 6 ^ 1 0 6 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' ! ^ ^ 1 los estudios de abogado y des-feJi.vii.UA. d. va r í a s entidades y nu- nuel Casanova y conderana. Se la dió pues desempeñó la cátedra de Derecho 
merosos particulares de Sevilla han di-
rigido a Palacio y al Gobierno numero-
sos telegramas de adhesión al Rey. 
« * * 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Hoy han ce-
lebrado reuniones diversos elementos 
monárquicos y se han cursado numero-
sos tedegramas de adhesión al Rey. 
Elogios en Norteamérica 
sitores a plazas del Magisterio visitó! ffectan: entre ellos> los creados por in-ha; realidad; por tanto,' 
ayer m a ñ a n a a l director general de En-
señanza primaria, señor Rogerio Sán-
chez-, para pedirle influya cerca del mi-
nistro, a fin de que las plazas que no 
han sido provistas en estas ú l t imas opo-
siciones se cubran con los que han opo-
sitado. Opinan que con ello se evitaría 
el ministro de Economía, en su despacho internacional en Salamanca, Valladolid yjun perjuicio a la enseñanza, ya que son 
oficial, y al acto acudió el alto personal i ^ n a c ^ - ,. . , _ . , , numerosas las escuelas que quedan por 
del ministerio. Entre la concurrencia ha- ^ J t ^ L * l o ^ & ^ s ^ ^ _ les 
vador, director de Prisiones y de A g r i - , E}A señor Rogerio Sánchez les mani-
festó que, tanto en el ánimo del minis-
tro como en el suyo, estaba el propósito 
de llegar a una solución en el sentido 
bía gran número de ingenieros indus-
tríales, cultura, cuando el señor Argíielles ocu-
E l sefior Wais hizo un gran elogio de paba la cartera de Fomento, 
la persona del señor Casanova y de sui E*1 la actualidad es presidente de la 
merltisima obra como ingeniero. j Cámara Agrícola y de la de Propiedad 
_ , . . „ , , - i ^ ! Urbana, 
Contestóle el nuevo airector con fra-NUEVA YORK, 2.—El pueblo norte-
americano siente profunda s impat ía ha-
cia el rey Alfonso de España, a juzgar 
por los artículos editoriales que han apa-
recido en la Prensa a raíz del discurso 
pronunciado por el sefior Sánchez Gue-
rra. 
E l diario "Herald Tribune" caJifica el 
discurso de "vago, poco convincente y 
envuelto en toda la espléndida nebulosi-
dad del pensamiento político español" . 
"The World" dice que el discurso del 
señor Sánchez Guerra no debe ser to-
mado muy en serio, mientras que el 
"Evening Post" advierte claramente a 
los supuestos "revolucionarios" españo-
les que el rey Alfonso es la figura real 
m á s querida de América, a excepción 
quizás, del príncipe de Gales. "Su polí-
t icas-cont inúa diciendo el "Evening 
Post"—, ha sido siempre de aproxima-
ción entre los Estados Unidos y España. 
El pueblo norteamericano no lecibirá 
nunca bien ninguna campaña en contra 
suya".—Associated Press. 
Otras notas 
Despacho con el Rey ; 
de Granada; representante de 
los cultivadores de aquella provincia y 
pertenece a la Comisión de ensayos del 
cultivo del tabaco y del cáñamo. Tam-
bién pertenece a la Junta de Gobierno de 
la Confederación del Guadalquivir. 
L a huelga de Sagunto 
y los alborotos de Madrid 
de los peticionarios, y que propondría 
una fórmula al ministro, con la que es-
peraba quedaría resuelto este asunto en 
breve pia/o. 
Toma de posesión del pre-
sidente de la DifDiitación 
Don Luis Sáinz de los Terreros, nue-
jvo presidente de la Diputación, tomó po-
El ministro de la Gobernación, al re- ' ses ión de su cargo ayer por la m a ñ a n a 
icibir ayer m a ñ a n a a los periodistas, les;611 un acto áe carác te r ín t imo en el sa-
lón de recepciones del Palacio provin-
cial. 
Dijo el señor Sáinz de los Terreros 
que no se trataba sino de saludar a los 
diputados, ya que la urgencia de en-
cargarse del puesto y de la ordenación 
de pagos no le permite posesionarse en 
sesión píiblica y solemne, como hubiera 
sido su deseo. Con muchos de vosotros, 
agrega, tengo verdadera y antigua amis-
DON MANTJEL CASANOVA 
Y CONDERAXA 
nuevo director de Industria 
hizo las manifestaciones sig-uientes: 
—Hoy tengo muy poco noticiable pa-
ra ustedes, porque, según mis noticias, 
reina tranquilidad en toda la nación. La 
huelga, hace tiempo declarada en Sa-
gunto, sigue en el mismo estado, si bien 
los huelguistas persisten en su actitud 
pacífica. 
¿Son muy numerosos los que huel-
gan?—le interrogó un periodista. 
Sí, irnos cuatro mi l . Es una triste 
herencia que ha recibido el Gobierno, en 
la que el arreglo es difícil, porque los 
huelguistas se han salido de la legalidad 
al no querer acatar las decisiones del 
Comité paritario correspondiente 
—¿Cuá l ha sido el objeto 
de la Junta de Gobierno de 1 
tervencionismo. Su majestad el Rey (q. D . g.) ha teñí-. 
Los acuerdos sobre este punto fue-; do a bien disponer que se tenga por de-¡ 
ron comunicados el ministro de Eco-! rogada la indicada disposición adicional: 
nomía. segunda, y se distribuya por partes igua-1 
Estudió también el Consejo la nece-1.63 el fondo recaudado por la mitad del; 
sidad de que se reforme la organiza-; V^1"16 vde ^ t l t u l o s de licenciado y 
PÍAT, ^ ™ O + Í „ O u r sc""^ | doctor, observándose por lo demás las re-
terrumpir a causa de su enfermedad. 
Calvo Sotelo, candidato 
por Moya 
CORUÑA, 3.—Se ha hecho público que 
©1 señor Calvo Sotelo presentará su can-
didatura por Noya en las primeras elec-ción corporativa , gIas establecidas. 
L,a opmión del Consejo fué expuesta: Disposición transitoria—Abierta en el ¡clones generales, 
al ministro de Trabajo. 'Banco de España una cuenta corriente a| DminlÁM rln ^nneomMaflnrí"; 
Por último, el Consejo acordó el in- nombre del Patronato económico Central! neUmOn UB COIlbei VdUUi Cj> 
forme que se ha de dar a la Dirección * del Profesorado universitario, con el nú-¡ 
general de Comercio sobre varios asun- mero 5i5•69C,' las Universidades deberán i SANTANDER, 3.—Se han reunido los 
" j ingresar en las respectivas sucursales de1 elementos conservadores de Santander 
dicho Banco las cantidades recaudadas' para tratar de la reorganización dei 
Un hOíTienaie por tal concePto hasta el SI de diciem- partido en la provincia y se acordó se-
1 ore de 1929. comunicando seguidamente a 
tos. 
La Asociación Nacional de Ingenie- este ministerio las cantidades Ingresadas 
ros Industriales organiza un banquete i y la relación nominal de los catedráticos 
eñ honor de don Manuel Casanova y 
don Antonio Grancha, director general! 
y subdirector de Industria, respectiva-! 
mente. 
E l acto se celebrará el próximo sá-j 
bado, 8 del corriente, a la una y me-j 
día de la tarde en el Palace Hotel, y 
as is t i rán el ministro y el subsecretario 
de Economía. 
Las tarjetas pueden recogerse desde 
el jueves en la secre tar ía de la Asocia-
ción (Marqués de Vaideiglesias, 1) . 
guir las mismas orientaciones de su fa-
llecido jefe' don Juan José Ruano. Se 
, nombró un Comité, formado por don 
con derecho al percibo de esta remunera- Fernando López Dóriga, don Emilio Lo-
ción complementaria en cada Facultad." j pez Bisbal y don Leandro Mateos, que 
, i •» j se encargará interinamente de la reorga-
L a exportación tie nización de los trabajos. 
E l conde de Roma patata temprana 
La "Gaceta" del domingo dispone: 
Que se autorice la libre exportación de 
la patata temprana, sin ñjación de cupo 
alguno n i gravamen de ninguna especie. 
SEVILLA, 3.--Ha llegado el conde de 
Romanones, que después de conferen-
Que el plazo de dicha exportación co-'ciar con el conde de Halcón, jefe de s" 
mience a regir desde el siguiente día a ¡partido en Sevilla, marchó a la fine 
nones en Sevilla 
la publicación de esta real orden, termi-
•.\Ann rJ«l D „ „ ~ t , « « n i • i nando el día 15 de agosto del corriente 
i lans del Boscn en Palacio ¡año. 
Que la exportación h a b r á de efectuar-E l ex gobernador civil de Barcelona, I se por las Aduanas mar í t imas del litoral 
general Miláns del Bosch, estuvo ayerj del Sur y Levante, desde la provincia de 
mañana en Palacio. Primero, .'ubió a ' M á l a g a hasta la de Gerona Inclusive. y | 
la c á m a r a regia, y luego pasó a Ma-ll501" las terrestres de esta últ ima provin-j 
yordomía. Hablando con los periodistas,! cia y la Aduana de I rún ." 
San José, de Castilleja de la Cuest 




tad, con otros he convivido en el Ayun-¡di jo que hab ía ido a ofrecer al Rey sus! 
tamiento y en la misma Diputación; pero¡ respetos, y también a agradecerle el 
tanto ellos como los que no me conocen ¡que hubiese nombrado a un hijo suyo' 
pueden contar con mi amistad y mi cor-j caballerizo de campo, 
dialídad. No han de ver en mí la auto-1 Agregó que hab ía estado un día en 
En provincias 
L a Confederación del Ebro 
CUENCA, 3.—Previa citación, segim 
previene el real decreto de 24 de fe-
brero sobre justicia municipal, concu-
rrieron a este Juzgado los abogados a 
quienes correspondía reemplazar a los 
que cesaban. E l juez, señor Cañada Blaf-
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Estado y Justicia y Culto. E l general 
Berenguer, después de despachar, pasó 
a cumplimentar al Príncipe de Astu-
rias, y luego pasó a Mayordomia, don-
de conferenció con el duque de Miranda. 
Cuando salía de Palacio dijo a los pe-
riodistas: 
- N o hay nada; nada en absoluto. 
Después salían el duque de Alba y el 
señor Estrada. E l primero dijo: "Cosas 
ae despacho; firma corriente". E l segun-
do naanifestó que, además de una larga 
firma de personal había dos indultos. 
L a jornada del presidente 
El general Berenguer recibió ayer ma- í 
fiana a l a Junta Central Españo la del 
aro Nacional, que preside el general 
buárez Inclán, al gobernador civi l de 
Santander y al general Borbón (don I 
francisco). i 
También recibió el presidente del Con- i 
S - J J a l conde de la Granja, presidente: 
oft la Junta organizadora del acto que; 
Y proponen celebrar les elementos de' 
Afinnaxnon Monárquica, para tratar con i 
ei presidente de varios extremos relacio-l 
nados con este acto. 
b ; S ^ ! - 5 J « » - iDios mío- ¡0 ha habido un terremoto 
^ ^ 7 £ * : r L \ % n * l R a l S d 0 mi m"i*r ha salido con el "auto"! 
ZARAGOZA, 3.—Presidida por el al-1 co. ex presidente de la Diputación, a-" 
Srado einte-, 
i BU despacho cu el miniaUnu ("Felc-Mele", París.) 
U N H O T E L 1 T O 
ELLA.—¿Ves tú? ¡Ya te he dicho muchas veces que no atases el perrito 
a? pomo de la puerta! ¡Ahora nos hemos quedado sin puertal 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
ciclo. Como los demás se encontrasea 
'en iguales circunstancias, no pudo 
leerse la renovación. De ello se ha da<i 
cuenta al Gobierno. 
Notas varias 
ALMERIA, 3.—Procedente de R'5311* 
ha llegado una representación de la c 
munidad de regantes y del Sindicato o 
¡ Riegos para protestar contra la ofsig 
nación del nuevo alcalde, quien sostie^-
un pleito por la posesión de aguas o 
j aquel pueblo. . 
BARCELONA, 3.—Hoy ha visitado a-
gobernador Angel Pes taña para bani»' 
1 le de asuntos relacionados con van 
Sociedades obreras. t_ Uts<r ai 
EL CARCELERO.—¿Qué? ¿Jugando 
jardincitos? 
pr 
esta capital para J CUUÍ ~ . — • , A 
nes dadas por el Gobierno acerca a 
organización de actos de carácter po" 
co, pues dicha entidad organizaba 
serie de conferencias a cargo de alff" 
políticos. 
CUENCA, 3.—Se han dirigido muchos 
telegramas al presidente del Conse^,ici-
«.1 ministro de la Gobernación so.^ 
tanda que se deje en libertad a e 
Ayuntamiento para elegir alcalde y 
nientcs de alcalde. 
FERROL, 3.—En la Asamblea c«!^ 
brada por los republicanos, se 
mó la nueva Junta, presidida Por ^ 
|os concejal don Federico Péres ¿¡V 
• acordó reanudar la publicación 
! do "La Democracia", suspendido 
i de r l comiendo de la Dictadura-
("•Life", N. York.) ' LEON, 3 . -Ha sido nombrado í**^-
MADRID-—Año XX.—Núm. 6.438 E L DEBATE ( 3 ) Martes 4 de marro de i&ftd 
-te de la Diputación don Germán Gu-
11 de Astorga, y vicepresidente, don 
,J-é Hurtado, de León, ambos liberales. 
T BON, 3.—El gobernador ha nombrado 
^üde ¿e Ia capital al presidente de la 
"mará de Comercio don Miguel Eguia-
l..aV ex concejal demócrata y dipu-
',, provincial. E l Ayuntamiento se ha 
n^tituído con 13 concejales, de 26 que 
ene. 
T XNABES, 8. — A l efectuarse el ar-
^o' de los fondos de la Caja muni-
•"oal lia resultado una existencia de 
•9 528 pesetas, que el alcalde saliente 
Itregó al interino. 
PALMA DE MALLORCA, 3.—La Co-
^-í^ión permanente municipal, a pro-
puesta del teniente de alcalde señor 
Obrador, ha acordado que conste en 
"rta ei sentimiento de la corporación 
| | ¿er separado de su cargo el alcalde 
anterior, don Juan Aguiló. 
gAN SEBASTIAN, 3.—Ayer se reunie-
0.! en banquete la mayor parte de los 
llncejales que constituían el anterior 
Ivuntainiento, enviando su adhesión los 
restantes. Presidió el ex alcalde, señor 
B¿e-uiristain, y el almuerzo se desarrolló 
un ambiente de cordialidad, sin pro-
nunciarse brindis. Muchas personas des-
filaron por el hall del hotel para dejar 
tarjetas en señal de compenetración por 
la labor realizada por dichos concejales. 
lebrado la toma de posesión del presi-
dente de la Diputación, don Manuel Sa-
rasua, y del vicepresidente, don José Ol-
piedo. presidió el acto el gobernador civil. 
Seguidamente se constituyó en sesión, 
y su presidente pronunció un discurso 
de saludo. Se acordó dirigir telegramas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ocho heridos en una riña entre árabes en Las Palmas. Avión des-
trozado en León. Oficial de Correos detenido en Pamplona. 
EXPLOSION EN UN T A L L E R DE PIROTECNIA EN ZARAGOZA 
vias de estos días, los ríos de la pro-
vincia de Lérida han experimentado una 
notable crecida. E l río Baro ha inun-
daod gran parte de la comarca de La 
Bisbal, ocasionando grandes daños en 
las plantaciones. E l Ter inundó la ca-
rretera de Cervia a Torroella de Mont-
gri y hubo momentos en que el agua 
alcanzaba tres metros. E l ferrocarril 
eléctrico de Ripoll a Puigcerdá estuvo 
interrumpido durante varias horas, por 
haberse hundido varias obras de fá-
brica. 
Con motivo del temporal han vuelto 
a quedar aislados en La Molina gran 
cantidad de excursionistas que allí acu-
dieron el domingo para dedicarse al al-
pinismo. Entre los excursionistas cundió 
la alarma por lo prolongado de la in-
terrupción y por haberse estropeado el 
SEVILLA, 3.—Esta mañana se ha ce- teléfono. 
—La ñesta de San Medín con las cé-
lebres "collas" se han celebrado con mu-
cha animación, a pesar de la lluvia to-
rrencial que ha caído. 
Muerto en riña 
BILBAO, 3.—En la calle de la Atalaya 
cuestionaron Francisco Archevala y Mi-
guel Rey. Este último con un cuchillo 
produjo al primero lesiones, de las que 
falleció en ©1 hospital. E l criminal ha 
sido detenido. 
Crecidas por las lluvias I que se supone autores del robo de 13.000 
BARCELONA, 3.—Debido a las l lu- pesetas cometido en un t ranvía al co-
cie adhesión y respeto al Rey y al jefe 
del Gobierno. 
—También en ©1 Ayuntamiento se hizo 
cargo de la Alcaldía el conde de Halcón. 
^ continuación, se celebró sesión plena-
ria, y el alcalde pronunció un discurso Muerto en accidente de trabajo 
Habló de su entusiasmo por la Exposi- BIIjBAO) 3._Un tTen reversible de la el vuelo proyectado, 
ción, de la que siempre ha smo un de-l sociedad ^ Hornos arrolló hoy al 61 vue10 P^yeciaao. 
brador de una fábrica de calzados. Se 
les ocupó bastante dinero. 
Oficial de Correos detenido 
PAMPLONA, 3.—En el pueblo da V I -
llava ha sido detenido hoy, cuando se 
disponía a marchar a Francia, el oñ-
cial de Correos de Sos, Manuel Arredua-
da, perseguido por haber cometido una 
estafa de dos mi l pesetas en aquella 
Administración. 
—Esta tarde, cuando paseaba por la 
Taconera el coadjutor de la parroquia 
de San Vicente, de San Sebastián, don 
Rafael Ugalde, que había venido a ben-
decir una boda, sufrió un derrame ce-
rebral, siendo trasladado en gravísimo 
estado a una clínica. 
—En el pueblo de Cascante fué encon-
trado en estado agónico, y falleció poco 
después, el vecino Saturnino Hernández» 
que había salido a trabajar en un cam-
po de su propiedad. 
El vuelo a Cuba 
SEVILLA., 3.—Ha llegado, procedente 
de Borneo, un cargamento de gasolina 
especial que se destina a alimentar el 
avión en que h a r á n su "raid" a Cuba el 
capitán Barberán y el teniente Haya. 
Parece que en breve l legará aquí el 
citado aparato con objeto de hacer unos 
vuelos de prueba con esta gasolina es-
pecial. 
No se sabe aún la fecha en que ha r án 
fensor. Ofreció estudiar lo más pronto 
oue le sea posible las relaciones econó-
micas entre ©1 Ayuntamiento y la Ex-
obrero Eleuterio Gago, de sesenta anos, 
natural de León, que sufrió tan terri-
ble golpe en el tórax, que falleció poco 
posición. . „ x - n j después. 
El concejal socialista señor Casas de- ' . _ . . 
nunció algunas anomalías que dice ha|Muerte del general de Carabineros 
encontrado cometidas por el anterior 
Ayuntamiento y pide que se revisen to-
dos los acuerdos. E l señor Blasco Gar-
zón elogia al conde de Halcón y celebra 
que éste haya solicitado del Gobierno que 
¡a designación de los tenientes de al-
calde se haga por la Corporación. 
Después habla el señor J iménez Fer-
nández, ratificándose en lo que manifes-
tó sobre que el Gobierno debía prestar 
todos los auxilios a la Exposición, pues-
to que s© trata de una obra nacional. 
Dice que al actual representante del 
Ayuntamiento en la Comisión del Cer-
tamen le corresponde hacer una investi-
gación de todo. 
VAI/ENCIA, 3.—Hoy se ha reunido el 
pleno de la Diputación para el nom-
bramiento de los cargos de los diferen-
tes centros que regenta la Corporación. 
El señor Simó ha pronunciado un br i -
llante discurso exponiendo el programa 
señor Miqusl Amat 
E L ESCORIAL, 3.—Cuando se encon-
traba en ©1 café Miranda con unos ami-
gos el general de brigada de Carabine-
ros don Juan Miquel Amat, sufrió un 
desvanecimiento. Trasladado a su domi-
cilio falleció horas después, a causa de 
un derrame cerebral. 
E l general Miquel nació el 18 de mayo 
de 1867, e ingresó en el servicio como 
soldado voluntario de Infanter ía; por dis-
tintos méritos llegó a sargento segundo 
en noviembre de 1866. En la Academia 
Excursión de los E . Católicos a los 
lugares colombinos 
SEVILLA, 3.—La Junta federal de los 
Estudiantes Católicos ha organizado una 
excursión a los lugares colombinos, a la 
que se trata de dar la mayor solemni-
dad. Asist irán también algunos profe-
sores de la Universidad. La Fiesta del 
Estudiante se prepara aquí activamen-
te. Se jugará el primer campeonato es-
colar de atletismo, organizado por la. Fe-
deración, y el partido final del campeo-
nato universitario, otorgándose una co-
pa al equipo vencedor. Habrá banquetes 
y un solemne acto literario, en el cual 
hablarán, entre otros señores, don José 
María Pemán . 
—En Morón de la Frontera, Teresa 
Sánchez ha dado a luz tres robustos 
Tardieu irá el miércoles 
a 
especial de sargentos establecida en Za-j niños. Tanto la madre como los recién 
mora terminó con el número 1 ©1 plan 
de estudios. Ascendió a teniente segun-
do en abril de 1881, pasando con dicho 
empleo al Cuerpo de Carabineros. En 
abril de 1920 ascendió a coronel, ejercien-
do de director de los Colegios de Carabi-
neros hasta su ascenso a general de bri-
gada en 1926. En la actualidad desempe-
rne debe seguirse, programa eminente-jñaba ©1 cargo de general inspector, a las 
mente regional y de independencia del 
poder central. 
VALLADOLED, 3.—La agrupación so-
cialista, en sesión extraordinaria, ha 
acordado no aceptar puestos en el Ayun-
tamiento y solicitar que se someta a 
referéndum el a,cuerdo del Comité na-
cional del partido relativo a la acepta-
ción de cargos en Ayuntamientos y 
Diputaciones. 
L a Unión Patriótica 
órdenes del director general del Cuerpo. 
Se. encontraba en posesión de la cruz 
y placa de San Hermenegildo otras va-
rias cruces y ©1 distintivo de profesora-
do. Era hijo adoptivo de la localidad por 
la campaña que hizo de oposición al tras-
lado de los Colegios de Carabineros. 
E l entierro se ha celebrado hoy, a las 
cuatro de la tarde. Asistieron el general 
Vallejo, director del Cuerpo, otros gene-
rales y las autoridades. Las fuerzas de 
Carabineros dieron escolta al cadáver, 
haciendo las salvas de ordenanza. 
Asesinada por su marido 
CORDOBA, 3.—-En Bujalance sostuvie-
ron una r iña los esposos Antonio Del-
gado Lara y Concepción Fernández Gar-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3. — Aunque no totalmente 
apuesto de su indisposición gripal, el 
general Primo de Rivera ha decidido _ 
reanudar desde m a ñ a n a su vida ordi-jcía, que resultó muerta de seis puñala-
nacidos se encuentran en perfecto es-
tado de salud. 
—Han llegado para visitar la Exposi-
ción 81 obreros y empleados pensiona-
dos con las bolsas de viaje concedidas 
en concurso por el Instituto Nacional de 
Previsión. 
Llega un aviador inglés ciego 
VIGO, 3.—Procedente de Canarias, ha 
llegado el teniente aviador inglés John 
Trulock, que obtuvo varias condecora-
ciones durante la gran guerra y que a 
consecuencia de los gases asfixiantes se 
quedó totalmente ciego. E l teniente Tru-
lock nació en Villagarcía, donde viven 
varios hermanos suyos. Su padre fué 
director del ferrocarril de Pontevedra 
a Santiag'o. 
—Remolcado por el vapor fra.ncés "An-
el", ha entrado con averías en el t i -
Se cree que tendrá de treinta á 
cuarenta votos de mayoría 
La declaración tratará del presu-
puesto y de las cuestio-
nes internacionales 
Tardieu piensa dar a su Gobierno 
un carácter esencialmente finan-
ciero y económico 
PARIS, 3.—Ayer por la m a ñ a n a se 
reunió el Consejo de ministros. A la sa-
lida, Tardieu declaró que el Gobierno se 
p r e s e n t a r á a las Cámaras el miércoles. 
M a ñ a n a martes se reunirá otro Conse-
jo de ministros, que u l t imará la decla-
ración ministerial, y el miércoles, por 
la noche, sa ldrá para Londres la Dele-
gación francesa en la Conferencia na-
val. 
Treinta o cuarenta votos 
de mayoría 
PARIS, 3.—-En los pasillos de la C¿-
PARIS, 3.—Inundaciones sobreveni-¡mará se cree que el actual Gobierno, 
das en el Sur de Francia, devastaron I formado por personalidades activas 
Se han desbordado los ríos Tarn, 
Correze y Libren 
Las ciudades de Perpignan, Brive 
y Beziers, inundadas 
Numerosas vías de comunicaciones 
han sido interceptadas 
HA SIDO SUSPENDIDO EL RA-
PIDO DE BARCELONA 
MONTAUBAN, 3.—El' Tarn se ha 
desbordado. Varias casas han quedado 
aisladas por las ag'uas-
has tropas, los bomberos y la pobla-
ción cooperan en los trabajos de salva-
mento. 
La,s aguas arrastran toda ciase de 
objetos y restos, incluso un automóvil . 
Las pérdidas causadas por las inun-
daciones son de gran consideración. 
T O U L O U S E CASI A I S L A D A 
(De nuestro corres; 
la llanura de Beziers e inundaron nu-
merosos pueblos. Toulouse es tá casi ais-
lada, y hasta Portbou, en un reco-
tendrá una m a y o r í a estable y homogé-
nea de treinta o cuarenta votos. 
Se cree que los radicales excluirán 
rrido de 100 kilómetros, la circulación i a Dumesnil y Falcoz. 
es dificilísima. E l rápido Barcelona ex- E l Gobierno t r a t a r á principalmente 
Don Emilio Requejo, a quien han rendido un homenaje las clases 
mercantiles patronales Madrid 
El señor Requejo tiene cincuenta y tres años de edad y lleva más 
de treinta dedicado al comercio en Madrid. Treinta años consagrados, 
día por día, no sólo al desarrollo de su negocio, sino a la defensa de 
los intereses de la clase, en la que cuenta con la gratitud de todos y 
con un sólido prestigio. Ocupa actualmente el cargo de presidente de 
la Defensa Mercantil y Patronal. Es natural de Aranda de Duero. 
prés ha sido suspendido. Hasta ahora 
no se sabe que haya hab-do víct imas, 
pero las pérdidas son cuantiosas.—Da-
ranas. 
P E R P I G N A N INUNDADO 
PERPIGNAN, 3.—Desde ayer Hue-
ve torrencialmente y la crecida de los 
ríos aumenta en forma alarmante. 
En Perpignan es tán inundados la 
parte baja del barrio de la estación 
y los populosos de Saint Mar t ín y Al to 
Vemet. Las carreteras y vias fér reas 
están cortadas en muchos puntos, y el 
servicio de t r anv ías parcialmente inte-
de resolver, en un ambiente de pacifi-
cación, los problemas urgentes y, espe-
cialmente, la aprobación de los presu-
puestos y el arreglo de las cuestiones 
internacionales, actualmente en sus-
penso. 
L a declaración ministerial 
PAIIIS, 3.—El presidente del Consejo 
de ministros, Tardieu, ha celebrado hoy 
conferencias con los ministros y subse-
cretarios de Hacienda, Presupuesto, Co-
comercio. Agricul tura e Instrucción pú-
blica. 
Tardieu procederá m a ñ a n a por la ma-
rrumpido. Varios trenes es tán deteni-jñat)a a ul t imar los términos de la decla-
dos a consecuencia de obstrucciones de[ración ministerial, que someterá, por la 
la vía, originadas por los derrumba-1 tarde, a sus colegas de Gobierno en el 
miemos de tierras. j Consejo de Gabinete que tendrá lugar 
Los bomberos y las tropas se muí - a jag cinco en el ministerio del Interior, 
tiplican en los trabajos de salvamento La declaración ministerial se inspira 
y la si tuación es muy crítica. en ias dos preocupaciones esenciales del 
E n Saint Laurent de Cerdans, las!actua,i Gobierno, que son: el presupues-
agmas, desbordadas, han arrastrado á to y las cuestiones internacionales (Con-
una n iña de cuatro años. Todos los ferencia naval de Londres, Plan Young, 
trabajos que se han realizado para 
acudir en su auxilio han sido inútiles. 
Se suprime el servicio a Filipinas de !a Trasatlántica. El Insti-
tuto Escuela de Madrid, con carácter permanente. 
Ginebra y Sarre). 
Tardieu piensa dar al Gobierno actual 
BARRIOS INUNDADOS E N B R I V E I un carác ter esencialmente económico y 
BRIVE, 3.—El río Correze se ha con-!^110161,0- , , . ^ , rQ TÍ„a{:OT. 




En un gran número de fábricas y ta-
lleres los sótanos y salas de máquinas 
adre, inundando numerosos barrios de ^ de egacion francesa en la Conferencia 
Instrucción pública.—R. D. dando ca-
rácter permanente al Instituto-Escuela 
de Segunda enseñanza de Madrid. 
Justicia y Culto.—Reales decretos de 
la firma del Rey. 
R. O. disponiendo se dé cumplimiento 
món el vapor de la misma nacionali-! en sus propios términos a la sentencia 
naval. 
Esta delegación, además de Briand, 
¡abogado fiscal de entrada de la Audien- H á uinas¡minis t ro de f e S o c i ^ s o ^ 5 a n f 
cia provincial de Orense, a don Angel es tán inundadas, ocurriendo lo mismo ^esml, ministro de Marina, De Fleunau, 
de muchos almacenes, 
os de salvamento se han 
embajador de Francia en Londres, y de 
Kusrguezec, presidente de la Comisión 
aaria. Esta tarde estuvieron a despe-
dirse de él los presidentes de la U. P. 
El marqués de Bstella nos confirmó su 
propósito del cambio de impresiones que 
das que le asestó aquél. 
—En el paseo de la Rivera, un "auto" 
que guiaba Rafael Martínez Barrios, 
arrolló a Miguel Bóveda Sánchez, de cin-
«, x ^ ^ o . ^ o ^ cuenta añ a José M j j j caballero, 
ha celebrado con los señores Gabilan, de treintaj ^ resultaron con s le: 
Gsssó y Vidal y Olaso, de que la U . P. sjones. 
no actuará como partido político, aun-
que los elementos que la compongan 
cumplirán entusiastamente todos sus 
Casa rectoral asaltada 
FERROL, 3.—Unos desconocidos asal-
deberes ciudadanos, sobre todo los ^ 1 ^ ° ™ ^ ^ ^ ^ María 
' , i aei Monte. Los ladrones penetraron en 
Indole electoral, ya como electores, ya la vivienda del párroco don Ignacio Mar-
como elegidos en los Ayuntamientos, en i t ín Chuca por una de las ventanas del 
las Diputaciones y en las Cortes. Cada piso alto, y se llevaron 10.000 pesetas en 
afiliado a la U . P. podrá actuar en la ¡ billetes y 400 en monedas de plata. La 
dirección partidisita que más compati- ¡ Beneméri ta busca a los autores del robo, 
ble considere con el lema de la U . P. Lo | —El capitán de un barco mercante ha 
úaico que no le s e r á permitido es laid.ado cuenta a las autoridades de Ma-
inhibición, esto ^ el mcumplimiento j " n a ; ^ al Ñor-
_,.'„. ' _:..J„J Z te, encontró los restos de un buque nau-
frago que constituyen un peligro para 
dad "Tours". E l inglés "Fresno Star" 
ha entrado de arribada para dejar un 
tripulante enfermo, que fué hospitali-
zado. 
—El camión P. O. 3.457, conducido 
por Indalecio Ríos, ha atropellado en el 
barrio de Guixar al niño de once años 
Victoriano Gonzalo, que quedó en esta-
do gravísimo. 
Niño muerto por un "auto" 
ZAMORA, 3.—En la carretera de V i -
llacastín a Vigo, frente al arrabal de 
Olivares, el automóvil que conducía N i -
casio Prada Gabriel que, con varios 
amigos iba de jira, atrepelló al niño 
Antonio Alvarez, de ocho años, que fué 
arrastrado varios metros por el coche. 
En la clínica de urgencia fué asistido 
dictada por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo en 
el pleito promovido por don Francisco 
López-Cozar y G-ómez, notario de Mála-
ga, sobre revocación o subsistencia del 
acuerdo de la Dirección general de los 
Registros y del Notariado de 16 de mar-
habilitado numerosas barcas. Las co-^e Marina del Senado, es ta rá constitui-
municaciones están cortadas en diver-i^a por Massilly y Moysset, en calidad 
sos puntos. 
Los daños materiale-- son considera-
de adjuntos. 
llaverde; trasladando a la plaza de abo-
gado fiscal de la Audiencia territorial 
de Valencia a don Cirilo Tejerina Bre-
gel. • 
R. O. nombrando abogado fiscal de en- ^les. 
trada, con destino a la Audiencia terri- | 
torial .^e,,,La .Coruña,, a don José .Mar í a | INUNDACIONES E N BEZIERS 
Bejarano Ortizr't'rasl'adahdo a la plaza de j BEZIERS 3 — A cau<=a d» ias ll'üvtosltam* 
abogado fiscal de la Audiencia provmcial ¡ ^ Z I ^ R S . 3. A^ c a ^ a d ^ las^ litaos ^ ^ ^ ^ 
c l r m i f f y d - A n ^ o " ^ X a n d ^ p a r a i bordado, inundando las barriadas bajas! Fandin y Serot saldrán el jueves de 
zo de 1927; ídem dictada en los recursos la ^ aboga|0 ¿sc!ii de la Audien-U interrumpiendo la circulación de t ran- Par í s con dirección a Ginebra, donde 
acumulados, interpuestos por don Gabriel jcia1territorial d^ Granada a don Manuel vías. A consecuencia de la inundac ión ' represen ta rán a Francia en la Conferen-
^ s p m o ^ y^uomez^ aei ^ a o " ^ T " ! Roan Tenreiro; promoviendo a l a catego- ;a ciudad es tá privada de flirdo eléc-jcia que se ocupa de la tregua aduanera, 
y faegonu, soDre;ría de &hogaAo fiscal de término a don 
Se considera posible, como se dijo el 
sábado a ú l t ima hora, que Tardieu va-
ya también a Londres, con objeto de 
conferenciar con el primer ministro b r i -
señor Macdoñaid, encontrándosé 
' fredo García Ramos 
anulación o revocación o bien validez y ¡ ^ ^ 3 ^ Cbeca Guerrero, don Tomas 
subsistencia de la real orden de este, ¿n don cás tor Garda F e r ¿ á n . 
mmisteno de 21 de septiembre de 1927; |d aboga.d o fiscal de ascenso; ídem a l a 
ídem que por los presidentes de las Au-1 ; = de ab ado fiscal de' a3censo a 
* * t l ™ ^ Z * fi1 Cwda Ca V 1 f i don Antonio García Valdecasas y Santa-Salas sentenciadoras la obligación de o b ^ l , don Jos6 Manuel Fejxó CarreraS) 
servar el plazo de treinta días para la | Ruperto Martín Marcos: declaran-
sustanciacion del expediente de cancela-!d situación de excedencia volunta-
trico y el agua potable escasea. 
Los daños materiales son importan-
tes. Algunos puentes han sido arras-1 
Irados por las aguas. 
E L BAPIBO I>E BARCELONA, 
SUSPENDIDO 
PARIS, 3.—La Compañía de los Fe-!rentes cuestioneS relacionadas con 
Tardieu conferencia 
PARIS, 3.—El presidente del Consejo, 
Tardieu, ha celebrado una detenida con-
ferencia con Dumesni, ministro de la 
Marina. 
En la entrevista se han tratado dife-
la 
de sus obligaciones ciudadanas. 
Como ampliación de esta referencia 
los presidentes de las Uniones Pa t r ió -
ticas nos manifestaron que nada m á s 
fácil sería actuar como elementos polí-
ticos, toda vez que muchos Ayunta-
mientos están administrados ín tegra-
mente, o en mayoría, por afiliados a la 
U. P. Sin embargo, las nuevas instruc-
ciones ratificadoras de las primeras y 
fundamcntaJles de la organización en 
lo tocante a Municipios y Diputa-
la navegación. 
Naufragio de un pesquero 
FERROL, 3.—Un vaporcito pesquero 
se hundió a la altura de las Sisargaa, 
ahogándose los marineros Marcial Alon-
so y Jesús González. A pesar de los 
esfuerzos realizados por sus compañe-
ros, no pudieron recogerse los cadáveres. 
Cuando se encontraba recogiendo efec-
tos del naufragio en las inmediaciones 
del Cabo Villano, Vicente Carreira, fué 
de fuertes golpes y derrame interno. ción P01" la ^g l a cuarta de la real or-i^- don Car]os BaIbont-in Gutiérrez; froearriles de Orleáns anunca oue h a h l ^ T T ' — T ' ™ ^ " 
Trasladado al Hospital, falleció horas den numero 210 de 192^ ab ado fiseal de la Audien- I ^ d ^ ^ de LOndreS para la redUC 
no ( 'Gaceta" del 15), y auto-i . ^ T T : „ „ I , , , ^ T , . ^ ^ ^ ^ O A ™ T.„-ÍÓ.T! '«. queoaao cortaaas las comunicaciones , , armampntA^ navaips. 
cienes consistirán simplemente en ad- arrastrado por una ola, desapareciendo, 
ministrar rectamente y fomentar los i ? ías tarde' f1 ,mar ^ o j ó el cadáver a 
intereses de los pueblos y de l a pro-
vincia. Administración y no política, 
fóe es el leona.—Daranas. 
Encu 
después. Nicasio ha ingresado en la cár-
cel. 
Explosión en un taller de pirotecnia 
ZARAGOZA, 3T—En un taller de piro-
tecnia establecido en el término munici-
pal de Miralbueno, propiedad de Angel 
Sanz, ha ocurrido una explosión segui-
da de incendio. E l dueño del taller se 
hallaba con su ayudante, Luciano Ale-
jandre, preparando y cargando unos car-
tuchos de pólvora blanca, y, sin que se 
sepan las causas, sobrevino una tremen-
da explosión que al mismo tiempo pro-
dujo el incendio del taller. Sanz y su 
ayudante resultaron con heridas de gra-
vedad y fueron trasladados al Hospital. 
E l Cuerpo de bomberos acudió rápida-
mente y logró sofocar el siniestro. 
—Esta tarde se ha celebrado en los 
salones de la Academia General Militar 
la fiesta anunciada dedicada a los fa-
miliares de los profesores. Asistieron 
también numerosos invitados. La fiesta 
en la costa africana 
Procede de Suramérica, y la co-
rrespondencia está inutilizada 
por haberse mojado 
la costa y fué recogido en Camariñas. 
Goleta inglesa en Huelva 
A / r : ? l S L V ^ ' - f - 3 , — l a J8:0le-ta>, de la t ranscurió Marina br i tánica Snapdragon , que 
manda el comandante G. O. Lydekker. La 
tripulación está compuesta de siete ofi-
ciales y 90 marineros. La oficialidad cum-
plimentó a las autoridades. E l buque zar-
pará el día 10. 
Accidente ds aviación 
de dicho año 
rizando al director general de Prisiones cia provincial de Badajoz a don Luis Fo-és Ferrer; promoviendo a la plaza de para firmar de real orden, p*r delega-; fi ial jef e de N e g o c ^ de pri-
?i0JVJaAieS0lUC10nes de e3ta Clase de mera clase del Cuerpo técnico de Letra-expedientes. 
R. O. declarando en situación de ex-
cedencia a don Francisco Delgado I r i -
barren, abogado fiscal de término en la 
Audiencia provincial de Málaga; nom-
entre Brive y Toulouse, por Montau-
ban y Cap Denac, a consecuencia de 
ción de los armamentos navales. 
Tardieu ha tomado posesión de los 
servicios de la Presdencia del Consejo 
dos de este ministerio, a don José Martín: cargado sobre la región. 
Arellano Igea; ídem a la x>laza de oficial! 
las torrenciales lluvias que han des-!y el niinisterio del rnt ; r ior . L03 miriiJs. 
tros y subsecretarios se han posesionado-
segundo, jefe de Negociado de segunda 
clase del Cuerpo técnico de Letrados de 
bTando para la pTáza di abordo fiscal este Ministerio a don José Mar ía Marti 
de la Audiencia provincial de Oviedo a nez-Abellanosa y \ i teres; nombrando pa-
don Joaquín Mier y Vigil-Escalera, que 
sirve el mismo cargo en la de Badajoz; 
ídem abogado fiscal de entrada de la 
ra la plaza de oficial tercero, jefe de Ne-
En alg-unas l íneas adyacentes, las;tainb-;én de sus re ectivog 1 s; 
inundac ones impiden el paso de ios tre- Por la tarde recibió a Moreau, gober-
gociado de tercera clase del Cuerpo téc-i ser suspendido. 
T U N E L HUNDIDO 
nes m á s allá de Montauban y hacia! A^ ürl>,„„ . 
Taulouse y Port-Bou. |nador d ^ Banco de Francia-
El rápido de Barcelona ha tenido que! 
nico de Letrados de este Ministerio a 
Aud1enciaeprovincial de Badajoz a^donl^011 J,osé Gallinas y Bueno; promovien-j 
Más disturbios en Guadalupe 
PARIS, 3.—El ministerio de Colonias 
no ha recibido noticias de haberse pro-
José Gómez Naveira, aspirante núme-K0. a Ja plaza de oficia! de Administra-1 CARCASONA, 4 (urgente).—Lluevelducido durante el día de aver nuevos in-
ro seis al ministerio fiscal; ídem para la i ^ . ^ ^ habiéndose hundido el¡Gidentes en Beam-o-t íGuadalimM Fl 
plaza de teniente fiscal de la Audiencia! mmistratlV0 úe este «ums teno a con M a - ^ w i A * TWHsn «ii-nc^r, 
t e m ^ i a r d r ^ r o l í d ^ a d o n ^ 6 ñ i 'iano Bueren y Ortega; ídem a la p l a z a l ^ e l . .de. laS trabajo se ha reanudado en las fábricas 
de oficial de Administración civil de se-
gunda clase del Cuerpo aministrativo de!lmea Burdeos-Cette. E i trasbordo de i Robles Sanz; trasladando a la plaza de abogado fiscal de la Audiencia territo-
rial de Valladolid a don Alberto Gil A l -
bert; nombrando para la plaza de te-
niente fiscal de la Audiencia provincial 
de Orense a don Manuel Gómez Reino; 
!uiaciones de esta Poblaci<5n' cerca de laide azúcar de la isla. 
— .i. — -->., ^ — , iHnea urdeos- ette. i trasbordo de i 
Diputados comunistas 
LEON, 3.—Cuando realizaba práct icas 
en el aeródromo, capotó el aparato 
"R.-14", tripulado por el soldado Pedro 
Alvarez, estrellándose desde una altu-
ra de diez metros. E l piloto resultó ile-
TANGER, 3.-Se tiene noticia de ha-, s0 y el aparato con grlndes avería3. 
ber sido hallada en el l i toral de Boco-
ya una saca postal, procedente de Amé-
rica del Sur. La correspondencia que 
contiene es tá inutilizada, a causa de 
una prolongada inmersión, creyéndose 
<}ue esta saca procede de un avión pos-
tal que t r a í a de Dakar el correo sur-
americano, perdido en aquellos para-
jes. 
Las autoridades españolas han dis-
puesto que se efectúen exploraciones 
ea el lugar del hallazgo. 
Tres heridos graves en riña 
OVIEDO, 3.—En San Esteban de Cru-
ces se produjo una reyeita en una ta-
El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
este Departamento a don Carlos Sáenz y ¡viajeros es tá asegurado por medio de 
López de Sá. autobuses. 
t i ^ r f ^ r ^ R ^ disPonie"d,0 ^ a Par-i A U M E N T A N L A S INUNDACIONES t i r del día 26 de mayo del ano actual,! 
quede suprimido el servicio de comunica-; M O N T A U B A N , 4 
separados del partido 
berna entre varios obreros. Se acorné-¡el aviador Prevost y el teniente de na 
tieron a palos y pedradas y resultaron i vio Paris para hacer las pruebas de losi 
heridos José Rodríguez Martín, de vein-jsi<rUientes "records" mundiales para hi-j 
S ^ 1 1 0 ^ n v ; H ^ e r ^ ^ F a / S t Í n - ' t d e ^ r o a v i o n e s : Velocidad sobre 10 Okilóme-! veintitrés, y Ovidio Naves, de vemtio-
(urgeate).-—L a s' PARIS, 3.—Eldiario "Le Matin" dice 
t l S m p X r n ^ f « 0 n ^ h í P í o a n qUe inundaciones continúan y adquieren ca- que los diputados Desobl'.n y Doeble 
TrtsatlSntica C o m p a m a ^ vez caracteres de mayor gravedad. van a ser excluidos del seno del parti-
Hacienda.—R. O. aprobando la cartajSe confirma que han resultado hundí-j do comunista, 
municipal del Ayuntamiento de Ubeda K103 varios puentes. Resulta de estas dos exclusiones que 
(Jaén) , adoptada para su régimen eco-j Soldados del regimiento de Dragones! todavía se mantienen secretas, que. uni-
nómico. ¡.cooperan activamente en los trabajos de; das a la del señor Piquemal, que que-
Instrucción pública.—R. O. resolvien-'salvamento, y han logrado salvar a va- da reducida a un número muy pequeño 
£0 J?61*^0" formulada por don Acisclo irlas personas que se encontraban en la representación comunista en la Cá-
íUn™+ ^ l - f ^ I ™ 1 * ^ la- o h r * á e Q116 oeligro ds ser arrastradas por las aguas.! m a r á de Diputados, es autor, titulada "Asturias.—Referen- » 
das geográfleo-históricas"; ídem idern consecuencia de las lluvias y con-: L a S reformas f¡SCaleS 
formulada por don Rafael Gandulla, re- siguientes inundaciones, los servicios del: 
ferente a la obra de que es autor, ti-jgas y electricidad se encuentran total-: 
(De nuestro corresponsal) . . . . , . . tulada "Ligeras nociones de Higiene: mente interrumpidos. 
PARIS, 3.—Han llegado a_Perpiñán! Una COmiSiOn investigara 61 empiCO jdisponiendo que don Mariano Alcántara! 
del c r é d i t o concedido contra de f tns 
i a mosca m e d i t e r r á n e a 
n i e l o c o n 
5 un z u m o 
c o r c e n í r ó d 
)QO.O 





ORLANDO (Florida), 3.—Ha sido de-tros, con 1.000 y 2.000 kilos de carga. 
Sobre 500 kilómetros, con 500, 1.000 y ¡s ignado un Comité especial, integrado 
2.000 kilos. Sobre 1.000 kilómetros, sin i por miembros del Congreso, para inves-
carga y con 500 nilos. Altura, con 1.000; t igar l a forma en que han sido emplea-
y 2.000 kilos de carga. Distancia en| dos los seis millones de dólares conce-
circuito cerrado y duración. j didos por el presupuesto para la ex-
El aparato será mi hidroavión Late- \ tinción de la mosca mediterránea, 
coere 28, con motor Hispano de 650 ca-l Ante este Comité han declarado gran 
ballos. Las pruebas se real izarán en base | número de personalidades, que han he-
de hidroaviones existente en Perpiñán, I cho acusaciones terminantes mientras 
conocida por L a Salan, que es donde es- • otros las han desmentido totalmente. G o n S ^ Í . S . H r á í l o J 1 " ^ 0 1 3 0 0 .BTÑAT .ylPlaz~a~ dV 'profesora'^umeraria^de Lab¿-?eTo S o S Í l de ¿ F a T l í ^ 1 0 / ^ "i^es ^ Economía doméstica, vacante en 
vi¡ i t¿ íáVarreñ¿r^Maíístr l1 | t án instalados los talleres de la Com-! Entre las acusaciones figura una muy cho de" la Universidad Central-6 d i spo- lá 
viarle. |pañía Aero Postar para los hidroaviones 'grave contra los inspectores del State jníendo se anuncie a concurso previo "de go; 
D r e c i O - l T j -
Produclo de 1̂  
^ Vii!árránc6 del C ó - s l f o -
cho, los dos primeros de gravedad. 
Protesta contra los incidentes del 
curso ds Teología 
OVIEDO, 3.—Se reunió el claustro uni-
versitario en sesión extraordinaria para 
tratar de los incidentes ocurridos duran-
te la explicación de la lección de Teolo-
gía, motivados por la intolerancia de al-
gunos estudiantes. Se designó una co-
misión formada por don Leopoldo Alas 
Argüelles, don Aniceto Sela y don Carlos 
i Fresno, que 
¡para desagra rl 
¡Ocho herido en una riña entre árabes1 destinados a las diversas líneas de ul-1 Han t Board de los que se dice que en | 
¡ PALMAS, 3.-Ayer tarde, cuando maJ tramar.—Daranas. ¡algunos distritos han contribuido a la i 
¡yor era la animación con motivo del Car-
Inaval en el parque de San Telmo, si-
tuado en el centro de la población, un 
nutrido grupo de árabes riñeron por 
¡deudas de sangre y entablaron una fuer-
te batalla. Intervino la Policía y la guar-
dia de Seguridad. Resultaron ocho he-
¡ridos de consideración, y un comisario 
de Policía y un teniente de Seguridad 
Icón ligeras lesiones. Fueron detenidos 
imás de 20 árabes. 
PARIS, 3.—Raynaud y Gerraain Mar-
ienao que üon Mariano Alcántara! La, vía f é r rea se encuentra imprac-i p S o S i ^ S e L m e f t ^ ^ ^ V ^ S 
auxiliar de la sección de Letras;Hrflhlp hal lándole Montauban romole- l^ i examen de as reformas 
stituto nacional de Segunda en- . / naUfn°OSl' montanoan comp.e , f scaleSi que gs p.iensan inc]uir en el 
señanza de Málaga, pase a ocupar el tamfnte aislado, asi corno Albaredes. pr0gTama del Gobierno Tardieu y que 
número 29 de la segunda categoría del ;donde se anuncia que ha Habido que serán sometidas a la aprobación del 
escalafón general de auxiliares; dispo-¡ lamentar vanas muertes. Ccnssjo de gabinete, 
endo se anuncie a concurso de trasla-i La situación es critica en todos los! Estas reformas implicarán desgrava-
ciones importantes en los impuestos so-
bre los valores mobiliarios de todas cía-
grafía e Historia, vacante en el In;t iJ tomaban parte en los trabajos de sal- ses y ca tegor ías y otras reducciones en-
tuto de Pigueras;' ídem la provisión de !vameKto han Perecido a consecuencia. c-Míi naras a mejorar la vida económica 
la cátedra de Filosofía, vacante en el ¡del hundimiento de una casa. ¡del país . 
Instituto de Manresa; ídem la provi- i —— • . . 
sión de la cá tedra de Historia Natural. ' e ™ — — * ™ — — L a S negOCiaCIOPeS 
vacante en el Instituto de E l Ferrol; |riores del Magisterio la provisión de la! 
Escuela Normal de Maestras de Lu-
prorrogando hasta el primero de rna-
sobre el Sarre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Las negociaciones sobre 
¡Detención de los autores de un robo 
propagación del insecto que se trabaja¡Biuiu5ia y u-eoiogia, vacante en el Ins-,"." — - . y ^ . . ^ ™ a ^ 0 " l r án en París en el mir»?n 13 <?pmar,a 
por exürpar . ^ u t o de Zafra; concediendo autoriZa-lones Pres^tadast.a las P ^ P " ^ P r p r L ' m a M i ó la m S 
rnnt jnúar i con eran actividad las s-n- clon al comisario regio del Instituto lo-ivlslonales de i s t m o s correspondientes P 1 ^ ' ^ . bajo la piesidencia de P e -
¿ v e s t ^ n ^ ^ h l T e S e ^ 1 / * 1 ^ 0 0 de Segunda enseñanza 3;1 mes de marzo del año próximo pasa-! j au t . mmrstro de Trabajos p ú b l i c o s . -
BSte i "Infanta Beatriz" para nombrar ayu- d.0.' contenidas en la orden a la Direc- Daraiv^s. asunto.—Associated Press. 
La enfermedad que sufre el capi tán 
general don Valeriano Weyler continúa 
en el mismo estado de gravedad, segiín 
el parte redactado por los doctores Huer-
tas y Torice a las diez de la m a ñ a n a del 
día de ayer. 
dantes interinos de dicho centro: :ión general de Primera en3eñanza de; 
dada l a avanzada edad del paciente. 
A l domicilio del general no cesan de 
acudir personas de todas las clases so-
i ciales a interesarse por la marcha de la 
A las siete de la tarde volvieron a v i - ; enfermedad, e incluso por la noche y de 
L I « P : D S S £ D ^ 1 ^ Z J J A ? T t S A ' 3'—E1 3?fe sitarle, pero no redactaron parte nin- madrugada son muchos los que acuden! ^ a ' ^ e Maestras d- Jaén a doña Ma-
ce Policía, don Tomas Flores, y vanos; , j . . . , r ía del Rn^arin Tor/Hai 
agentes a sus órdenes han detenido a v e r ! ^ 0 Por no haber observado variación en busca de noticias. i Disponiendo se a L n - ñ - a. mnonr 
¡en el puerto de Alcudia, en el momen-ien_el curso de la enfermedad. L a familia real, por el teléfono oficial, j so ^tTe maestl4 n o b l e s proceden" 
brando profesor numerario de Matemá- 9 de diciembre de 1929 ("Gaceta" el 
ticas de la Escuela Normal de Maes-'1'"^' derogando la real orden de 13 de 
tros de Pontevedra a don Aurelio Ro-noviembre de 1929 ("Gaceta" del 14), ro-
dríguez Charentón; ídem profesora nu-,lativa a auxiliares temporales de Uni-
meraria de Gramát ica y Literatura, cas- tersidades y declarando en todo vigor el 
tellanas de la Escuela Normal de Maes- real decreto de 9 de enero de 1919 y la! 
tras de Las Palmas a doña Mar ía Pa-u"eal orden de 27 de septiembre de 1929;; 
dron González; ídem de la Escuela Ñor-Inombrando irctor de la Escuela Central' 
embarcar, a tres carteristas, a los Los doctores no ocultan su pesimismo,, pregunta con frecuencia. 
VICTOR F E M VENCE A PHIL TOBISS 
N U E V A YORK, 3.—El boxeador es-
pañol Víctor F e r r á n ha sido declarado 
tes de la Escuela de Estudios Supe- dolfo Gil Fernández, 
de Idiomas a don Enrique Díez-C3.nedo 
y Reixa, profesor de lengua francesa 
del referido centro docente; disponiendo vencedor de Phil To0 as Por descalifi-
quede en situación de excedente don Ro-icación de éste en el segundo asalto.— 
Associated Press. 
Martes 4 de marzo de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 31ADKID.—Afio SX^-N-úm. 6.Í33 
riül D E L R E Y I W N , Conciertos matinales C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
« I M E Í E O 
EL PONTIFICE DIRIGE UNA CAR^ 
TA AL CARDENAL BISLET! 
JUSTICIA Y CULTO.—Declarando ex-
cedente por haber sido nombrado gober-
nador civü a don Luis Amado, magistra-
do de la Audiencia de Madrid. 
Nombrando magistrado de la Audien-j 
cia territorial de Madrid a don Felipe 
Rey Gutiérrez, presidente de la de Ovie-
Le atrepellan y no quiere dar 
su nombre. Riñen dos y 
quedan igualitos. 
r R A M M F T R n P O I I T A N O - aparece, sin que sean eficaces los es- lKAZAB, "Xa edacación dé los padr^'» 
G R A N M E T R O P O L I T A I N ü . fJerzos'de los novios por salvarle. obra mas graciosa del ano. 
¡ V o l g a ! ¡ Y o l g a l Comedia sentimental, carasberíErtlca-1 t̂ ^^ -̂, • 
No se han propuesto otra cosa los mente americana en el ambieaute y enj C i l l C I d c c l l 
Por fin suena el órgano del Pala-i 
ció de la Música, y suena bien, por 
añadidura. Para festejar tan fausto' 
acontecimiento, la Empresa ha organi-
m vf >wn O « 9 T O • ^ zado unos conciertos matinales que, a'Señores Javier de Burgos, Várela y leí desarrollo. Responde al patrón tipo:: 
ÍGI automóvu ZS^Tu ae encontraba « p o j . el primero, prometen ser Baerlam que escenificar la famosa pe-: gentes rudas, bravias, pero de corazónj , < 
do; presidente de la Audiencia territo- madrugada a la puerta del '•• 
! rial de Oviedo a don José Prendes Pan-j la Zarzuela. Dos sujetos se 
I do, que presidia la provincial; de la Au-| ron del vehículo y saTeron ' 
Idiencia provincial de Oviedo a don Do-; él, pero la falta de costum'— 
'mingo Cortón, magistrado de la de Ma-j 1.17,0 miA la fwirhifvifST» fiif.«a'mnv H^fi-, 
jdrid. i ? ? ^ . Y? ™ ^ ™ Xi„„lL\no. Y a he dicho en diferentes ocasio-¡cambio de valores: lo literario está sus-i ofrece reparos. 
conde de Montecrísto", nueva ver 
¡nombrado gobernador civil a don 
iSantaló, presidente de la Audiencia de 
Santander. 
Por primera vez se radió en N u e v a | % V - d o « c a d e n t e . . ^ ^ ^0" ^ ^ ^ ^ l Á L ^ t l 
York el programa de !a Hora 
Religiosa de |a J . Católica 
Una carta del Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 3-—El Pontífice ha dirigido una 
arta al Cardenal Bisleti, Prefecto 
' sido¡ Coeíio e t u í a a ^ el desconocimiento de nuestro pú- tituído por la plástica y se tiende a que! Lionel Barrymore haoe un papel en -p- . ,^ - . - nnnMrnTii cil|Cni!in« 
. J o s é i ^ la n q ^ ^ a literatura orgá-'ésta compense la emoción que en la! armonía con su tipo severo, de «trac-; ^ j J ^ J LS UíliJutniA blNrOS Gí 
o t ™ £ m < ^ L M c £ ^ Por cso merece ^ á c e m e s la & a ¡ o b r a original produce la frase, el verbo, ter enérgico Duro por fuera blandoi Ayer ha Cümenzado la renovac;^n 
ponrlucfn FstPhnn Ti-'Un AiHnnriro lde ^ Empresa y el entusiasmo de Mo- del autor: las descripciones y los epi-|Por dentro, jaequeine Logan ue'va con abonos para la serie de primavera Olí Qp 
Completan el programa una revista'entus'.asmo despertado por estos con 
nac1o-|cíertos ^V6 en un sólo día ee han abo-
saje de Anastas o Aroca. 18. Este no 
organista y aún le hizo repetir algunas, película, el procedimiento debe ser iu-i 
de las obras. |verso. Partiendo del hecho cierto de! 
dibujos 
3in duda para dar variedad al pro-1que los efectos teatrales no puedeíi com-¡AVENIDA.---4'Zalacalii e! At ' ^ t r « ^ « ^ ^ m i c o s en las sagra- móu García del Valle y Salas, 
^ g 1 ^ ^ T^tobre la reorganización! Declarando en situación de excedente era el que llevaba el volante. E l técnico i grama, había en la segunda parte un petir con los trucos cinematográñeos, i 
de las^facultades eclesiásticas de Teolo-: forzoso a don Antonio^Taboada y Tundí-; se pudo poner a salvo de momento, s'idesfile de Bolistas. Estos buenos artis- el adaptador debe refugiarse en la esal-
nado casi todos los antiguos abonador 
Continúa el despacho en "Daniel" Ma 
drazo, l i . ' ' 
^ia y Filosofía según el Derecho canó-idor, fiscal provincial de entrada. bien se sabe ya que responde por "E'itas, Fuater, Vela y Bafend-Bos, obe-¡tación del único valor de que carece el i vela de don Pío 
nico. i declarando en situación de excedencia; Tolillo" y que ea aficionado al deporte'dientes y disciplinados, cumplieron su ¡"cine": la palabra, y no es tan pobre i perfectamente & 
T?n Rnmn Pontiflce expresa su conflan :a don Fernando Garralda y Calderón, «s-i oaco-attfcomovilístífto. lomtiAt.Mn HardAniíÁm ovacionar. Sin em- fisto, medio nim no s» nnM» mnMt-enjiyl..^^ 
aventurero" 
PelicuJa nacional sobre la popular co-j 
Baroja. M asunto estáí LOS D E HOT 
jcometldo, haciéndose ovacionar. Sin e -leste medio que no se pueda conseguir i v¿ía; escueta, S ^ t n a S ^ ^ f l b ^ S f ^ S 
za en que el trabajo sera reaJizaxio deja! ,ca^pro^nc^ ae^emraüa^ r ^ J Muerte de un loco [^argp. el ir y venir de los solistas yjcon él emociones máü hondas que lasjde brillanteces literarias, toda acción y mosqueteros. y ' ' ^ tr-! rnodo que pueda ser presentado en esque- Noinbraiado a don Angel Ricardo Iba-¡ la musíquita de Popper y de Bazzini ¡plásticas. « H , ^ / ^ ^ r r i f i n t r ¿ ñ o " e s c o l a r . Una¡rra García, fiscal de la Audiencia provin-| ^ ,Jnf. habit^'m ñ* \n ^11., A* < W l a ^ s i q u i t a ae ropper y ae is^miipiasLicas. i dinamismo, pintura de un tipo enérgico 
eí aprobadas p S T p o n S S c e S r d e H b ¿ i c i ^ de Bilbao. ^ R o ^ e 5 ¿ é e ^ o n ^ o S r t o ¿Z\a ieron CÍerto ^ C t 0 cai*uPinesco a LoS ^a-Ptadores 36 h™ de y varonil, es completamente cinemato-
r^lífes de esL'Comisión, el Papa ha!. Nombrando para J a plaza da ^ ^ u ^ ' ^ parte, produciéndose un marcado:este medio o no han sabido manejarlo: :gráiica) pudiera decirse que es un mo-le' ^ V i ^ ití; ,í ^ i 'ka. rte, ro cié ose  arca :este e i     s i  ane j a r lo^^ . á f i ca iera 
: S r q u e r s i n ^ s r ^ 7 á n décfaradas obli-!¡a Audiencia de León a don Miguel Car-j ^ de ^ heiTO^io s ^ ? ^ ouitó1"laideSDÍVel 31 camenzar desPués eI. ^ l ^ M ^ c h o es que el diálogo es pobre, for-ldelo de guión p^ 
r a t o r i ^ para todas las Facultades y l ^ ^ j M C a s a s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ « ^ f e ^im R e m a n o ^ qu i tó^ la .^ Franck. Hay que corregir estocado y frío; se sigue tan — ^ « - " ~ . ' S - ---
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, tros pesetas.—A las 6,30 y loan 
Casanova. 
COSTKDL^ (Príncipe 14). — A las 4 
5 K J pwu^, X W L - . Q ^ O a8 guión para peucuia. Teatro Pinocho última representa • 
Roma, sin excei>cióu iiinguna.--Daffina, 
Transmisión religiosa por "radio" 
en Nueva York 
NUEVA Y O R K , 3.—Anoche se radió 
por vez primera el programa de la Hora 
î eaigiosa Nacional de la Iglesia Católi-
t-a, que en lo sucesivo se trasmitirá to-
dos los domingos por la noche desde 
diencia dê  Barcelona a don Luís Mato- do por lecturas malsanas. 
^ N o S r a n d o teniente fiscal de la Au-| G&ardia agredido 
diencia territorial de L a Coruña a douj J 
Atanagildo Pardo de Andrade y Sán-i tiún 
chez. i mene^ 
Promoviendo a la categoría de fiscalj ^ p j ^ a de Lavapiós, 
provincial de entraba a don José Mana: co^-umiciones riñó oon 
de Santiago y Castresana, Franrisrio Blanco 
Promoviendo a la categoría de ü^cal F ^ ? ^ 1 
triunfo en la Comedia el gran R o s e n - ^ libertad, la frase no es más que unalheanos visto: lo más grato en ella es su i ' C A L D E R O N (Atocha, 12-.—6,30 ¿Jñ. 
thaJ. Mi "alter ego', Miguel Ardán, mejhumüde explicación de lo que sucede^marcado y hondo sabor español, conse-i Fl'anci3,-luita—-10,30, E l huésped de! oe-
B:uncio-. 
esta ciudad a fodos-los Estados U n i d o s . ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 1 ^ a don Ricardo Ace - | ^ ouaí le vapuleó ha^ta causarte heri-jdecer a P f 3 6 ^ ' ^ ^ ^ ^ 
Estos programas religiosos para ser ijal y la Rienda. ! d'as ^ pronóstico resej-vado. E n la ri-lta y la ^e. Weber. ^as ovaciones j i e 
transmitidos por T. S. H . han sido orga-| Convocando oposiciones para cubrir do-
nizados por el Consejo Nacional de Hom-|üe p]azas de aspirantes al ministerio fls-
bres, que presiden el Cardenal Hayes y\ca}. 
ña mtervino un guard'.a, y entonces el I sucedieron sin interrupción hasta la úl- c 
agredido se revohdó contra la rntori-ttima obra, que fué el "Carnaval de Vie- c 
dad y la emprendió a godpes. Joaquín'.na sobre temas de Strauss", del propio 
cí Obispo Schremps, quienes hablaron j Declarando excedente forzoso al oficial fué asistido de lesiones de pronóstico i RoaenUaal. 
anoche a un publico invisible de heles, l€fe de sección de primera clase del Cuer-: Fraaicisco „ el goiardia oonj Terminaré anunciando a los admira-
<iue seguramente fué el mas glande del p0 Técnico de Letrados del ministerio deL ,d , f J * . ..... 
" Justicia y Culto a don Pedro Sabau y ¡f ^—..XT 
Romero. el ¿ ^ s a a o . 
Promoviendo a la plaza de oficial jefej Busu 
inundo que ha escuchado un programa 
religioso transmitido por radio.—Associa-
led Fress. 
La bendición de los pesqueros 
franceses 
SAINT MALO, 3.—El Cardenal Cha-
vost ha dado su bendición a los pes-
cadores que marchan a Terranova en 
esta época del año para dedicarse a las 
faenaíi de pesca. 
Ef Nuncio en una toma de hábito 
Ayer, a las nueve de la mañana, en 
LS 'Adoratrices, tomó el hábito de re-
pero los adaptadores han preferido no 
estudiar nada, ni siquiera la vida .y las 
costumbres rusas de la época, así no 
la3 6,15, L a mala memoria y Pa^a fi 
Zalacain es un acier- es el mundo.—A las 10,30, Para ti ea 
} desde su niñez,!el mundo (éxito inmenso), 
su vida corres-! R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
dp. AI el flAitor:! Jet;ouimo, 28).—Compañía Diaz-Artii?aí 
A las l),15 y 10,1J, E l mon ê blanco 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A I S A 
6,30 y 10,30, L a educación de los padres 
.INFANTA I S A B E L (Barquillo," H> .1 
poude al retrato que hace de él el autor; ¡ 
otro acierto como éste es el del. viejo 
educador de Zalacain, hecho en una siu-
confundirían el título de atamán con ¡t esis cinematográfica muy artística. 
un nombre propio, no darían aquella i Abundan aciertos como los apuntados 16,30 y 10,30, L a condesa está triste^ífe 
absurda junta de loyardos ni caerían en;en la acción, acaso demasiado lenta yjobra más graciosa de Arniches). " * 
de Sección de primera clase del Cuerpoj 
Técnico de Letrados del ministerio de; 
Justicia y Culto a don Sebastián Moro j-
Martínez. 
Promoviendo a la plaza de oficial jefe 
WaqObi PDBINA E l sereno de la calle del Barquillo 
sorprendió a unos individuos que rom-
pían la luna del escaparate de la sas-
trería estaMecida en el número 17, prro-
de Sección de segunda clase del Cuerpoj piedad del señor pérez Novales, 
Técnico de Letrados del ministerio dei i^g "Cacos" echaron a correr; perol 
Justicia y Culto a don Félix Jimeno Ba-i u¡no ^e 
yon 
rebelados contra el Zar. 
Como por mucho que baya trabajado 
Rambal no ha podido conseguir la mag-
Tanto cuidado se ha puesto en la pe- 36326).—Compañía Rambal, "de'"gi^des 
lícula, quo por lo mismo se hacen más espectáculos.—A las 6,30 y 10,30. ¡Vol-
visihles e imperdonables aigunoa descui- S-1' ¡Volga! (éxito incomparable).' 
cayó y tuvo que serj 
Promoviendo a la plaza de oficial jefe a la Casa Socorro. d<^de lej servida3 p0r & Cuerpo facultatiy 
> Sección de tercera clase del Cuerpo! aPretí,iaron lesiones de relativa lmpor.;Archiveros. Bibliotecarios y Arqueó! 
?—i - - J T — J — —¡«i.*—i., - J - I tancia. Se llama Eloy Guardiola. aWertnm todos loa 
nlfioencla que maravilla en la película idos, sobre todo, ea trajes y ambiente, 
jy los autores no han sabido expresar! Los actores cumplen como buenos; 
emociones que no haya en la cinta, la destaca Larrañaga, que crea un Za.la-
(Horario de otoño. Invierno y prima jobra no pasa de ser un modesto re-caiu sobrio, entero y enérgico; María Luz 
vera de 1929-30). . cordatorio. en el que se prodiga más delCallejo, dulce y tranquila, pero serena y 
Técnico de Letrados del ministerio do 
Hgiosa una hija de los porteros de la 
Nunciatura, Eduardo Aüvarex e Isabel 
Cuesta 
E l señor Nuncio ofició en la ceremo-
nia, asistido por monseñor Tocia y el 
reverendo padre Legísima, y pronunció _ 
vina hermosa plática, realzando las cua- misma cíase impuestas a Luis de Granja 
Justicia y Culto a don Alberto Requejo 
y Herrero. 
Conmutando por la de ocho años de 
prisión la pena de cadena perpetua im-




lia cuenta el canto, no de loa remeros, ¡valiente, y Ricardo Baroja, el gran pin-
e S r S T b ^ ^ o r e s del Volga. E n tor. hennano del autor, que so reveja 
lidades de la novicia y exhortando aj Gómez, 
imitar las virtudes de la fundadora de 
las Adoratrices, sor Micaela del Santí-
simo Sacramento. L a iglesia estuvo re-
pleta de Heles. 
El Apostolado de! Mar en Bilbao 
BILBAO, S. —Se ha constituido el 
Apostolado del Mar, del que ha sido 
nombrado presidente nato e Obispo de 
lá"d ióces i s ' y','presIdénte'''ieféc€iV6'" disto' 
Ignacio Rotaeche. E n breve se celebra-
rá un acto de propaganda con la coo-
peración de la Schola Cantomm. 
La canonización de !a Beata 
Catalina 
PALMA D E MALLORCA, 3.—La Co-
misión municipal permanente ha acor-
dado por unanimidad que conste en acta 
ía satisfacción del Ayuntamiento ante la 
laborables, las siguientes: \Volg% Mathuska Volga es muy grande. 
Real Academia Española (Felipe IV ¡Stenka Razln, desde la desembocadu-
E u un bar de la calle de Bailéo, uBj2). de 8 a 12. ¡ra no pasó de Kakan; los sirgadores 
sujeto descouoc'do lanzó un vaso con-! Ileal Academia de ía Historia (León jtrabajan en loa rápidos mucho.más al 
tra Antonio Fernández de la Fuente ¡21). de 4 a 8. . . . ^ » , Norte; es posible que ni conociera el 
Conmutando por una sola pena de ca-| de cincuenta y cinco años, que habita! Biblioteca Nacional (paseo de Kecoie-:Canto_ No recordamos quo Glauzunof, L a película, distraída, emocionante,ieeo y Niño de Madrid, que actuarán ade-
torce años de reclusión a las tres de la en ingrata de lo3 Mancebos, 5 y 7.^°?' 20)* ide-2 y a " y ^ ao"!que, pór ruso, estaría bien dooumen. Himpia y correcta, fué muy aplaudida ím^,í2i1,cLfia de fiest£u 
' . ImincrA» ^« Ifl a l . ^ _. * j CIRCO » E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
t", ue ía c . 
como admirable actor en el tipo de Vi 
llagorri. 
Pío Baroja encarna breves momentos 
un sargento carlista muy bieu com-
puesto., 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía lírica española. Ultima semâ  
na do actuación.—A las 6,30 de la tar-
de y 10,30 de la noche (butaca ciueo 
pesetas), L a picarona (enorme ésito) 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo. 
reto-Chicote. — 6,30, De cuarenta para 
arriba..,—10,30, Los que tenemos eincuen« 
ta años. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Blanquita Suárea-Eduardo Gómez.—6,15 
y 10,15. Gente seria y Los cabezorros. 
FtíENCARRAL.—6,30 y 10,30, E l alma 
de la copla. Despedida del Niño del Mu- . 
Sesión de la Sociedad de 
y lo dejó también desconocido. E n la BibUofeca de San Isidro (Toledo, 45) ltado-- 1° incluyera en su poema sinfó-j 
Casa de Socorro calificaron su estado ¿Q ¿ y J / J J a 2 y 1/2. Los domingos, de juico. ¿Por qué se haoe de él el Zei-j 
die pronóstico reservado. 
Sustracción de una joya 
Don Mariano Boya Ruiz, viajante de 
» comercio, ha denunciado que hace días 
Es ta Sociedad celebró sesión cíentífi-j recj|ji¿ en su casa la vlsata de una se-
ca, bajo la presidencia de don Anac3eto,fiora y ¿os caballeros elegantemente por-
Ca&e^a..,,, 
Quedó admitido conió socio' 'numera-
tados q m J e i^-amn. les roostrara cá, de la V5n n de ^ a 6i 
muestrario de joyas que vende. Después, V icmtad aQ Derecho (Saxi 1 
11 a 1. imotiv de la obra? 
Archivo Histórico Nacional (paseo de Nada hay que reprocharle desde el 
Recoletos, 20). de 8 a 2. * « 'punto de vista moral; el bárbaro ase-' 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, T y 9) tíinaii0 de la Princesa persa queda coa-
de 9 a 3. 'dí>mdo 
« S S . W T S l ! : T í f ' * * * « PÚMco apmud.í a.guno, — 
Real Sociedad Económica Matrlíeus* tos bien logrados el entusiasmo de Ram-
otas cinematográficas 
Etrnardo, 
rio don Juan García Cemuda y fué pre-jde mucho mirar eaigiercm una valorada :39) de g a 2, Los domingos, de 10 a l 
sí^ntadn ñrm FVfl.nciSCO HemándeZ-Pa-: ^aafamfa A>Q-«f? l̂o/̂  ir rííiiatl.̂ íVIo í»frtí»íll ii_ j j * , 1»«,.̂ !„S.,« í^f^r.Vi 
de Antropología de la Universidad de 
Oporto, lamentándose deü fallecimiento 
de don Manuel Antón. 
E l mismo señor Barras dló cuenta de 
noticia de que el Papa ha aprobado los ^ a de doña Elena Wishaw. en la 
milagros de la Beata Catalina en el pro- que le ccQ^unica nueve» hallaagos pre-
ent o don ra isco rnández ierj b st nte cantidad y dejándole cincoj' facultad do Medicina (Atocha. i04), 
checo y de la Cuesta. | duros de señal, lo dijeron que al día si-ids 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
BI señor Barras leyó una carta del i guíente la recogerían. Pasaron los días... j Facultad de Farmacia (Farmacia. 2) 
doctor Antonio Mendes Correo, profesor y al ün. el denunciante entrando en sos- ! d e 9 a i 2 y d e 2 a 5 . . x ^ 
- pechas, fué a revisar d muestrario y sel Jardín Botánico {paseo del Praao). de 
encontró con la desagradable sorpresaj8 Ar(ine:0lósÍGO Nacional (Serra 
de que haoía desaparecido una alhaja !n0) 12y de l0 a ^ ^ domingos, de 10 
bal. y varios aciertos de conjunto. 
A lasi 6, Los cadeter de la reina y La 
revoltosa (enorme éxito). Butaca, tres 
peaetas.—A la? 10,30, presentación de 
Marcos Redondo con Las goiondrinaa. 
Butaca, cuatro pesetas. 
lunch" ofrecido en honor teÚJ^a^^V^ n l s * ™ ® ¡ 
célebre compositor vienés Oscar Strauss, ¡ ¿ o S f ^ . ^ S r o t o f e S o J l f U 
uno de los hermanos Warner, Jack L.,ilodias internacionales (sonora). La ¡Eli-
sa declaró partidario de quo todos los ¡chacha del bar (sonora gran éxito), Vs-
"cines" adopten la pantalla ancha. Se-jrietés (sonora de dibujos, gracíogjsíoiaj. 
E n el 
ceso de canonización. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Ayer se inauguró la 
Exnosición de obras sociales católicas de 
históricos en Niebla. 
E l señor Pérez de Barradas expuso 
una comunicación sobre "Excavaciones 
en Vega del Mar (Málaga), haciendo 
un resumen sobre los materiales en con 
CALDERON s "Doña Francisquita" 
Para presentar a un nuevo grupo de 
artistas se puso en escena el domingo la 
popular zarsuela de Vives: "Doña Fran-
cisquita". Dos figuras de altura intervi-
nieron en su representantación; una de 
valorada en mil pesetas, y que la habían u ^ (La consulta d© libros requiere au fí^a^ fué el tenor ^eñalver, quien 
sustituido por otra que sólo vale 20 du- torlzacióa del jefe del Museo.) !most>-ó éu buena escuela de canto y pro-
! Museo tL> Kenroducciones Artte l icafr í^^ - ^ u y ^ \ ^ ^ / ^ ^ t ^ J ^ t ! l posición que le ha sido hecha de reáh-1 triunfo ds la auda 
(AJfoSo x f l . 8 a 12 y de 3 a 5 ^ . f ^ . ^ ^ c ^ f . ^ 0 . 0 ^ ^ ^ L r una e x c u s i ó n artística por los B s J ^ O e o r ^ 0 3 ¿ e n ) . 
Zaragoza, instalada en X ' d o m S o delirados en ella^ y a continuación disertó 
Sindicato Central de Asociaciones agrico-! ampliamente sobre nuevos hallazgos rea-
las católicas, y organizada bajo los aus-
picios de la Junta diocesana de Acción 
Católica. Presidió el acto el Arzobispo, 
.doctor Domenech, con el capitán general, 
presidente de la Audiencia. Junta dioce-
sana de Acción Católica y otras persona-
Hdades. Hablaron don Miguel Sancho Iz-
quierdo por el Centro local de la A C 
N,. de P., que expuso la obra realizada 
por la entidad 5'- lo que se proponen rea/-i 
lizados en la Casa de Campo. 
í o r  a i üi j ¡ str tm
roa. se  d« Repr cci es rtísticas ^ . ^ ma aAnst ^ n r«htWjSni«a-
Mueríf* reneiitíiiü I ( lfons  X I L 58). de     e   5 
muerte r e p r i m í a ¡ Centro do EsfcudiOS Histéricos (Alma 
E n su domicilio, calle de Tomás 'L6-\gr0i 28). de 9 a l y de 4 a 8. 
pez, número 7, falleció repentinamente,! Museo de Ciencias Naturales (paseci 
al parecer de muerte natural, Gregorioidel Hipódromo), de 8 a 2. 
Amor Cosió, de sesenta añoa de edad. Escuela Industrial (San Mateo, 5). de 
10 a 1 y de 6 y 1/2 a 8 y V2. Los do 
Timo de 125 peseta» 
Nicasio Muñoz Salas, de veinticinco 
E l P. Barreiro se ocupó ^ 3 obm iomalQro> con dorkicilio en la ca. 
inédita escrita en Méjico durante los 
1670-77 por el médico español 
Francisco Hernández. 
Presentó unos trabajos remitidos des-
de Bonn (Alemania) por don Julio Mar-
tínez Santa Olalla. 
E l señor Gabré hizo donación a la bi-
lle de Segovia, 23, denunció que por el 
método de las limosnas dos sujetos le ti-
maron 150 francos y un reloj. 
Robo de 900 pesetas 
cuarenta y nueve años, 00a domicilio en 
to del auditorio. E31 veterano actor Va-
lentín González demostró que aún le 
restan bríos, de los que tantas mues-
tras ha dado en su larga y gloriosa ca-
rrera. Eladio Cuevas hizo un afortunado 
."Cardona". Si yo no estoy mal informa 
m S ¿ l a a 8 u 0 p t r S de Arqoitectem (Es $ f artístico de Cuevas ha cam-
dios. l ) . de 9 a 12 y de 4 a 7. i^ado; tenor serio antaño y tenor cómi-
co ahora, es de elogiar sus progresos en 
este nuevo camino. L a debutante, Glo-
ria Alcaraz, es una tiple ligera, de linda 
I figura y bonita voz. Algo cohibida, cosa 
tuá 
izar; don ^Mariano^ Ba.ls€ga, gerente deljblioteca de la Sociedad de un ©jemrplafl-j i^artln de los Heros, 35, denunció que 
ladrones 
ra, provincia de Zaragoza oper< 
con abundantes datos y los beneficios de 
todos loa órdenes que proporciona; don 
Mariano de Peno, presidente de la Jun-
; a diocesana, de Acción Católica, que his-
torió los treinta años de actuación en 
Zaragoza, y don Santiago Guallar, consi-
liario de la Sociedad Protectora de jóve-
nes obreros y comerciantes, que, en un 
brillante discurso elogió la labor de los 
Sindicatos 




todos los discursos, recogiendo, en espe-l 
ciál las frasea dol seño 
sita en Arenal, 30, y se llevaron del ca-
Z ' i jón unas 900 pesetas. 
Un témpano arrastra a 137 Quemaduras graves 
Cuando trabajaba en las obras do la 
Escuela de Veterinaria (Embajadores 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Brn 
bajadores. 68). de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cliam natural, en su primera actuación, 
ben (paseo de Ronda. 2). de 4 a 10. L O Í . facuit.ades de caritante permiten au-
Don José María Blanco Folgueira, deldomingoB. de 10 a 1. on.rariP un brniantP r.nrwTÍir la M 
Biblioteca Popular del distrito de la ín ¡gurarie un brillante porvenir en la es-
clusa (Ronda de Toledo. 2). de 4 a 10 icena. Emüio Acevedo, con su habitual 
Los domingos, do 10 a l . i maestría y su rapidísima vista, dirigió 
Biblioteca Popular del distrito de Buívíla orquesta a la perfección, 
repostería i navEsta (Ra^ón de la Cruz. 60), do 4 a| j . x. 
Jorge de la C U E V A IgOn sus declaraciones, l a casa Wámeri . P A ^ i C í O D E 1^ PRENSA 
, - '-isará esta pantaUa, favorita de la ma- f á S ^ a % ? ) l TRI?ÍJ-IPE ' P 0 ^ 
y - P - t e de los productores. | ^ t o . ^ I a ^ ^ M 
Falla irá a Norteamérica el P ^ o ^ 2 ^ ^ — f ^ J ^ ^ M 
invierno Noticiarios sonoros Fox After the ball 
isnTOVA V O R K <l - . TJI ""NrAHon '̂'•dibu^<>¿! sonoros). E) triunfo cíe !a au-
N U E V A Y U R K , 3. - - Uí. iMauonai dacSa (..fiIInM ono Georse O'Brien). 
Broadcasting O^pany" ha anunciado!6i30 y ^ ¿Quién quiere un huéría-
que el compositor español Manuel de;no? (cómica). After the ball (dibujo» 
Fal la ha cablegrafiaxlo aceptando la pro-i sonoros). Noticiarios sonoros Fox. E l 
le reali-i triunfo ds la audacia ("film" sonoro 
por los Bs-jfiPj; George O'Brien). 
tados Unidos el invierno próximo, c o n i ^ ^ . . AVENEDA (Pi y Margal 15. 
objeto de dar series de concierta en la* N o t t i a ^ o ^ S iffc 
prmclpales ciudades norteamericanas, i ardiente. Un vuelo al Polo Sur. De pa. 
Se espera que d ilustre músico espa-|dres a hijos,—A las 6,15 y iO.Jo. Notl-
ñol dé a conocer obras de los composi-i ciarlo Fox. Kokó en tinta ardiente. Un-
tores modernos de España, especíalmen-iV1jel0 ^ Polo Sur. De padres a hijos, 
te las de Albániz, Granados, Turlna, Es-iZ.alae,ain eí aventurero (producción na-
p ^ H a l f f t e r y l a a s u y a s p r o p i w . — A s s o - l c ¿ 0 s n ^ la- ce!ebre noveIa a6 Pl0 
ciaf.ed Press. PAI^ACIO D E I A MUSICA (Pi y Mar-
PEUCULAS NUEVAS 
Ciudad Universitaria tocó inadvertida-,. 
MOSCU, 3 . - L a Agencia Tass dice q u e l ^ ^ e un cable de alta tensión y resultó110- Los domingos, de 10_a L 
l a . cercanías d e W á n han s l d o j - 5 ^ « í ^ ^ ^ 
10. Loe domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular de! distrito de La' 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a L ' " 3 "' '"r" 
Biblioteca Popular del distilto de! Ho& PAJLAOIO D E L A MUSICA, 
pita! (paseo de las Delicias, 22), de 4 a 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy, últimas representaciones de 
sanova" a precios populares. 
n 
"La 
máscara del diablo" 
L a historia de un cuadro de San Mi-
guel es esta: Un barón (J . Gilbert) 
ifSStl ^ ' ^ W ^ m & \ * * ^ ningün resultado po- . ^ S ^ S S S T ^ c X ^ 
justicia. !< nalmente, el Prelado resumió;Sitivo. lázauez. número 96. denunció que le ha-
OTROS SUCESOS 
Entre compañeras.—María Larrañaga 
jlazquez, nú ero 96, denuncio que le 
bían desaparecido 200 pesetas y que sos-jdel d 
le causó lesiones de pronóstico reservado. 
— E n la calle de Alejandro Sánchez un i L a razón puede ser el poder de seduc-
automóvil que se dió a la fuga atropello'c.;ón del barón. Enamora a una casa- ^ 
ayer tarde a un transeúnte que fué tras-1 da, mejor, ésta se enamora de él, has-1 y'el jueves, a "La educación de ios pa-
ladado por otros a la Casa de Socorro' ta el punto de intentar suicidarse, vién-
uca era también precisa la únidad de: 
mando, con sujeción a una jerarquía, y 
con la colaboración y dirección del apos-! 
tolado seglar. Terminó diciendo: Espa-; 
ñ a será lo que queramos los católico, y; 
Zaragoza lo que vosotros queráis. Todos! 
los 
Fué firmado ayer y durará 
cinco años 
una cédula a nombre de| correspoEdencia^ logra enamorar a la 
„ Ejéi-cito le sustrajeron i Francisco Rioja García de cuai-enta y un jnovia ÚQ aquél. Vuelto el amigo, le 
el gabán a Javier Serrano García, de ¡años, con domicilio en Duque de Vista-! confieáa su maldad. Pero y a entonces 
cuarenta y cuatro años. L a prenda vale hennosa. 6, Se practican gestiones para'la joven está enamorada de él. 
LONDRES, 3.—Telegrafían de 
1200 pesetas. i comprobar si el documento mencionado 
Y una ^ciclea" lo mismo.—Angel Cela | corresponde al herido. 
Sánchez, de diez y ocho años, con doml-j —Juan Nuevo, de treinta y siete años, 
cilio en Oriente, 8, denunció que de un ¡mozo del Hospital General, fué atrope-
Pasemos por alto lo artificioso del 
prólogo: Un cuadro, reflejo de una fi-
sonomía y de un carácter. L a idea y 
la traición amorosa de un amigo, el ^ T ^ V ^ ^ 31 Times dan<í0 cuenta de ha-j campo de deoortes de la Avenida de laclado ayer en la ronda de Atocha por el r 
îfcirfn '̂ifl "Prni-^f^i/^ ^o r\K»"is sido firmado ayer, en Ankara, uniPlazk de Toros le sustrajeron una bici-i automóvil 32.193, que conducía Florencio roD° ^ ^ ^razon amado. Robo ate- = 
^utaion )a Exposición. Mas de 50_ o b r a s ™ . , , nrm,(iy.Jn 1 ^ ^ ^ A r , OT,. ^ Í ^ A Í ^ 9ñn u.* - ! nuado ñor alaimaí! P A I I W U L I , . . Í ™ , ™ ! -
dres", el éxito cómico de la temporada 
"Mariquüla Terremoto" 
Igall, 18. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
\ 16209).—A las 4, Geo Lyon (ai-pista). 
¡Canción de las rosas. L a máscara del 
¡ diablo.—A las 6,15 y 1C.15, Noticiario 
;Fox. Geo Lyon (arpista). L a canción de 
i las rosas (revista tecnicolor). Los Be-
Ca^ivel!ers (cuarteto vocal). L a raá'cara del 
| diablo (Jhon Gilbert, Alma Hubens y 
¡Ralph Forbes). 
j CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4, Revista Para-
imount. Kokó en tinta ardiente Un vue-
Hoy martes, tarde. '-Dona Francisqul-: i0 ai p0i0 sur> E j enemigo de las ru-
ta", éxito inmenso de Penalver, Gloria bias.—-A las 6,15 y 1015 Rs->i.-ta Pa-
Alcaraz, Paquita Morante y Cuevas. ramount, Kokó en tinta" ardiente. Un 
Por la noche, reposición de " E l hués-! vuelo al Polo Sur. De padres a hijos 
ped del Sevillano", por Felisa Herrero yUSue Carol). E l enemigo de ias rubias 
Delfín Pulido, para presentación del no-;;(lvor Novelo). 
table tenor. | 3IONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
Dirigirá la orquesta el maestro Gue-|87).—-A las 6 y a las 1015, Rowantld»-
"•ero. |mo y estacazos (muda), Metrotone (6^ 
' ' inora). L a danza macabra (sonora). El 
loco cantor, por Al Jolson (grandioso 
éxito). 
se dará en el ALKAZAR, hoy, mañana CINB I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
sociales han concurrido a este certamen.l7ia1;ado de g*0?™10 Y navegación en- deta valorada en 200 pesetas 
con gráficos y datos demostrativos de si.;^6 la Gvsjl Bretaña y Turquía. Accidentes.-Guando jugaba con un ve-
pujanza, y de las esperanzas que hacen E n este Tatado, cuya vigencia se fija!010"0 ^ produjo leslraes de_pronostico 
concebir para lo futuro, si los catóüco.s1 en cinco años, quedan salvaguardados1 reservado Gerardo Martín Muñoz de cua-
eooperan con la actividad que es necp-ilos derechos de las Sociedades británi-
saria. Las autoridades elogiaron mucho; cas. 
las instalaciones y felicitaron a los orga-j 
nizadores, especialmente a los propagan- ~ l , * ' * i ir iT" 
distas que tuvieron a su cargo las i n 5 t a - ¡ C o n t i n u a i a I n d i a l a 
huelga ferroviaria 
tro años, domiciliado en General Ricar-
dos, 56. 
Muñoz Alegre, de treinta y un años, con ^ nuad0 P01" algunas causas. L a joven ¡ r 
domicilio en Salvador Martínez, 24, Puen- siente desde el principio el influjo del i 5 
barón Tenemos, pues, un argumento 
híbrido: traición en la forma, no llega 
te de Vallecas, 
—BU automóvil 31.632, que se dió a la 
fuga, no sin antes haber podido ser ad-1 a serlo en el fondo, 
vertida su matrícula, atropelló a Trini-; jotm Gilbert con AUnna Rubéna 
años, que vive en Fundadores, 47. 
•—Pedro Franco Alvarez, de treinta años 
üco reservado. <tes de umioral. 
•Mauricio Hernández Gutiérrez, de| _Johon Gilbert con Ahna Rubéna y i S 
A L G O D O N • WKMAN 
que vive en el paseo de las Acacias, 13,! setenta años, coa domicilio en Válverde,1 Ralph Forleaa, son el triángulo osteu- S 
¡se produjo lesiones de relativa impor-|número 37, sufrió lesiones de gravedad; tivo de esta película. Pero el ángulo j s 
A las 6.30 y 10, E l conde da Mopte- t 
cristo (completa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, W 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las ^ 
tarde. Quiero ser actriz dramática jf***, 
mica). E l mejor caballero (Norma Tai-
L a más bella comedia de los Ilustres madgo).—A las 6 y 10 15 noche, Quief" 
autores S. y J . Alvarez Quintero, genial i ser actriz dramática . No se admiten 6e' 1 
creación de Catalina Báx-cena en el tea-fñoras. E l mejor caballero. ' j. * 
tro INFANTA B E A T R I Z . Teléf. 51308.1 CINEMA ARGÜKíXES (Marqués d6 
, ,lt„ . . Urquijo, 11. Empresa S. A G, B. Tel^ j 
ailllllIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIllllllUlülllllinilllHIK 0̂nuout̂ û ^ dá;i 
Ü /« * A T « R V ^ WT m V S ocaso.—A las 6.30 y 10,15. Reviita .Pa-
S ramount. Un par de gemelos. On«*^| 
= de vanguardia (Sue Carol). E l paso oei 
~; ocaso (Jack Holt). - v 
S C I N E MADRID (Tetuán. 29).--6.1¿J 
=:1015, Mi . marido es un emtustero (Koo 
S L a Rocque). L a chica dü la suerte (r«or 
™ ma Shearer). 
S CINEMA CHUECA (Plaza del CW* > 
5'4. Empresa S. A G. E Teléfono Zf-"¿. 
— A. las 4, Diario Metro. L a P*11™1*(•% 
J i l a noche Estrellas dichosas.—A IaS. lii 
Si y 10.15, Diario Metro. L a poiicuia de 
S noche. L a hi a del capitán ^a,tn^ 
S Joy). Estrellas dichosae (Jauet Gay" 
y Charles Farrell). 
Hoy, en las tres secciones de 4,30. 
6.30 y 10,15 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI. S A Pía 
«i Mayor. 24 (esquina a Siete Julio)'unas 
muestra*. «2e -icos postres dulces anM 
diabecicos. únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de eaniclad Folletoí. 
gratis. Plaza Mayor. 24, 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71500 . 7 1 5 0 1 , 7 1 ^ 0 9 v 7 2 8 0 5 
i CINEMA E C B O P A (Bravo 
S . 126. "Metro" Alvarado).--A las i . 6-iVa 
pafiía del ferrocarril y se muestran dis-
puestos a no reanudar él trabajo. 
por Bessie Love y Anita Page 
5 10 nocho. País imaginario y ^ fĵ s. 
S de la suerte. Butacas, las n^J0^3'añn-
SÍ C I N E DOS D E M V Y Ó ' ( E s p í r i t u Sanj 
Film sonoro Metro-Gt>Wwyii-Mayer Sit0, 34- Empresa S. A. G. ,E-J1 ^ j w -
17452).—A las 4, Kokó. charlatí ia.^,o 
BOMBA Y, 3.—Los obreros actualmen-'^cia al caerseen el paseo del Prado, al al ser alcanzado por el autexmóvil 12.977 M, que mira más a las alturas es Alma! r 
te en huelga han negado a sus repre-itoillar ^ tranvía. Iconducido por Luis Linares Pérez, de.Rubéns: Gilbert, desigual y decadente. F 
sentantes la autorización necesaria para' -f01- c^da enA laf efcaleraa de su casa,!cuarenta y dos anos, que habita en Por-¡ 6 f U 
or.»1+i«-„n^ io0 r Z l l ^ T ^ Z ^ . 1 t *̂  ¡Ventosa, 10, padeció lesiones de pronos- venir, 5. ciara, X M / A l— 
contmuar las negociaciones ^n la Com- tlco re3^^dS. Emilio Alvares Archena, Los que riñen—Artemlo Rodríguez, de — * 
de cincuenta y ocho años, ¡treinta y cinco años, con domicilio caí R E A L CINEMA. "La, um-
— E n una obra de la calle de GranadajLobo, 5. y Angel Suárez Sánchez, de vein- chadia del bar" 
se cayó ayer m a ^ n a im aibañil llamado;tluno. que vive en Archena, 19, riñeron1 , , m a t á ^ á l TTn hf,r :5lllllllllllinilim!imi!nmillllillllllliimi5ft Pulo en su nuevo empleo. A U ? , " ^ 
Agustín Molina Gabaldon, de treinta yien una obra de la calle de Granada, 10,: ^-«^as ael Jdiseissipi. un Dar aoiei-, ¡ A las 6.30 y 10 15 Kokó, charlatán. ^í*: 
doa años, con domicilio en Juan de laiy los dos salieron con lesiones de carác-ito a-1 paso de los barcos fluviales. Una ' »—'»•<»— pulo en su nuevo emplee- A tir0 Jo»'-
Hoz, 12. Resultó coa lesiones gravea. ¡ter leve. j joven camarera, el dueño enamorado de G r a n MelrOOoll^ailO P'0 (Wallace Bcery y Raym^nd ^ 
— E n su domicilio Carrera de San Isi-j —En la calle de Tenerife, 4, riñeronI elia, pasajeros y el gesto oscuro de al- _ . ,, „ , , , , ¡ton). Cuando la ciudad duerna ^ 
dro, 14, se cayó Felipa Eguiluz Ruiz, deiMaría Martínez Márquez, de veinticinco! gunos matones. E ü uno de los barcos Todos los días, :¡Woiga.. ¡¡"Wolga!!" i chaney). 6)-
a e n f r i n i n e i / v n n c . o ñ n o • <rn MMATIM TPAII„ I-»„ —c_ o — „ — 1*3. . espectáculo de insuperable emoción.| FRONTON J A I A L A I (Alfon'O \ ta . 
' « ¡iWolga'.:» es un alarde de ¡ A âs 4 tarde. P imero, a V ^ ' S ? ' 
presentación " 1 : W o I g a l ! qUistaln y Quintana I I cor.rra C h ^ ; 
, triunfo sin igual. jde Gallarta 'y Jáuregui. SegundOT » y 
treinta y siete años. Sufrió lesiones de; Félix, con un cuchillo, hirió a María y ^ <iueño. que le salvó la vida, se oíre- : monte: Abrego y Tacólo contra ücU* j 
pronósüco reservado. Luis, a éste levemente y a María de pro- 06 a u^3" con él su suerte. Este. cono-. 11 K gg^ - - | - , 1 Sai ave r ría I . ,y 
AtropeUos,—-En la plaza de Santa Bár-Inóstico reservado cedor del amor de los jóvenes, respetai J l O y , I T l i e r C O i e S y J l i e V e S ^ ani„,cio de ^poctá^t'!^ T0 
bara, el "auto" 15.571 M-, conducido por' E l agresor huyó. '«1 amor. E n las ruinas de la casa des-jsc representa, tarde y noche, en el AL-i pone aprobación ui recomendad»0*' 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.438 
E L D E B A T E 
( S ) Martes 4 de marzo 
A D R I D ̂  m e ñ o ^ ^ ^ t í c o B a n q u e t e m e r c a n t i l Los viticultores se reúnen en 
1 s e ñ o r D i e z C a n s e c o a l s e ñ o r R e q u e j o 
Casa R e a l Nacional d!e Arte Moderno, de Madrid.Isidió el señor Forcat, director general' 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
él capitán general, duque de Hornachue-
los, conde de Gondomar y los ex ayu-
dantes marqués de la Rivera, general 
Mourelo, vicealmirante Carranza y ter 
niente coronel Cebrián. 
—Cumplimentaron al Rey don Fran-
cisco de Tuero, marqués de los Llanos; 
teniente general "don Antonio de Pozas, - -
comandante de Aviación marqués de Bor-
ja, coronel de Ingenieros don Manuel Do-
ménech y los marqueses de Linares y 
Lede. : 
— E n audiencia fueron recibidos por 
su majestad el general de división don 
Rafael Villegas, coroneles don Jesús Fe-
rrer, de E . M.; don Fernando Martínez 
Monje, de Infantería; don Joaquín'Cal-
vo Lacasa, de Cáballería, y don An-
tonio Redondo, médico; teniente coro-
nel de la Guardia civil don Carlos Ocho-
torena Laborda; comisarios de la, Ar-
mada don Femando Cobian y Fernán-
dez de Córdova y don Ignacio Coello 
die Portugal; capellán mayor don Felipe 
Orosa Cangas, capitán de Infantería don 
Claudio Rivera Macías y teniente de 
Infantería don Esteban Gilaberte Ara. 
—Por la Soberana fueron recibidos el 
vizconde de Salcedo Bermejillo, señora 
de Navarro y Alonso de Celada; con-
desa de Castalbur e hija, doña Mer-
cedes Arcos de Creux, don Mauricio 
Van Vollenhoven y señora y doctor don 
Emilio Larrir. 
Sus majestades se interesan vivamen-
te por el estado de salud del general 
Weyler. 
Son empleados 230 
E l secretario de la Academia, se- del Tesoro, y asistieron los señores Fa l l ec ió ayer de madrugada Cfl A S I S T E N 800 P A T R O N O S C O M E R - ! 
ñor ZabaJa, entregó ayer al ministro del Sánchez Jimeno, Beneyto, Cruz, Par- c a s a de SU SOfaNna, donde C I A N T E S D E MADRID 
Ecuador un comunicado en el que se do Jávaga, Losada, Ramos, Ron, Saro, hoKío \ A N o n«nor . 
Solares y Usatorre. 
Trataron de la e x p o r t a c i ó n , los alcoholes y el mercado e s p a ñ o l 
Nuevos mercados en Polonia y Alemania. Francia y nuestros vmos. 
obreros m á s 
Como de costumbre, el alcalde reci-
bió ayer mañana en su despacho a los 
informadores municipáles, a los que les 
hizo las manifestaciones siguientes: 
—No quiero repetir lo que ya he ma-
nifestado en diferentes ocasiones acerca 
de la crisis de trabajo, problema que 
afecta en primer lugar a la crisis de la 
construcción y que el Ayuntamiento tie-
ne el propósito de resolver cuanto an-
tes. 
Nosotros, por nuestra parte, seguimos 
empleando al mayor número de obreros 
sin trabajo que nos es posible. Hoy, y 
por cuenta del Ayuntamiento, han sido 
admitidos al trabajo 130, que eran los 
que estaban provistos de papeleta de 
empleo. E n cuanto a las gestiones enca-
minadas a la aportación del Estado pa-
ra la solución de este grave problema, 
ías continuamos, s i bien sin resultado 
hasta ahora. 
Hacia mediados de esta misma sema-
na espero que podremos colocar a un 
centenar de obreros en las obras de des-
monte del estadio de la Ciudad Uni-
versitarias Cuando sea adjudicada la 
contrata de las obras del alcantarillado, 
podremos facilitar empleo a un número 
crecido de parados y, a la larga, es ca-
si seguro, que serán, empleados la casi 
totalidad, de esos obreros. 
Por ótra parte, he entrado en negó 
ciajciones con el ministro de Trabajo pa 
r a Impulsar la construcción de casas 
baratas, y espero que no :pasiarán mu-
chos días sin que este asunto quede 
ultimado. Concedo mucha importancia a 
este asunto de las casas baratas, por-
que, con él, se pueden resolver a la vez 
los problemas de la vivienda y de la 
construcción. A la vez que este asunto, 
me ocupo en el estudio de la proyectada 
Gran Vía Norte-Sur, que, al mismo 
tiempo que podrá constituir un impor-
tante factor en lo que con el paro se 
relaciona, significará un importante pa-
só en la cuestión de las comunicaciones, 
de que Madrid está muy necesitado y 
contribuirá a hermosear no poco a la 
"lación. E s mi deseo ultimar muyl 
ara su pronta rea-
expresa la gratitud de la Academia por 
las condecoraciones ecuatorianas "Al 
Mérito" impuestas días pasados al con-
de de Romañones y al señor Francés. 
E l presidenta de la C . I . de 
Estudiantes, en Madrid 
Anoche, en él rápido de Bilbao, llegó 
a Madrid Mr. Paul Saurín, presidente 
de la Confederación Internacional de 
Estudiantes, acompañado de Mr. Nadal, 
tesorero de la; Unión Nacional Fran-
cesa, y de Mlle. Delcos, 
Desde Burgos les han acompañado 
el representante de la Confederación 
Se aprobó la liquidación del presu-;r% ^ . , , . ' 
puesto de 1929 para elevarla a la su. I P r e p a r a b a ahpra la e d i c i ó n cr i t i ca 
periorídad. | de las obras de Arias de Valde-
L a Junta acordó cumplimentar al r a s p a r a !a A. de Vitoria 
ministro de Hacienda. .. . ^ . 
Con el salón del Circulo de la Unión'de los diputados 
Mercantil completamente lleno ^ ^ - ^ 
*«íK«fftD rno las produci-Un homenaje por los trabaios r e a - » - ¿ X ^ ^ ^ ^ ^ 
llZadOS durante treinta anOS lencianos y panas de Castilla-^iíó co-!na también? 
en faVOr de la Clase ^enzd el domingo a íf* de El'orador quiso ven-
• ' mañana, la Asamblea vitivinícola conoce la lajsmc^ Vitoria de 11 grados 
Con semejantes impuestos se favore-
ASamDl'ea Viuvmiuuia, tuu- ,^ " an VitnHfi rlp 11 °-i 
Se celebró el domingo el b a n q u e t e ! ^ ^ ^ 
Homenaje a -D. Isidro A l m a z á n „ ^ J1 las cuatro de la madrugada,; con que las clases patronales mercan-:dfn 7 ^ u ^ y)hubiera tenido ^ grados, de cada hec-
^ l ^ t ^ ^ ^ l Díe3 Canseco_,_fi-|tiles ¿te Madrid obsequiaban a don E m i - ! S r e s Decrff Hidalgo de Cisnerosjtolitro se habna^hecho^en jas otabernas_ 
Ha sido obsequiado con un banqueteara destacada del Claustro de la U n l - ! i V Requejo," presidente de laTbefeñsa1 García Baaiíero* cólomer y'el presidente|hectolitro y medio, y solo asi sena ne-
el maestro nacional don Isidro Almazán, i versidad Central, en la que explicaba; Mercantil y Patronal, desde 
director de la institución del Divino;desde hace muchos años la cátedra dejtió de este cargo el señor 
Maestro, por haber sido nombrado ca-lHistoria del Derecho. que lo desempeñó durante ^ 
ballero de la Orden del Mérito Civil. E l señor Canseoo, soltero, vivía solo i Había unos ochocientos comensales, Católico Agraria asisten ios ^ ^ ^ J ^ f ^ ñ é i í '¿n-TésCe tributo su ingreso prin-
E n la presidencia estaban la señorita. 611 ^ domicilio de la calle de Bailón; patronos comerciantes en su totalidad, r . ^ ^ ' P ^ 1 ? 6 ^ ^ ÍTc.f+ín ^In^py D P cipal. ^ . . 
Africa Ramírez de Arellano, directora i P 6 ^ ha fallecido en casa de sus sobri-iqUe acudían a testimoniar al señor R e - í v \ 0 d ^ , ? S f i Í A¿rS l tores el m También se lamenta el ovad^v áe lo 
del grupo Menéndez Pelayo; la señorita I ̂ 5 ' Ios señores ^ Cienfuegos. a d o n d e ; ^ la g ^ t ^ Con que habían vis- ^ . f d 0 f S q?e IOS h0«teT,le^0Sn,̂ io d?l vino 
de Estudiantes Católicos, señor Gómez Maifrilia San Martín, el director de la ^ e a cenar la noche de pasado miérco-, ?0 áus d J U l o s de treiMa aüos m fa-! i r N a c i o n e T ^ Sánchez, restaurantes ^arf0ancue¿/slf ^ g g e ?S 
García, y el presidente y s e c r e t a r i o ^ ™ , v rinn n ia , ld i '0 T?rnt.nns. Padecía artenoesclerosls, y le so- vor de ios intereses de la clase. - ¡Ocaña Ao a ' ' ^ ± 0 ' 
A l acto-se le concedía gran impor-j Asistieron representaciones de unas 1 5 0 ^ ^ ^ ^ las'conciusiones que siguen: 
tancia, entre otras razones que ser bue-| entidades y además se recibieron nume- supresión de los impuestos mu-
ña muestra de la realidad y amplitud j rosas adhesiones. nicipale's y provinciales que gravan al vino 
.Normal y don Claudio Brotons. 
de la Federación de "Valladolid quej el jo don Félix de Marj 
H S í o a ^ s a í a d 0 durante su estancia Jurados, maestro del Real Cuerpo dej en esta ciudad. ' -; - R - 1 
E n Valladolid y E l Escorial se les 
fueron uniendo sucesivamente nuevas 
Comisiones de estudiantes católicos, in-
tegradas por los señores Morales, Or-
fila, Valdés y Romero, directivos de la 
Junta Suprema de la Confederación de 
Estudiantes Católicos. 
A pesar de lo avanzado de la hora 
de la llegada, en Madrid les esperaba 
un buen número de escolares madrile-
ños con automóviles preparados para 
conducir a sus huéspedes, a amenes hi-
cieron objeto de una cariñosa acogida. 
Los escolares extranjeros visitarán 
hoy el Museo del Prado y dejarán tar-
jeta en los centros oficiales y la E m -
bájada. Por l a tarde se les ofrecerá 
una fiesta. 
E l presidente de la C. I . K . 
con la Junta Suprema de los Estu-
diantes Católicos. Se hospeda en el Ins-
tituto Francés y permanecerá en Ma-
drid hasta el día 8, con objeto de po-
der asistir, el día 7 a los actos organi-
zados para solemnizar la Fiesta del 
Estudiante. 
—Ayer se celebró una excursión uni-
versitaria a Alcalá de Henares, orga-
nizada por la ,Asociación de Estudian-
tes Católicos de Filosofía y Letras. E s 
uno de'los actos del programa de la 
Semana del Estudiante. 
Asistieron estudiantes de las Facul-
tades de Farmacia, Medicina, Filoso-
fía y Letras y Derecho y algunos alum-
nos de Bachillerato. 
Fueron recibidos en la estación de 
Alcalá por el padre Leccanda y el di-
rector del '¡'Eco de Alcalá", señor Co-
rral. 
Visitaron la Catedral, el Cristo de los 
Doctrinarios y la Universidad, en cuyo 
paraninfo, hoy en restauración, pronun-
ció el vicesecretario de la Confedera-
ción, señor Gómez Espuñes, un discur-
so en el que, recordando a los maestros 
Arias Montano, Nebrija, Alcalá Zamo-
ra y otros, mostró a sus compañeros la 
gloria y la honra que dieron a la Uni-
versidad española aquellos que junta-
mente con la Fe y con' la Ciencia ha-
cían brillar a España en todas sus es-
feras. A continuación indicó, el 'señor 
Espuñes la valía y el saber del Carde-
nal Císnéros, y acabó sus palabras in-
vocando deseos que a la futura Ciudad 
Universitaria se la infunda en el alma 
él espíritu de aquellos sabios maestros. 
— L a Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Bachillerato ha organizado 
para el día 7, Fiesta del Estudiante, unj 
concurso de atletismo con diferentes 
pruebas y premios. Se admiten • inscrip-
ciones hasta el jueves día 6, de siete a 
nueve de la tarde, en la Casa del E s -
tudiante. 
Directivos del C o m i t é 
Alabarderos. Leyeron poesías los seño-
res Brotons y Herranz. También habla-
ron los señores García Marín, Anguíta 
y Navamuel. Todos ensalzaron los me-
recimientos del señor Almazán, el cual 
contestó con palabras de agradecimiento. 
E l Carnaval 
E l Carnaval pasó inadvertido durante 
la mañana del domingo. Solamente unas 
cuantas máscaras hicieron su aparición 
por el centro. Lo desapacible del tiempo 
contribuyó también a que por la mañana 
en Recoletos y la Castellana, y por la 
tarde en Rosales, no se viesen apenas 
disfraces. E n este paseo no se, levanta-
ron, como otros años, tribunas, ni desfi-
laron carrozas ni coches adornados. 
De máscaras a pie tampoco hubo nada 
digno de mención entre las muchas que 
circularon por el paseo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Norte de las Azo-
res se halla situada una zona de bajas 
presiones, que no ejerce influencia so-
bre el tiempo de Europa. Sobre las Is-
las Británicas y Europa central son fre-
cuentes las nieblas. E n Italia y la Pen-
ínsula de los Balcanes se encuentran las 
altas presiones, formando un anticiclón 
importante. E n España es escasa la nu-
bosidad y no se han registrado precipi-
taciones. 
Aviso a los aviadores.—-En las rutas 
de la Unión General de Patronos, co-| 
merciantes e industriales de Madrid. 
L a eXDOrtaCiÓn a su entrada en las poblaciones, l-d CAlJUiiauiuii, ma ge me el preci0 dei vino 
- que Algunos de los comensales con qUie-i E1 señor Carrióní lngeniero agrónomo, en las botellas ^sSí iran 
:3 cambiamos impresiones, nos expre-ihabll en primer lugar para exponer la.hoy se hace con su -venta en ios re^taurd» 
saban la satisfacción de la obra y la; situación exterior del comercio de vi- tes- ^ pmT>i«, de los vina-
constitución de esta entidad, que era! nos. Octava. ob,^fJo ^ n aímerot 
un ideal de todos. i Francia acaba de anular prácticamen-kres de vino en las c o n s e ^ 
DON L A U R E A N O D I E Z CANSECO 
Catedrático de Historia del Derecho, 
de la Central, fallecido ayer 
brevino dicha noche, en casa de su so-
brina, un ataque de hemorragia interna. 
L a misma noche recibió los Santos 
Sacramentos y el domingo la Santa Un-
ción. 
Ayer a primera hora acudieron a- la 
casa mortuoria el ministro de Instruc-
ción pública, autoridades académicas, 
profesores don Felipe Clemente de Die-
! go, don Severino Aznar y otros muchos, a Biárntz y Barcelona soplarán yientosj E1 entierro será h ¿ lag onCe> 
flojos y el cielo estará bastante claro. 
Aviso a los agricultores.—No es de j « » » 
esperar que llueva en España. i Don Laureano Diez Canseco nació en 
Aviso a los navegantes.—El mar debejLeóa y contaba en la actualidad sesenta 
Aún no hace más de tres días que 
en el círculo de la Unión Mercantil se 
celebró una junta para aprobar los es-
tatutos de dicha Unión, que tiene por 
objeto—como hemos dicho en su día— 
defender cuanto pueda ser de interés 
para la clase mercantil. 
Después <Se dar cuenta de que, a pe-
sar del gran número de comensales, 
aún había bastantes adhesiones, hizo 
uso de la palabra don Manuel Caste-
llanos, el cual puso de relieve que el 
te, mediante una ley y su r e g a t o , la jue se * i s ü n ^ cu^do se emplean solacio 
exportación española de vinos a la ve- ne¿0dveenáaC.Íd0Quf se persiga la adulteraci6n 
ciña república, que representa el 83 por 
100 (cifras de 1928) de todas nuestras 
ventas vinícolas al extranjero, con un 
valor superior a 200 millones de pesetas 
anuales (242 en 1928). 
E n efecto: la ley francesa obliga a que 
los vinos extranjeros se vendan con in-
dicación del país de su origen y el re-
glamento obliga, a los almacenistas y 
detallistas a tenerlos en recipientes dis-
tintos donde conste la nación y el ven-
de los vinos mediante veedores sufragados 
por el Estado. 
Décima. Que sê  aumente la cuantía de 
los préstamos del Crédito Agrícola, en la 
misma forma que se ha hecho para los 
trigos y aceites. 
E l doctor Decref. que es muy aplau-
dido, se levanta para razonar su cam-
paña en favor del vino natural, que es 
un alimento higiénico y necesario a la 
homenaje, al rendírselo al señor Re-
quejo, se rinde a la vez a la ciase pa-
tronal mercantil, pu^-'o que el señor 
Requejo es honra de la cláse a que 
pertenece. ¡ do comercial francoespañol, hecha arte-
Expresó también en su discurso cuan-1 ramente mediante una ley interior, 
ta era su satisfacción al ver realiza-1 semejante conducta, _ que anula 
dedor de que proceden. Y como los vi- economía humana. Lo perjudicial es el 
nos españoles, ricos en alcohol, se usa- exceso y, sobr^ todo, la adulteración, 
ban para las mezclas o "coupages", que- E l alcoholismo ncres una obligada se-
dan ahora sin su único empleo posible, cuela del vmo ^ abundante. España y 
Esto supone una derogación del trata-otros países vinícolas tienen meno.. 
- cohólicos que los sajones o los germa-
nos, con sus bebidas artificiales. E l vi-
no bueno, natural, no dañ3 a nadie, pe-
ro por un contrasentido del "snobismo" 
(son las 
na-
trones comerciantes e industríales de! dor^de^iab^añza TOmercial, siempre, no leídos en el país del mejor vino, se en-
Madrid. 
do uno de sus ideales, cual era la cons-| J ^ / o ^ ^ ^ Decref-"a estas homs^son 
titución de la Unión General de Pa-|g0 el gran desnivel del platillo importa-|del vermouth) millares de españoles. 
A continuación habla el señor Ba-
rrado, el cual dice, entre otras cosas, 
que el homenaje que se dedica en el 
día de hoy al señor. Requejo puede ha-
cerse extensivo al señor Castellanos, ya 
obstante, favorable a Francia, ¿qué ha-¡venenan con mejunjes alcohólicos exo 
cer? ticos". Contra eso hay que luchan Quien 
E l señor Carrión pone el ejemplo del quiera aperitivos que beba, por ejemplo, 
Grecia que, inmediatamente y a pesar buen Jerez. E l doctor Decref es ova-
de no serle tan dañosa la nueva ley, ha 
aplicado a las mercancías francesas la 
primera columna del Arancel. Esto ha 
que ambos viven consagrados de con- ¡ bastado para que Francia prometa un 
1 tinuo a la defensa de los intereses de i pronto arregló. España debe proceder de 
la clase mercantil patronal. Son—di-j modo, si no igual, parecido al de Gre-
ce—dos personas y un solo espíritu. Pero esto es sólo una acción inmedia-
Hace u9o de-la Palabra don B a l t a . ^ — S ~ , r " T e nuestro c = -
sar Díaz, presidente del Sindicato de la cio vinícoia hay que pensar en merca-
Panadería, el cual, después de adherir-1 dos menos aleatorios que el francés, 
cionado. 
Hablan los señores García Vaquero, 
Marín Lázaro, Martínez Acacio, Cólo-
mer, marqués de Casa Pacheco y Sán-
chez Ocaña. Se aprueban por unanimi-
dad las propuestas. 
" E l comercio vive 
de la agricul tura" 
Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio (Plaza de Cristino Martes, 1 y 3).— 
7 t. Doctor José Sanz Barrio: "Posl-iu 
bles colaboraciones del Municipio «n Me-if118^13! ^ Pr.estó S™* atención a los 
dicina social." ¡tueros de vanas ciudades. También ha 
Museo Mimicipal de Madrid (Fuenca-i cultivado los estudios del derecho de 
rral, 84).—7 t. Don E . Camps Cazorla: ¡gentes, sobre todo con cuanto concier-
"Arquitectura visigoda, califal y mozá-jne a la escuela de los juristas y teólo-ijavor de la 
' l & a t e i m i v e ^ i t a r i a . ^ m., én el R e - i | ^ ^ ^ l p ^ ^ S m L L ^ ' i T<3d<* íneTOn ^ ^^udidos. 
tiro. Organizada por la Casa ¿ d e ^ E s - g ^ S fe^l^m^H»^^. 
tudiante entre equipos de las diversas l 0 ^ 0 1 " ^ 0 en la labor de la Asocia-
Facultades y Escuelas especiales. :ci0n «e Francisco Vitoria. 
E l presidente del Círculo de la Union 
Mercantil e Industrial de Madrid se le-
vanta para adherirse a las conclusio-
nes, aun a aquéllas que alguien pudie-
ra creer inconveniente para eí comer-
cio, porque en "España el comercio ven-
;!de y prospera cuando el agricultor tiene 
estar tranquilo en todas nuestras costas.^ ^ g ^ T . ^ . ^ ^ ^ » ' 
U n J n L **** l * ™ f ^ laleidísimo, agrega que debe hacerse de-[ reveses de sus cosechas, ni Francia ni 
Para hoy ¡que Pfn6 * ^ J 1 ^ Dere-1 claraciói explícita de que este es un; Argelia tengan vino suficiente 
i w ct ,!r K , : acto exclusiva de la clase patronal mer-1 Urge pensar en nuevos mercados Polo-
Descolló en los estudios sobre la cons-irflntq ! nia lo podrá ser importantísimo con sus 
titución política-española a través de la I y ^ n o r último el ^eñor R e o u e i o - i f II}i}loTiert de habitantes.7 s" ^ f ^ f 
x, por uiumo, ea señor xtequejo—• j de vides. Hace unos dos anos se esta ñe-
que recibió muchas felicitaciones—le-: gociando un tratado comercial. ¿ Por qué I dinero . 
yó unas breves cuartillas que agrade-j no se concluye? ^ una gran ovación acoge estas pala-
ce el homenaje, por el que se conside-: Alemania, invadida por falsificaciones jbraSi 
ra aún más obligado a trabajar en ' S^gas de vinos españoles, será, una ex-1 E1 presidente, señor Jarín, pide a to-
celente consumidora de nuestros caldos ¡dos unión y anuncia que se ••'isitara al 
: cuando purifiquemos su mercado. No hay, presldente' del Conseio y s los ministros 
xcaofc lucion muy dipiauuiuus. ^ que olv¡dar a Inglaterra para conseguir.^ Hacienda y Economía, para hacerles 
L a labor del señor Requejo^-nos de-; de ella que no considere aduaneramente eut^La de las. conclusiones. Se levanta 
cía después del acto uno de los orga-; nuestras mistelas como licores. ¡ ja segión. Son las dos de la tarda, 
nizadores •— es realmente admirable. E l señor Carrión es muy aplaudido. j ' . • 1 1 r ' 
Son treinta años atento a cuanto ín-l Despué3_ de mteryenir brevemente Jos; Visita al mmiSlTO 08 cCOnOmia Sociedad Española de Hielene (Espar-teros, 9).—6,30 t. Sesión pública. 
Adquirió renombre en esos estudios; 
pero su vasta cultura se extendía a^teresa a'los "comerciantesr Ha" fisura-i ex diputados don Tomás Romero y don I 
an 
— E l concejal don Fulgencio de Mi-
guel ha visitado al alcalde, marqués de 
Hoyos, para darle cuenta de que en la 
calle de Trafalgar, número 9, hay una 
escuela en la que reciben instrucción 
132 niños y que carece de instalaciones 
tan primordiales como el retrete. 
S e s i ó n de la A . de Bellas Artes 
A la sesión celebrada por la Real 
Academia de Bellas Artes asistieron los 
laünlstros señores duque de Alba y Tor-
mo, éste por primera vez después de 
su elevación a consejero de la Coro-
na. Ambos ministros renunciaron a los 
insistentes requerimientos para que ocu-
paran la presidencia que como tales les 
correspondía. E n vista de esa negati-
va y en ausencia del conde de' Roma-
nones, ocupó el sitial presidencial el 
señor Mélida. E l duque de Alba no ha 
dejado de asistir desde que es minis-
tro, y el señor Tormo se propone tam-
bién concurrir con la puntualidad de 
siempre en cuanto las obligaciones mi-
Jüateriaies no se lo impidan. 
E l duque de Alba dió cuenta a sus 
colegas de Academia de una real or-
den de Ejército por la que se autoriza 
a los académicos, sin más que presen-
tar su carnet, para visitar cuando lo 
deseen edificios de valor artístico desti-
nados en la actualidad a servicios mi-
íitares. Obedece esta disposición a una 
denuncia presentada en la Academia 
por don Marceliano Santa María, que 
•oo pudo visitar la antigua Catedral 
d« Lérida, convertida hoy en cuartel. 
Respecto a las Exposiciones Nacio-
tes de Artes solicitó el maestro Larre-
gla del señor Tormo que sea incorpo-
rada o, por mejor decir, reincorporada 
^ ellas la Música. Hace irnos cuarenta 
años^ en el acto inaugural figuraba un 
concierto de extraordinario relieve, y 
en la primera década del siglo durante 
«a Exposición se interpretaban las obras 
premiadas o, simplemente, presentadas 
al Certamen nacional. 
Acogió el señor Tormo la propuesta 
con suma Complacencia, aunque puso 
de relieve las dificultades que existen 
para incorporar la música al Certamen 
próximo, ya que Se va a comenzar en 
seguida a recibir obras y la inaugura-
ción ha de celebrarse en mayo. De to 
«ios modos, el ministro dijo que tr&u, 
de que se lleve a cabo la reforma 
^ste mismo año. 
E l señor Mélida, en nombre de la cor-
poración, felicitó al señor Tormo y se 
hizo intérprete de la sátisfacción con 
QUe los académicos habían acogido su 
Nombramiento de ministro. 
— E l señor Francés nos comunica que 
•a Exposición de Barcelona va a ad-
«PaTir obras de l a Exposición de Arte 
«•I Certamen Internacional por valor 
«« medio millón de pesetas. Se desti-
nará al Museo de Barcelona. Tambiém 
han adquirido obras para el Museo 
E l Comité Hispano-Alemán ha com-
pletado el número de los miembros 
constituyentes de su junta directiva, 
eligiendo por voto unánime a los se-
ñores Menéndez Pidal, Flores de Lemus 
y P . Pérez del Pulgar, que han acep-
tado el cargo. Con este apoyo, el Co-
mité piensa dar un mayor y próximo 
auge a sus actividades culturales. 
Cursos en la Escuela 
L a Escuela Social Femenina ha orga-
nizado un curso intensivo, que comen-
zará el día 17 y terminará el 3 de mayo. 
Se explicarán las asignaturas siguientes: 
Religión, Lógica y Psicología, Nociones 
de Economía política y Política social, 
Geografía humana, Elementos de Dere-
cho, Historia de la Cultura y la organi-
zación de la Acción Católica en España y 
sus organismos nacionales, por los pro-
fesores P. Perancho, don Segundo E s -
peso, don Luis Jordana de Pozas, don 
José Gavira, don Martín Asúa, don 
Eduardo Ibarra y don Inocencio J i -
ménez. 
L a s alumnas que lo deseen pueden 
examinarse en la Escuela Oficial del Mi-
nisterio del Trabajo y obtener, en su d ía 
el título de graduadas de la Escuela So-
cial, que les da preferencia para los car-
gos sociales que dependen de dicho mi-
nisterio. 
L a matricida puede hacerse, de once 
a una y de seis a ocho, en el domicilio 
de la Escuela, plaza de Puerta Cerrada, 
número 5, hasta el día 10. del corriente. 
L a Escuela dispone de nueve becas, de 
300 pesetas cada una. para las alumnas 
de provincias, y de 200 para las de Ma-
drid. 
E l vuelo del " G r a f Zeppelin" 
Ofene nnt~,<- otros w c h o s ramos del saber y culti-Ljo en cuantas Compones se desiffna-Í ^afaf1 ^ ^ í " liái5aro y elJ*ñor Fernán-; Ayer mañana la Mesa de la Asamblea 
Utrasnoter-vaba sobre todo la Historia fa Lite-^ í on p a r ^ ĥ ^̂ ^ se aprueban, por unam-! viticola VÍ3Ít6 al ministro de Economía 
^ . . " ' ÍT-Qtni.Q j ^ ; ion para nacer gestiones ae miares m,dad ]as dos conclusiones siguientes: iNarional 
Mitin de higiene social.—-Balo la pre- raxura. 1 por la obra, ya sea en los ministerios,! Primera. En vista de la Ley de Vinos! ^ focaban el presidente y secreta-
Había descollado entre el profesora-j en el Ayuntamiento, en la .Diputación;promulgada en Francia y las medidas pos-;r.0 de la confeedración Nacional de Vi-
do español. Pero su extenso saber no I provincial, etcétera... teríores, que imposibilitan en absoluto 5a :t.cultoi.eg Tarín y Carrión; los 
ha correspondido a una extensa .labor ! E n el Ayuntamiento de Madrid fué : venta de nuestros vinos, debe denunciarse 18eñoreg ¿¡dalgo de Cisneros, Pérez (don 
en el libro. Se confía, no obstante, en i concejal suplente, cargo que abando- ' ^ ^ ^ ^ 6 " ^ , 6 1 1Conv,eniol coni!fcial con i Eduardo), Fernández de Córdova y los 
quehabrádejado , apuntes, notas y qui-lnó bien pronto-agrega nuestro comu- fa iu"^^^ señores Marín Lázaro y 
t e l ecomunicac ión . - ¡^ manuscritos de gran interés. Sin; nicante-porque no encontró, al pare-1 ̂ ¡ t ^ r ^ s ^ ^ ]a y 
sidencia del doctor Navarro Fernández, 
se celebró el domingo un nuevo acto de 
divulgación de hig'iene social. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Piga, Aíbiñana. Soler, Prieto Pazos 
y Navarro Fernández. 
Bajo la presidencia del subdirector ge- embargo ha publicado trabajos comoicer, facilidades para defender la causa con grave daño de nuestra balanza comer-i ^ ^ 1íl4. ^ M ^ i n n M 
neral de Comunicaciones, en represen-dos dedicados al estudio de los fueros i de los comerciantes. ^cial. I f 2 0 " ^ ™ ? ^ 
tacion del director, se celebró en el Pa-de León, que abarcan, entre otros, los ' Segunda. Debe fomentarse la e ^ p o r t a J ^ ^ C e n t r e 
^ ^ ^ J ^ m i t ^ m valle del Tenar, Castrocalbón, Pa-; _ _ ' ^ - , . ^ - - ^ ó n ^ « u e Puedan constituir ; v i g j s ^ ; ^ 0 « S - e c t o r generaJ 
mercados permanentes, arayo efecto pre-^ Agricultura, quien les citó para en-
S - ^ S ^ ^ S á L ^ ^ ^ ^ í l ^ V ^ sucesivas, a fin de cambiar im-
sobre el problema detenida-
ajares, San Pedro de Dueñas y, por úl-h cargo del ingeniero de tel^comunica- ,. 
ción don Francisco Riaza y Bubio, eljtimo' Arras a fuero de León . Dirigía a , f % j y l i ' f i r j y r i i 1 / lótttta naciones nn nrodnctnra^ rtf. vino áál 
cua, fué ™ y a p ^ i d o , . . , _ Idesde m íundacid. el Anuario del D e - i ^ ™ * t " ^ " por «a de t e m p o ^ S S S S W S S S S S ^ i f f i ^ J g g g ^ 
Represión de la Blasfemia un importan 
te acto en la Almenara, término de Te-
tuán de las Victorias, en los» pabello-
nes de las Escuelas de la Doctrina Cris-
tiana, pronunciando discursos la seño-
Hoy, vis i ta a Berenguer brado la Real Asociación Católica de la edición de la obra de Anas de Val-¡ todas formas, colores y medidas. dateras caracterJgtira*. 
Aderas, que la Asociación Francisco de'Cruz, 80, SESESA.-Sucursa l , Cruz, 27. , , . 
Vitoria pensaba publicar con prólogo y!-..—...-.t. . . i LOS alCOhOleS L a Comisión de viticultores visitará hoy 
nota del ilustre catedrático ' ~— a mediodía al general Bereciguer. 
L a falta de labor publicada se debe nnHnRFSd ÜF PílTíll (IRIS [IIRFSTItffi i E1 señor Colomer, por los destiladores! También se entrevistarán con el direc-
rita Ródríguez de Julián, don Tomásisin duda a la falta de ordenación del J ü « ü n " ü UCJjHUJUJUIH ÜIUWMlífi ;y rectificadores de alcoholes vinicos. dice^ 
^ ^ y J t ^ ^ ^ S ^ ^ ^ M señor Canseco no guardahaí L a "Gaceta" del domingo dispon, que on-tUm fio •Pwvnao-onrli r\nn TDPÓ "Rrv/lrí- ' Í . ^ • • „ , - j . ¡ . "-'^ U U I Í I I I I S U uiot'uiir- >.ÍUC; uuLeuciuu y venta UO UUOS dUU.UUU necio- ^u«bi,i<.uies o 
g u e r d r j u l i á r P S ! Ó el acto la S¿-|h0r^ ^ m Pf r a c o ^ } á ^ ^ para se dé carácter oficial al primer Congre-1 litros de alcohol procedentes de tres mi- viticultores, 
ñoifta roe?^ ¡ningún otro acto de la vida, ordinaria.! so de Patología Digestiva que se cele- llones de hectolitros de vino. 
Se trató de la formación de un nuevo! Los <2'ue le conocían no muy íntima-;hrarajm octubre, en Valencia. : Para que eso se logre no hay sino bacer 
centro, quedando encargados de consti-¡mente, se maravillaban de cómo y cuán-! - ^ ^ J ^ ^ ? - - - - - - - - : - . ¿ £ — ^ Í : - S - quo se modifique el articulo cuarto te " 
tuirlo'los señores don Tomás Lucendo jdo estudiaba y leía, pues siempre, a 
don Raimundo Cabellos del Rey y donjtodas las horas, se le encontraba dis-
Demetrio de Andrés. ¡puesto a acompañar a sus conocidos. 
jPero que dedicaba muchas horas a las 
lecturas es indudable, pues estaba al 
i tanto no sólo de sus especialidades, sino; 
Disertará sobre W tema.; con proyec-:de la mgayoría de las novedades de la 
ciones, el ingeniero D. César Sanz, hoy jerudición y de literatura. Recientemen-
martes a las 6 y > de la tarde, en Ma-^te cuando aún no se había traducW^ tel t durante el centenario^ si vale barato, entonces "lo " venden Yo"¿ i buques, Cámara Oficial de Agentes Co-
nuel Silvela, 7 (piso pral.). Las señoras;español ni nadie había leído todavía ios;de Fe]{ n ^ faltado una viticultores. ímerciales. Sociedad de Vagones-cubas y 
y caballeros^ católicos fervores^ ubros sobre la guerra,, él los i coinida%n E i Rs^nrial a hasñ rlA 1n!,; E l señor Colomer propone estas tres ¡ numerosos exportadores de vinos, para 
i conclusiones: ¡tratar de la actitud a adoptar ante las 
Tercera. Equiparar los alcoholes de re. | necesidades dictadas por el Gobierno 
cía la 
Reunión en S a n S e b a s t i á n 
llamada "ley de vinos", en el sentido de i SAN SEBASTIAN, 3.—En los salones 
i equiparar loa alcoholes de orujos vínicos !de la Cámara de Comercio y bajo la 
ja los de vino para usos de boca. |presidencia de representantes de la D:pu-
M Cúmplase la ley de vinos en todo lo cación provincial, Cámara de Comercio, 
'demás, a pesar de que ofrece en suiJunía de Ohras del puerto de Pasajes 
'preámbulo protección a la viticultura, y!y Asociación de Exportadores y Alma-
! resulta en muchos de sus artículos f«Vo-peñistas de Vinos de Guipúzcoa, se re-
irecedora de los alcoholes industriales deiunieron ayer representaciones del Círcu-
Doxn*» melazaa ¿e remolacha. Cuando el i -obol10 Mercantil, Asociación Patronal de Pa-
historia de la cocina española'está caro, lo venden los de la industriaJsajes, Asociación de Consignatarios de 
Interese asistir, pueden recoger las in-!c"nocía v hablaba "de ellos en'sus'ter-i C?^ida en F E.!corial a *?ase ^ los! 
vitaciones personales en las señas c i t a - : ^ 1 ^ y naDiaDa ae 61105 en sus leT ; platos que describe en su libro el fa-
(Centro de Defensa Social), com- 1 
dispensables para entrar. 
das (Centro de Defensa Social), c o ™ - " " E " ^ proverbiales su d e s n r e o c u n a c i ó J T 8 0 pocine1,0 cle " ^ d ^ ^^a iduos de"la^¿ific'¿id6¿a lós d7-tao~ m7« ¡francés en perjuicio de los vinos espa-probando su personalidad, pues son in-i -^ran provermaies su aespreocupacion. c]age de pormenores s ó b r e l a cocina en • ° 
por el vestir y su descuido en los de-:ia ép0Ca de los Felipes muitaneidad del tra-InoAes' 
bajo en las fábricas mejor instaladas, pre- [ 
Se encuentran en Madrid los repre- j 
sentanteá de la casa Zeppelin, señores ' 
Levaban y Smicht. E l primero es el 
segundo jefe de la gran aeronave y la 
mandó durante su etapa Nueva York-
Friedrishafen, de regreso de la vuelta 
al mundo. Quizá hoy ultimen la3 nego-|; 
ci aciones con una empresa española pa-i 
ra que ésta se encargue de fletar y 
financiar el "zeppelin" en su vuelo Se-
villa-Río Janeiro-Nueva York-Sevilla, y 
en la forma a que y a en otras ocasio-i 
nes nos hemos referido, a base de trl-j 
pul ación hispanoalemana. L a empresa ! 
cobrará pasajes, correspondencia, etcé-i 
tera. Irán desde luego, además de los 
españoles que ya saben nuestros lecto-
res, otros técnicos y la d'iquesa de la 
Victoria y seguramente alguna otra 
dama española. 
Ses ión de l a Junta de 
Ifalles v con este motivo se ha forma- ^ C T ^ " " ~ ""f j i   e-:. DesP?és de breves discursos de los se-
do ^ a S c d o t ^ d ^ h ^ h o s S ^ u 8 " COnversació^ era agradable, eru-:dsamente en este año. que habrá de d í r s e ; " ^ ^ Torre Lmdi Laf.tte y Zuhuea.que 
a-RTPP-p n^ma hrrmmiit,^ Ptr (Mira e T - t - ™ « e necnos ciertos, dita y aderezada con anécdo-: salida a grandes cantidades de vino iwr PíeSÍdiañ, se aprobó por aclamación una 
^ í f . S ^ T ™ a ^ r ^ n T 1 S , ^ C - ; ^ ^ y fantásticos otros, sobre todo de :tag y saipicadas de las origina,]es in. medio de la destilación. P exposición que se dirige al Gobierno y 
• cual se ponen de manifiesto los 
ios que las Indicadas disposicio-
francesas irrogarán a nuéstra in-
émbargo, en épocas de cargos o come-j Profesaba gran cariño a León y a^0^^6 'a^c!jti^,/ítll+ación,a5ual; , . ¡ " " ¿ r í e ñ i f a J Í n ella las caracteri^tioas 
|:tidos que suponían ciertas exigencias, 1()S pueblos d i sus montañas, a d M ^ ^ ^ g ^ ^ ^ d ¿ ^ ^ 
j.sociales como su labor en la Asambleai e s t a b a de ir con frecuencia. Allí e ^ I S n ^ ^ S ^ S ^ Í ^ W t o te-cf* en 103 últimos cuatr0 años 'áe la 
|;enla redacción de anteproyecto de cons-i tudiaba la supervivencia de las insti-1 favorecer la fabricación de hoíandaf H Í ! ^ se desprende que nuestro ínter-
radical con PULMOZONOL. De venta: 
••R irmnniB • •• m n 
DENTADURA PERPETUA 
P O R El . l i d ^ L ' 
[ Í C O R 
D E L 
TRaNjPORTÍ'Ti 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
corredores de Comercio 
Hh celebrado sesión la Junta Cen-
al de Corredores de Comercio. Pre-
rtitución de la Monarquía, cuidaba yituciones históricas y de costumbres:puro Vino y coñacs. 
:;atendía con cierto cuidado su presen- afielas, como el espíritu comunal de 
cambio comercial con la nación france-
anegas, co o el espíritu comunal de; E l señor Hueso secretario de la f T « f ^ ! ^ á í S 3 ! en- esÍOS CU,atro a?OS " " P o -
tación y etiqueta. i colaboración y defensa de algunas RemolacberoíV &t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ de S a n í a ^ m:ll0neS 
E l descuido y su afán de lectura le deas. E n un pueblo aún conservaba i adhiere a ellas porque "del negocio â u-1 L t ^ 
j proporcionaron cierta noche un inciden- obligaciones familiares sobre dotes y f ^ o del alcohol de melaZa3-dice--noltroS ^ 
:i te con un guardia. Venia de madruga-; otras obras benéficas, y contaba que 1,eg:.an,im „las ^gajas al remolacheroi en que estaba al celebrarse el Tratado de 
agricultor. , _ , . ' Comercio hispanofrancés, se han elevado 
los señores Martínez Acá-! a 55 francos en la actualidad, v como ni 
lo, el señor Batalla y otros con ello se puede impedir la entrada do 
L a intervención del " 
AI efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
iAbsorbido por el libro, perdió la noción unión del pueblo llamara con las cam-| pi L u ^ P * * ' 0 sea 4.500.000 hectolitros, de los 
!de tiempo y situación y se estuvo dan- panas a "reparto de vino", A l pocoi Cl merCaaQ interior, n.400,000 expoitados en total en dicho año. 
ido paseos a un lado y otro del farol,: tiempo a todos los campesinos se les i m - i ~ ~ La pérdida de esa exportación ha de re-
isin perder el sector de luz intensa. A; veía venir por las sendas del miebloi - sei?0^ H^iaigo de Cisneros. de Lo-; percutir fuertemente en la prosperidad de 
;un guardia le extrañó que estuyiera y el señor Diez Gáhsáen ]f« hnWri riQ POn0,' defieri°e | ~ conclusiones i-ef?ren- todas nuestras comarcas vinícolas y cau-
así tanto tiemno v tan avanzada M I ^ A ^ V ^ I Ü ^ M A les 15abl0 (lertes ai mercado interior. Si los españoles aará la ruina de nuestros viticultores, del 
^ f o ^ ^ L v ^ ¿ T n í S n d J r i r ^ f r ^ f K Y í S ^ f ^ afablemente.:bebieran vino... siempre que creen que comercio de vinos y de cuantos se de-
amadrugada, y, sin comprender la atrae- Formaba parte de la Junta Cons-¡lo beben, España absorvería una tmteidican a esta industria, 
i ción y tuerza de la lectura, le saco al, tmetora de la Ciudad Uníverhitaria era!111^01* de su producción vitícola en el! Alude a U voz-de alarma dada por la 
sisabio profesor de su ensimismamiento, consejero de Instrucción pública y per_iConsumo interior. i vinicultura española antes que el proyec-
ji ordenándole que le siguiera. De nada: fenecía al Consejo de la Asociación de î *03 iInPuest0s municipales y provin-jto fuera ley. época ep que debieron ha-
jjle sirvieron profestas y tuvo que ir ai Francisco Vitoria cíales que pesan sobre el vino, son otras cerse reclamaciones al vecino Gobierno. 
| la comisaria, donde todo quedó a c ^ i Colaboró activamente en la ^ ^ ¿ " S S S t S ^ S ' S ^ S ? ^ 
' r a ^ a .los pocos momentos. ! ción de la ponencia para la nueva Cons-1 de Vizcaya q S f g r a . i i o s ^ o r d e S r ¿ 
E l señor Diez Canseco era un mag-, titucion de la Monax-quía española, que: provincias, con un impuesto de ¡"0 por 
nifico mentor para orientar por cUai- elaboró la sección primera de la Asam-i100 de su valor—veintitantas pesetas por 
quier parte acerca de los sitios de buenj blea Nacional. l^ctohtro—, en los vinos comunes y hasta 
.comer. Para él esto era un arte y tal. Gozaba de muchas y srrandes simüa-'diel 300 por 100 en los flno3- Kn cambio, 
¡como lo practicaba era indicio de se- |t ías, sobre todo entre las personas m á s ' - 11 indíSena circula libremente. 
l ecc ión y depuración de gusto. Cono-eminentes de nuestra cultura. Dase como razón oficial del impuesto vizcaíno que el vino acarrea—al decir 
Pide que se emprenda enérgica y rápida 
gestión y termina con las siguientes con-
clusiones: 
Primera: Que. análogamente a lo he-
cho por el Gobierno francés, sean adop-
tadas inmediatamente medidas para difi-
cultar la entrada y el comercio de los 
productos franceses. Segunda: Que se 
denuncie al vigente Tratado de comer-
cío hispanofrancés. 
Martes 4 de marzo de 1930 (6) E L D E B A T E 
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d e M a d r i d v e n c e a l R a c i n g d e S a n t a n d e r p o r 3 - 1 
L o m á s s a l i e n t e d e l a j o r n a d a f u é e l t r i p l e e m p a t e e n l a S e g u n d a D i v i s i ó n . £ 1 A t h l e t i c b i l b a í n o v e n c i ó f á c i l m e n t e a l 
A r e n a s . S e a p l a z ó e l p a r t i d o B a r c e l o n a - R e a l U n i ó n , E l E u r o p a p a s a a o c u p a r e l ú l t i m o l u g a r . U n t r i u n f o f á c i l d e l 
O v i e d o . S e h a n s o r t e a d o l o s p a r t i d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r i m e r a v u e l t a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
L a C o p a A l f o n s o X I I I 
c o n c u r s o d e e s q u í e s 
LA GANO MANUEL PINA 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
Primera División 
•ATHLETIC, D E BILBAO - Are-
nas Club 5—2 
•REAL SOCIEDAD-C. D. Europa... 2—0 
•ATHLETIC, D E M A D R I D - R a -
cing, Santander 3—1 
•F. C. Barcelona-Real Unión Suspendido 
Segunda División 
•REAL OVIEDO-Valencia F. C 5—0 
• R E A L BETIS-Real Murcia 2—1 
*R. C. D. Coruña-R. C. Gijón 0—0 
•Iberia S. C.-Sevilla F. C 2—2 
•C. D. Leonesa-C. D. Alavés 1—1 
Tercera División 
•Club Gijón-Baracaldo F. C 
•C. A. AURORA-Club Patria Ara-
gón 
•G. D. CASTELLON-Sporting 3—1 
^CARTAGENA F. C.-R. C. Recrea-
tivo, Huelva -
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid 






•DEPORTIVO ALCOYANO - Euro-
pa de Elda 6—1 
•CONSTANTINA DEPO R T I V A-
Deportivo, Campena 5—1 
•CONSTANTINA DEPO R T I V A-
Lora >• 1—0 
•C. D. ESPAÑOL, de Linares-
Olímpica, de Jaén 2—1 
•ESPAÑOL, Vigo-Aífonso X I I I 4—1 
•RACING, Córdoba-Gimnástica de 
Triana 3—1 
•C. D. LOGROÑO-Osasuna 2—1 
Albacete-Gimnástico 2—2 
ELCHE-Valencia 3 -0 
LEVANTE-Saguntino 3—0 
PRIMERA DIVISION 
El Athletic se aparta de la "cola" 
• A T H L E T I C CLUB 3 tantos. 
(Marín, 2; Peiro) 
Racing Club de Santander.,.. 1 — 
(Loredo) 
A l fin.... ha conseguido varias cosas 
el Athletic madri leño: que se alejase la 
mala racha, que hiciese un día regular 
delanteros. E l Athletic tuvo treinta m i -
nutos que con otro equipo, le hubiera 
costado un soberano disgusto. Gracias 
a que los delanteros montañeses fue-
ron del todo ineficaces, y eso que la 
defensa les dejó acercarse. Se agudi-
zó sv desacierto, al tener que pasar 
Larrinaga a exterior izquierda, Amós 
al centro y Baragaño al interior de 
aquel lado. Pudieron marcar, pero no 
supieron, sobre todo Baragaño . Y ya 
agotados, y sin que su dominio sirviese 
Ide nada, los atléticos se convencieron 
de que estaban actuando como si se pa-
seasen por Rosales, y se decidieron a 
despegar el acoso de los medios contra-
rios. Un avance de la derecha, permit ió 
a Marín t i ra r sin titubeos al palo. E l 
balón volvió al campo, Joven salió y 
dejó el campo libre para que el mismo 
Marín empujase el tercer tanto a la 
red. Desde aquí pudo marcar m á s el 
Athletic, y gracias a que Joven recti-
ficó su único error. Güenechea volvió a 
t i ra r de una manera desconcertante, y 
Costa tuvo otro cañonazo algo serio. 
Hasta el final dominó m á s el Athletic. 
Por líneas el ataque madri leño fué el 
mejor. Rápido, con t i ro y ágil. J u g ó 
siempre que le ayudaron sus medios. 
Los medios tuvieron de todo, como la 
defensa, en que Ochandiano "bajó" bas-
tante, después del descanso. Como siem-
pre, el más regular fué Arteaga. De 
"Cisco", Francisco o Güenechea, como 
gusten, h a b r á que reservarse, según 
cliché de rigor, la opinión. Desde luego, 
se ve bien que es muy ágil, rápido y 
con facilidad para el t i ro y el pase. No 
encaja bien en el centro del ataque, pe-
ro no está mal en conjunto. Esperemos 
para ver si es el refuerzo esperado. Ma-
rín y los extremos mejoraron mucho. 
Quizás el mejor fué Costa. Ochandia-
no, el otro refuerzo, no es tá mal en el 
despeje franco, pero se revuelve pre-
miosamente. 
De los montañeses , para nosotros el 
mejor fué Larrinoa. Por líneas, la de 
medios mei^ció algo más . En el segun-
consecuen¿;ias. Un avance de los donos-
tiarras con un centro de Yurri ta, en-
trando de una manera estupendísima 
ChoIIn, de cabeza, dando la pelota en 
el larguero y no siendo "goal" por ca-
sualidad. 
Sigue el dominio de los locales y hay 
líos ante "la puerta de Florenza, quien 
circunstancias, muy bien aprovechadas 
por el medio centro, I Tomás, que tuvo 
en és ta un gran debut, no obstante es-
tar lesionado. 
Los valencianos hicieron media do-
cena de arrancadas, de las cuales sólo 
dos fueron peligrosas. Destacó, por el 
Valencia, en esta primera tanda, el mo-
nada más , que ganase un partido y que do tiempo llevó el peso y dió juego a 
abandonase, por lo menos temporalmen-
te, la posición de "colista", que tan fu-
nesta es al terminar el campeonato de 
la Liga. Suerte hubo en todo, con un 
poco de interés también. Porque nevar 
por la mañana , para lucir Febo por la 
tarde, y encontrarse con un Racing que 
no dió una a derechas, si vamos a creer 
las hazañas realizadas en el Sardinero, 
ya es mucho. Pero ya decimos que los 
at lét icos pusieron de su parte todo para 
salir del atolladero, y lo consiguieron 
bien legít imamente, con refuerzos y sin 
ellos. Creemos que hubieran hecho lo 
mismo con cualquier equipo presentado. 
E l Racing venía a por los dos puntos, 
con una buena moral por su triunfo sobre 
este aspecto a Ordóñez. 
Los cambios en el ataque acabaron 
de estropear la poca labor. Un poco de 
mala suerte, pero mala actuación en que 
sólo se salvó Larrinaga, precisamente 
el que se inutilizó para no poder hacer 
ya nada. Santiuste, mejor que Picó, y 
Joven bien en general. 
E l señor Vilalta, a pesar de tener 
un partido, que con algo de dureza, por 
el ca rác te r casi decisivo del encuentro, 
se deslizó fácil, no mejoró sus actua-
ciones, especialmente en su apreciación 
del "Píf-siflo". h K1,...... 
Equipos; 
A. C—Cabo, Hiera—Ochandiano, San-
el Barcelona, y también puso todo lo que i tos—Ordóñez Arteaga, Lecube—Marín 
pudo. Si no lo hizo, eso es otro cantar.! Güenechea, Peiró—Costa. 
Hubo buena entrada en el Stádium, 
pues él programa era del gusto de todos. 
Hasta unas gotas de buen humor, para 
recordar las bien desaparecidas Carnes-
tolendas. Colet\idos toreando al balón... 
Buena broma para completar la que nos 
dió el día. E l partido de la emoción, tuvo 
poco de ello. Interesó a los partidarios, 
pero, como se esperaba, no hubo mucho 
"football". Algunos momentos creíamos 
que Momo se había vestido de futbo-
lista para jugarnos una broraita de las 
pesadas. E l Athletic dió algo de "sal-
sa" al partido, con su entusiasmo y su 
deseo de arrancar la espina que tenía 
ya en la laringe. Por su primer tiempo, 
mereció el triunfo. En el segundo, no; 
danzó a l a deriva .impulsado por el 
viento racinguista, que no sopló muy 
fuerte que digamos. 
E l Racing no estuvo a la altura de 
las circunstancias, que también le im-
ponían hacer algo m á s para librarse de 
un mal puesto, pues todavía pueden su-
ceder muchas cosas. Así como jugó el 
domingo, no nos explicamos sus t r iun-
fos en su casa, a no ser eso: impelidos 
sus delanteros. Oscar, pesado y todo, 
abrió el juego como quiío. y superó en; mitad ^ o n avance realista y domi-
Los europeos tienen después irnos m i -
nutos de dominio, pero sin obtener re-
sultado satisfactorio. 
Los "equipiers" realistas tienen los 
"clásicos" momentos de apat ía , pero 
luego se vuelven a crecer y dominan 
netamente, tan netamente, que llegan a 
embotellar al equipo forastero. 
El Europa se lanza adelante y hay un 
t i ro escalofriante, que se va por arriba. 
Otra escapada y parada de Jesús co-
losalísima, a un t i ro estupendo de Cior-
día. 
•••El dominio d»-la~Real.-aumenta. Ant 
el "goal" de Florenza se promueven nu 
merosos líos y el guardameta cata lán 
hace paradas inverosímiles. Los mo-
mentos de peligro para los europeos, pe-
ro el "goal" no llega a pesar de verse 
por momentos venir. 
Avance realista con tiro de Mariscal, 
y seguidamente otro, recogiendo la pe-
lota Bienzobas, quien al t i ra r es zan-
cadilleado, castigando el arbitro a los 
catalanes con golpe franco. Lo t i ra el 
mismo y no pasa nada. Ataque europeo 
con fallo de Zaldúa por dos veces se-
guidas, y el extremo derecha cata lán 
lanza un tiro enorme, que para Jesús . 
Se promueve ante la meta catalana 
un lio que termina en despeje. 
Sigue el dominio aplastante de los 
realistas y vuelve el embotellamiento de 
los catalanes, pero la Real no logra ase-
gurar la victoria a causa de la estupen-
da actuación de Florenza. 
Jesús, por su parte, también hace pa-
radas inverosímiles, sobre todo, en un 
se ve precisado a intervenir en varias dio centro, Molina, que estuvo incansa-
ocasiones con acierto y seguridad. 
A los diez minutos un avance de los 
realistas y Marculeta envía el balón a 
Mariscal. Este se interna algo y centra 
recogiendo la pelota de cabeza Chelín, 
quien de cabeza mete la pelota en la 
red, marcando el primer "goal". 
Los europeos se crecen y atacan bien, 
llegando hasta las defensas, pero en el 
momento de "shot" los delanteros es-
peran desacertados, mandando la pelota 
por las alturas. 
Sigue el dominio de la Real. Las es-
capadas de los forasteros se hacen pe-
ligrosas en algunos momentos, pero 
afortunadamente la actuación de los 
defensas donostiarras" hacen infructuo-
sos los esfuerzos para llegar al em-
pate. 
Los delanteros dan sensación de poco 
peligro ante el "goal". Avanzas los fo-
rasteros y sólos ante el goal, tiran, sa-
liendo la pelota fuera. Es una ocasión 
magnífica que los europeos pierden para 
marcar. 
La Real ataca y logra un "comer" 
a su favor, sin resultado. E l árbi tro 
cas'.iga una mano realista. 
Otro "córner" para los realistas sin 
resultado. El público protesta contra el 
árbitro, porque éste no castiga una ma-
la entrada de Marculeta. 
Peligro ante la meta europea. 
Avance donostiarra con pase a Yu-
rrita. Este manda la pelota a Bienzo-
bas, quien a su vez lo manda a Ayes-
terán. E l interior donostiarra t i ra muy 
bien, y la pelota va a dar en el palo. 
Después de breves minutos de juego 
termina el primer tiempo con un "goal" 
a favor de la Real Sociedad por cero 
el Europa. 
Segunda mitad.—Comienza la segun-
R . c.—Joven, Picó—Santiuste, Her-
nández— Baragaño— Larrinoa, Torón— 
Loredo—Oscar—Lar r inaga—Amós. 
El Athletic bilbaíno vence al Arenas 
BILBAO, 3.—Con magnífico tiempo se 
ha celebrado el partido de campeonato 
entre el Arenas y el Athletic, alineán-
dose los equipos asi; 
Bilbaírios: Blasco, Careaga—Castella-
nos, Gonzuneta — Muguerza — Rober-
to, Lafuentc — Iroragoni — Unamuno 
— Chirr i I I — Gorostiza. 
Areneros: Zarraonandia, Llantada — 
Arrieta, Cilaurren — Urresti — Bilbao. 
Saro — Rivero — Gurruchaga — Men-
chaca — Críspulo. 
San Mamés presenta el aspecto de los 
días de gran solemnidad deportiva. La 
con un empate a un tanto. E l campo es-| 
taba encharcado. 
A los diez y siete minutos Felipe mar-
có el primer tanto. U n cuarto de hora 
después se empató, por mediación de; 
Avilesu. 
En la segunda parte dominó el B a -
racaldo. con arrancadas peligrosas del \ 
Gijón. E l partido fué regular, pero mo-; Con la extraordinaria que 
vido. Pol ídura tuvo un arbitraje fácil. I e presencian siempre las pruebas en 
- » • que se disputa el magnífico trofeo do-
Los partidos de campeonato se jue- nado por don Alfonso X I I I a la Real 
gan todos con balones de la Casa Me-i Sociedad Peñalara , el domingo celebrá-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. ronse en las inmediaciones del Puerto 
de Navacerrada los concursos de fondo 
* * * y saltos combinados, según las normaa 
Con los resultados del domingo, la se- internacionales, 
mifinal de la Tercera División se j uga rá | primeramente se celebró la prueba de 
como sigue: medio fondo, con este recorrido, admi-
Barcelona F. C.-dub Patria Aragón. rableinente marcado por banderolas y 
C. D. Castel lón-Cartagena F. C. con nieve en condiciones excelentes; salí-
da, chalet de Peña la ra ; al Puerto; al 
camino viejo de E l Paular, hasta el xk> de 
Antes del partido Athletic-Racing. de;las Guarramillas; Puerto; camino de los 
meta contraria estacionándose ex jue-: Santander, se celebró el domingo un en-jventis ueros. v¡raje; chalet de Peñala-
go forastero. A los diez minutos hay,cuentro entre los equipos de toreros de|rai Legaron los corredores por este or-
una preciosa combinación entre A l t u - Salamanca y Madrid. Fué muy d i v e r - ^ . Manuel Pina 32 m 5 0 ^ -
na y Herrera, cediendo é. te a Arandai t ido por las fases cómicas de que estu- P/™^^^ ^ 
quien entrega a Enrique, que de un tiro vo salpicado. Los salmantinos, más en- f ^ ^ ^ ? ^ 1 ^ ^ 1 1 ^ ' „ ^ ^ S-: 
fulminante consigue el primer "goal" trenados en esto de pegar al balón, ga- tercero Manuel González. 35 m. 10 s.; 
hético. . naron por un tanto a cero, hecho casi cu¿r to^Manuel ^ ^ f ' . ^ „ 
Las arrancadas de los murcianos son ai finai por el interior izquierda. Agüe-; Kq el concurso de saltos' celebrado en 
peligrosísimas, y en una de ellas corre ro I I I . 
Julio la linea, cediendo a Morales, que. 
Cómo se jugará el campeonato 
de España 
El Betis gana al Murcia 
SEVILLA, 3.—Empezó el partido con 
avances muy ligados y rápidos de los 
murcianos, que forzaron tres "corners" 
casi seguidos; pero respucstos los hé-
ticos, empezaron a presionar sobre la 
Partido entre toreros 
ble cortando y sirviendo juego. 
Los 'demás cumplieron, pero sin ex-
cederse. E l guardameta, aunque deci-
dido y valiente, no pudo evitar los tres 
tantos que le marcaron en ella, de fac-
tura intachable. 
Fueron hechos; el primero, a los seis 
minutos, por Barri l , rematando un ba-
lón que Cano, después de un gran t i ro 
de Polón, dejó, en difícil rechace, a 
dos metros de la porter ía . El segun-
do, a los veintidós minutos, producto 
de un golpe franco, sacado por Calichi, 
que remató Polón. E l tercero, a los trein-
ta y nueve minutos, producto de un pase 
a Urrutia . que remató Tamargo. 
Los veinticinco primeros minutos de cheada. • t- • neral 
la segunda parte fueron m á s bien de a l r L ^ e r H e r r e r a 0 ^ pise ae r r a X ^ 6 3 8 " ^ 'eÜ^ d¡l i "idamente en la oficina de la R. S. Pe-
ai recoger werreia un pase ae Aranaa.,^ ^ ^ ^ r^ara ña nnr Hp.srr.ntnrio P ! trúmf^ ,1» 
de un cabezazo cruzadísimo logra em-
patar. 
E l Betis sigue domipado, desesperan-
do al público la mult i tud ae ocasiones. En el domicilio de la Ri^al Federación 
el t rampol ín inmediato al chalet de Pe-
ñalara, quedaron; primero, Santiago Ló-
pez; segundo, Manuel Pina; tercero, Car-
líos Vidal ; cuarto, Enrique Millán; quin-
ko. Fél ix Candela; sexto, Joaquín Si-
mancas, y séptimo, Manuel González. 
que su delantera desperdicia. Española de Football se celebró ayer La dagificación de conjunto, no ter-
En el segundo tiempo sigue el domi- el sorteo correspondiente a la primera |minada todavia lag 0peraCÍones ne-
nio local hasta converbrse en embote- v u ^ t a del campeonato de España^ |ceSarias de comprobación en la transfor-
llamiento, y la delantera hética s.gue 
con su prudencia, por lo qu'? es abu-
Presidió el señor marqués de Some_ j ^ ™ " - ^ " ^ " " ^ 
ruelos y asistieron los señores Irezítbal1 maci611 de tiemPos ^ ^ t í m c i a s 
y Rosich, 
con 
ich. acompañados del secretario g e - i f 1 " ^ 9 ; 1 ^ baremos del reglamento 
señor Cabot. Acudieron varios re-ide la F- L S-' ? ^ue se exPondrá deta-
dominio de los valencianos, debido a un 
poco de agotamiento de los caseros, quft 
dejaron en la anterior tanda gran parte 
de sus energías. 
Transcurrido ese tiempo, los oveten-
ses vuelven a imponerse, aunque no tan 
marcadamente como antes. 
Los medios valencianos y en especial, 
el medio centro, hacen un gran juego. 
Los adelantes llegan bien hasta cerca 
de la meta, pero allí se quedan, pues 
apenas si t iraron un "goal". 
En este segundo tiempo consiguieron 
los locales dos tantos más . 
Uno, a los veint i t rés minutos, rema-
tando una pelota que, delante de la me-
ta, fué tocada por cuatro o cinco j u -
gadores. 
E l quinto tanto lo consiguió Urrutia, 
aprovechando un pase de Tamargo, a 
los treinta y seis minutos. 
Con el resultado de cinco a cero ter-
minó el encuentro, que fué muy intere-
sante. La derrota de los valencianos ha 
sido justa, pues jugó mucho m á s el 
Oviedo. De todas maneras, bien es tá 
anotar que la defensa valenciana no ac-
tuó acertadamente, debido m á s que otra 
cosa a la falta de colocación. También 
dieron sensación de pesadez. 
E l Oviedo, en general, hizo un gran 
partido. 
expectación es enorme 
Se han hecho muchísimas apuestas, ¡cañonazo formidable de Bestit. 
con gran momio a favor del equipo b i l - | Las escapadas de los catalanes no ob-
baíno. ¡tienen resultado en el tanteador. Avan-
Arb i t ra el guipuzcoano Bonena. ¡ce realista rápido, y. al fin. Yurrita, de 
E l Athletic ha hecho un partido so-jun boleazo soberbio, mete el balón en la 
berbio. Acaso sea el mejor que ha ju-jred, marcando el segundo "goal" para 
_ gado en su campo, donde no se le veíajlos donostiarras a los treinta y tres m i -
por el aUento de los suyos. Bien que tu-!tan acertado como fuera de aquí. ¡ñutos de juego. 
vieron que hace algún cambio obligado I Se produjo el primer tanto a favor i A part ir de aquí los esfuerzos catala-
pero en el segundo tiempo pudieron mar-!de Brbao a los diez y nueve minutos, nes van a salvar, aunque sea el honor, 
car, cuando los atléticos jugaban al "no merced a un t i ro de Gorostiza, y el mis- ¡a tacando con furia. 
mo jugador m a r c ó el segundo un cuarto1 Ataque cata lán y Jesús bloca una pe-
de hora después. lota- Cuando va a despejar, Pellicer da 
También el tercero corrió a cargo del l 1 " * Patada al guardameta donostiarra 
al á r e a de "goal". Ba ragaño tuvo unimismo jugador, que ha tenido uno de ^ se arma una bronca mas ^ue regru" 
tanto hecho de pase de Loredo, que man- sus más imponentes partidos, 
dó a un lado. Y así todo. Exceso de pa-
Hay otras varias jugadas, subsistien- n 
do el mismo dominio realista y después | | 
de algunos tiros donostiarras, termina = 
y lo dejó marchar tranquilamenter Ha el t a r i ^ a d V r " ^ ^ ^ ^ el encuentro con el triunfo de los l o c a - j l 
confirmado lo que hizo cuando jugó conjPriraer tiempo, que ha sido precioso, por 1( 
el Madrid. Buenos medios en general el magnífico juego del equipo ti tular, 
(mejoró cuando Oscar pasó al eje del EI Público vitorea a los bilbaínos, so-
equino), defensa regular y ataque nu1oJbre t0(ío a Gorostiza, que ha sido el alma 
_E1 primer tiempo fué de los madri- 'del equipo. 
me conoces". El Racing no tiene ata-
que. Lo demostró en esa mitad, con un 
gran dominio, pero que mor ía al llegar 
ses. lentitud y cero de tiro. Si no por 
tres a uno. ya que el último tanto fué 
por una imprudencia de Joven, mereció 
perder, ya que tuvo el empate en la mano 
E l cuarto "goal" bilbaíno se ha mar-1 ^tervione el árbi tro. quien expulsa 
cado por Roberto, que recoge un C e p t r á P ^ ^ i ^ f i ^ ^ ^ ! ^ 
de Lafuente y t i ra al marco con gran 
pericia. 
Con este resultado, es decir, marcando 
E X I T O ENORME 
mum 
Superproduc-
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P o ¿ o " á e s ; u i 7 s e l e s i o ü ó V p o 7 t e 7 o m ü r : ; ^ a l Club Deportivo Español. C. D. E u - ; 1 ^ - d Po descontado el iun o de
ciano al chocar con un coAtrario, sien-iroPa- ^ a l Murcia. Real Betis. Athletic Manuel Pina, que con la victoria de 
do sustituido ^ Racing de Madrid, C. A. Osasuna. ¡ayer, gana en definitiva la Copa del 
Jugaron bien del Murcia loa defenJ Se P1-0^ 0 en primer término al sor- Rey. 
^ . r ^ S S J ^ l " Z ^ 0 ^ " X ^ L a Sociedad D ^ v a E x C « a 
a su vanguardia , campeones de Cataluña, Valencia y ¡guadas categorías . 
E l Betis hizo un mal partido, librán-
dose sólo los defensas Pedresa y Re-
de 
Murcia. Participaron siete esquiadores, sien-
Sobran los detalles del sistema em-l^o los tres primeros clasificados los si-
gueiro, que t i ró mucho ante la inepti-Pleado Para sortear Dicho sorteo arrojó 
los siguientes partidos; 
Alfonso X I I I contra R. C. D. Español. 
C. D. Alavés-Real Sportin*, de Gijón. 
Racing de Santander-Athletic de B i l -
bao. 
guiantes: 
1, Teodoro Martín, que cubrió la eta-
pa en 38 m.; 2, Luis Balaguer, 40 m., y 
3, Santiago Garrido, 40 m. 8 s. 
Tanto el ganador, como los dos si-
guientes clasificados, fueron felicitados 
Arenas Club-Cartagena F. C |Por el corto ^empo en que cubrieron el 
Club Patria Aragón-Real L l id r id . ; recorrido. 
C. D. Castellón-Athletic Club de Ma-i Se suspendió la prueba del Alpino 
drid. t j Se suspendió el campeonato social que 
Real Sociedad-Gimnástica de Torre- se anunció bajo la organización del Club 







tud de los delanteros. 
E l arbitraje de Cruella estuvo mal. 
Equipos; 
Real Betis.—Pedresa, Tondo—Jesusín, 
'"Regueiro — Angelillo — Adolfo. A l -
tuna—Enrique—Herrera—Aranda — La 
Hoz. 
Real Murcia.—García, Escuté—Virgi-
l i . Melgarejo-—Prieto — Baños, Julio— 
Morales—Antoñito—García de la Puer-| 
ta—Sans. 
£1 Sporting gijonés empata con ¡ 
el Coruña 
CORUÑA, 3.—En el partido de ayerj 
en Riazor, el Sporting de Gijón y el Real ¡ 
Club Deportivo local han empatado. No¡ 
se marcó ningún tanto, y el encuentro ¡ 
fué siempre interesante. 
El Iberia empata con el Sevilla 
ZARAGOZA, 3.—A pes^ir de que mi-
nutos antes de comenzar el "match" llo-
vió y cayó abundante granizo, asistió 
mucho público, pues, aunque el Iberia 
no acaba de destacarse decididamente, / - • ' A ' MARSELLA. 3 . - E n el hipódromo se 
sus numerosos empates en campo propio Treinta y un equipos disputaran pró-; istraron escenas análogas a las 
y ajeno y la posibilidad de verlo cam- ximamente el campeonato de España , se recientemente se desarrollaron on 
peón, va caldeando los • ánimos de la número que arroja un exento. Aunque el (ie Vincennes, con motivo del v i o l -
en el aspecto económico ello no supone to descontento del público a causa de 
siempre un privilegio, lo es en el pu- una dudosa salida ^ falso tíe un ca. 
ramente deportivo, porque representa la;bal]o La mUchedumbre arrolló al se* 
calificación para la vuelta siguiente. Por: v¡cio ^ orden y las barrerag, 
e_sto^tales_ honores^ no se debieran de-: incendiendo los barracones donde se en-
cuentran las taquillas de apuestas y 
cometiendo otros desmanes. 
te al Real Club Deportivo Español, de 
Barcelona, actual campeón de España . 
lavega. 
C. A. Osasuna-Iberia Sport Club. 
Real Murcia-Deportivo de Don 
nito. ' 
Valencia F. C.-Real Club Celta. 
Real Oviedo-C. D. Europa. 
Real Club Deportivo Coruña-F. C. 
Barcelona. 
C. D. Leonesa-Sevilla F. C. 
Real Valladolid-campeón de Canarias 
Real Betis Balompié. Exento. 
Los primeros partidos se jugarán en 




e ca Por el mal estado de la pista se sus-
pendió la primera jornada de la tem-
jporada. En las curvas, sobre todo, ha? 
'oía algunos cent ímetros de nieve que 
imposibilitan correr en debida forma. 
Un incidente en el hipódromo de 
Marsella 
afición. 
E l encuentro comenzó con buenas ata-
ques del Iberia, que el trío central no 
acer tó a rematar, reaccionando y ata-
cando por la derecha, donde Roldán, mal 
vigilado, creaba muchos peligros; a los|jar al azar; no debiera corresponder al 
catorce minutos un pase largo de Abad Real Betis Balompié, sino sencillamen-
que desbordó a la defensa ibérica, fué 
alcanzado por Campanal y. aprovechan-
do la indecisa salida de Jaumandreu, le 
cruzó suavemente el primer "goal"; seis tural que hayan surgido toda clase d e l ^ Í W ^ M ñ ^ ^ k i ' í i T o V idborotá-
minutos después centra Roldán; Cam-combinaciones. Evitados de acuerdo los! 63 esfuerzos d-sPersar a los alborota 
Los bomberos acudieron inmediata-
mente para combatir el incendio, mien-
Sorteados todos los partidos, es n a - ¡ t r a s la policía lograba al cabo de gran-
panal remata de cabeza dando el balón 
en el palo y descolocando a Jauman-
encuentros entre los equipos de la mis-
ma región, la suerte se encargó de evi-
dores. 
dreu, aprovechando Bemtez el bote de]!tar ^ choque entre los ases en las pr i -
v ó n para enviar con la testa el balón !meras de cambio. Normalmente, pon 
TT 2 , ejemplo, deberán quedarse para la vue l -
Hay dos paradas enormes de Eiza- ta sigUierite estos equinos: R. C. D . Es-
guirre a dos tiros seguidos a bocajarro añol Aülletic, de Bilbao; Arenas Club;: 
Í J ^ Í f f 1 y f 0 ™ ™ ^ / t loslfua- Real Unión, de I rún ; Real Madrid; Real renta minutos otro t i ro de SarachagaiSociedad y F c BarCeloua. . i 
Los siete equipos que la . casualidad 
ha hecho que ocupen actualmente losi 
n u e v a v i c t o r i a 
c o r r e d o r R a m o s 
es el lo envía Sorrozua de cabeza, y 
primer "goal" del Iberia. 
E l primer cuarto de hora del segun-
do tiempo fué de juego Insulso hasta 
que, a los diez minutos, un centro de 
Sarachaga lo remató Sorrozua a volea 
sobre la marcha colosalmente, empatan-
do. Después, en un encontroniazo con 
Ben'tez, se lesionó Soiribas, a pesar de 
tener que retirarse éste el resto del par-
Ganó la prueba Arenas-Bilbao 
í L i I S i C 
ailll!ill!|!lll!l!|!|!|||||||||||||llll¡|||||¡lll!lllll!l¡lll 
Hoy, en las secciones de 4,15, 
6,30 y 10,30 
¡ E X I T O I ¡ E X I T O ! 
En el aristocrático 
BILBAO, 2.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
siete primeros puestos de la Primera! lebrado la carrera pedestre de Las Are-
División. Virtualmente, el futuro cam- ^fs a Bilbao, con un recorrido de diez 
peón de E s p a ñ a está entre esos siete ki^met;ros-
Clubs. Y, desde luego, suponemos que^ Se esperaba el triunfo del bilbaíno 
los 24 restantes no se moles tarán por, Oyarbide, pero llegó en primer lugar el 
semejante afirmación. madri leño Ramos, sacando 25 metros de 
N i tampoco areneros y donostiarras ventaja a aquél, que llegó en segundo 
tíaó'füé'Má^ en dicho aspecto reducimos a cinco lugar, 
i Sevilla, pero Tomás y Ruiz fallaron al-'el número. Después entró Peña, bilbaíno; el cuar-
I gunos remates, terminando el encuentro¡ De los otros ocho Partidos, todavía to fué Agoña, guipuzcoano; el quinto, 
I con empate a dos. ipodemos seña la r de antemano varios Campos, vizcaíno, y el sexto, el madri-
i Los mejores del Iberia, los extremos jClubs que pasan a la segunda vuelta, leño Relíegos. 
I sobre todo Sarachaga, que estuvo enor-'E1 Real Murcia, desde luego, y t a l vezj Ramos entró fresquísimo, 
i me. Del Sevilla, Roldán en el primer el Athletic, de Madrid, y el Real Va- Hubo otra sorpresa por equipos, ven-
lladolid. ciendo el Racing de Madrid, merced a 
De los demás partidos, hay una os- 'a reciente incorporación de Reliegos. 
Nuevo triunfo del Athletic. 
tiempo; Arroyo y Abad; pero lo mejo^ 
inillHflinilllfflimilllin]£ de la tarde- con el segundo "goal" ibé-
=• rico, fueron las dos paradas de Eiza- cu.ridad absoluta y nada se ve. Son de 
g guirre, que le valieron una gran ova- esos partidos que probablemente serán 
•H1 ción. 
I El Alavés empata en León con la 
decididos, por "goal average", y ta l es £ ) e u é J | c a m p e o n a t o 
la igualdad que se ve en algunos, que; ^ V* i w 
leños en absoluto. Rápidos y ági les y l 
l o s ^ d e ^ n S 7 6 * í < m s a s - \ Comenzó el segundo tiempo desarro-
t f y aToven s n b r f t i * ? . a n t i u s - ¡ " a ^ o los bllbainos un juego excelente, 
nufos f 1 f á™Z ¡ ^ h * fué decreciendo a medida que se 
í o T a s f d e ¿ U o r ^ T ^ r a Un ^ - i a r c a b a el final del partido, sin duda 
tróPbfen p a r í aSe r P ^ t . ^ ' S £ C T P0rqUe ,a victor5a *sta** descontada, 
cabeza ^ T a n t ^ a d ' L ApenaS dÍÓ C0mie"z0 la luCha- se com-
mi rab i ; en t o d a ^ ^ " i b i n a n Chirri v ^ ^ t i z a , y éste cons gue 
lados a v a n c ^ e l ^ ^ - a r t o suyo! La ovación 
peó dos remates por entrar violenta- ^ 
raente. Güenechea. conocido po í su fa- ' Es entonces cuando los atléticos jue-
^ gan menos. 
Ti 
El partido en general, resul tó bueno. | | 
La Real jugó m á s que en días a n t e r í o - j ^ 
res, flojeando solo Murguía. Los c á t a l a - 1 ^ 
nes causaron buena impresión. j | | 
El árbitro, desacertado. = 
Se suspende el partido Bar-
celona - Irún 
BARCELONA. 3.—Por U mal tiempo 
no se jugó el partido Barcelona-Real 
Unión, de Irún. 
SEGUNDA DIVISION 
Una gran victoria del Oviedo 
OVIEDO, 3.—En Teatinos, con media-
ina entrada, debido al mal tiempo, juga-
mii ia como Cisco", reducción de Fran-15 ^ T r " ^ ao ™ a , ^ ron los equipos abajo mencionados. El , 
no ^ Z " aS •Se llama el joven L ™ ' v * en;onces-!a ^ campo está con bastante barro, m á s asi 
no sopló un tiro que se vió y deseó J o - ^ ^ ^ J j ^ 1 0 ^ apuntarse " n tanto-;y todo puede desarrollarse juego. Arbi -
i e ? ' ^ r 7 ° e r l 0 - E ^ Saracho, que estuvo imparcial y: 
m a r ^ í 103 ^ ^ s e s . el Athletic Rlv1ero- ^ . ¡acertado. 
r f S f e l tanto- E1 'centro de- J termina el partido con emeo a uno' La alineación de los equipos fué la si-
Costa sobre la boca del marco. Peiro lo a ? v ° r ^ ^ P 0 hilbaíno. que ha j u - d i e n t e • 
11 i re? de un cabeza2o. Aquí 5adt0 hasta la Primera mitad del según- 0 ReaJ Oviedo.—Oscar, Calichi-Trucha,; 
cSpnr t o . . - de^noronarse el Racing. Ido tiemP0 maravillosamente. ¡Abdón — T o m á s (elemento nuevo que 
1% S^ISW^M SE 'Europa pasa a sw "co, is ia" i = - ^ r ^ a ~ u , ; 
y c u a n d o 0 f w « h ; T « n 0 ^ Í T O S a t l é t i c o s ' , SEBASTIAN. 3 . - E n el c a m p o ¡ - U r r u t i a - P o l ó n - F e m á n d e z . 
s a n t a n d p r í S t del tiemP0- los;de Atocha se celebró ayer el partido en-' Valencia F. C —Cano. M e l e n c h ó n - ' 
escanaS o í !iCar0v SU tanto- Ul la t r 1 la Real Sociedad y ol Europa. jPasarín, Imosi—Molina - Amorós, Riño, 
sa contraria p t w ^ COn la LoS equipos se alinearon a las órde- - R i c a r t - V i l a n o v a - C o s t a — Sánchez.: 
Bara-añn * r l l * ' 7 pse de 'nes de Melcón en la forma siguiente: I La primera tanda fué de completo do-
que avanzar 6 n0 U70 m á s , í\e.al Sociedad—Izaguirre. Ilundain—iminio de los ovetenses, que hicieron, 
W aun c o r S ^ i i d / n f r l a V a r ^ i ^ 1 ^ ^ O ^ ^ ^ - M a r c u l e t a - M u r g u í a . magnificas jugadas, desbordando en re-
Los r a c i n S a s anre í í ron £ 5 ? » ^ f - n s c a l - A y e s t e r á n - C h e l í n - Bien- petidos avances a los defensas valencia-
la see-imia -f ? f bastante en Izobas—Yurrita. nos 
c a m p o ^ h i L ^ r ^ ^ S o l i g ó - V i g u e r a s . En esta tanda los ovetenses impusle-' 
la defensa como en^l S ^ v C ^ n í ^ £ ¡ ± ^ 3 ? ^ Giroüés-Best i t ron un juego rápido, que desconcertó a 
hacían j u ^ r m a t e r S m ^ i « ^ , - E s c n c h - G i o r d i a - P e l l i c e r . los forasteros, debido al cambio de jue-
j u . a r materialmente a sus Algunas escapadas de los europeos s ingo por una y otra ala según e x i g í a n l a s 
Cultural m u n d i a l d e b i l l a r 
del "ñlm" sonoro FOX 
a lo mejor necesi tarán un tercer par-
tido. 
Í 2 —Con tiempo de l luvia se Véanse esos partidos completamente i BARCELONA —Los "records" muri-
Í ^ e s f n t ^ ^ t ^ e n t ' : í l T A w " " ^ T í ? I T ^ T ' r t ñ n ^ ^ ^ ^ b a ü d o ' e n 0 ? torneo = teresante partido, entre el D . Alavés y C. D. Alavés-Sport ing de d j ó n . mundia<l áe billar han siúo los signien-
C. A . Osasuna-Iberia S. C. tes. 
Valencia F. C.-Real Club Celta. i .-Record" de la serie mayor) 4 9 ! ca-
Real Oviedo-C. D. Europa^ rambolas: señor Butrón. 
C. D . Leonesa-Sevilla F. C. 
— la Cultural local. EL TRIUNFO DE I 




=j dominando durante el primer tiempo la 
¿ Cultural, que hizo un gran partido. En 
l l l este tiempo la Cultural marcó un "goal" 
s i por obra de Colinas. 
i 
"Record" de promedio particular, con 
Dentro de la dificultad, es posible una 16666. Butrón, 
ipequeña probabilidad "ibérica" y "sevi- promedi0 general, con 34,62: Vives, 
g En el segundo tiempo el juego fué Uaná. Pero nada más. En el :.estaurante M i r a i i a r se cele-
= duro por parte de los alaveses, obse- ^ -7 í iescaura"TE * L I R A ™ . _ „ 7A RR). 
. — • bró un banquete al que asistieron 70 co-
T A R I A r>F PI T N T I I A r f O N F S mensales. Presidió el señor Pons, de la T A B L A Dfc. P U N 1 U A C l U I N t b 'Federacióll chalana; los jugadores que 
han participado en el torneo y nume-
rosas damas e invitados. Las orquestas 
IIMr, quiando Ciríaco a Colinas con un pata-
ssi? I da en la rodilla, y el árbi t ro que estuvo 
[parcial al Alavés, no se dió por aludido. 
La Cultural domina y el del pito corta j 
jugadas por inverosímiles "off-sides'V 
El Deportivo marcó el "goal" del em-! 
pate por obra de Albéniz. 
E l á rb i t ro estuvo muy perjudicial pa-; 
ra los leoneses. Este por referencias 
del entrenador del AJavés, dió por ter-
Prímera División 
1, Ath l . Bilbao. 14 
2. Barce'ona ... 13 
". Arenas Club. 14 
minado e\ p a r t i d o ' c l m n d r f i l t l b a n ocho *' ÊA} ^̂ASA í l 
minutos para terminar. El público pro- p i ^ ™ ? ' 14 
J. G. E. P. F. C. Pn. interpretaron los seis himnos naciona-
— les de los países que han concurrido al 
5 0 51 19 23 torneo. 
1 3 31 18 19 
tes tó de su actitud y tuvo que Ínter- 5' ¿oc':e.dad" 
7. D. Español . . . 13 venir la fuerza armada 
, Los auxiliares del señor García (ár- : l ^ a n d e r i t 
bi tro de tercera ca tegor ía) , madri leño) ^ puroDa 14 
no fincaron el acta. ¡10' C- D- EuroPa 14 
6 41 3G 14 
4 37 37 14 
5 32 25 13 
6 28 28 12 
6 22 25 12 
9 26 40 10 
9 24 48 10 
9 21 30 9 
B l a c k B i l l v e n c e a M a n u e l 
G o n z á l e z 
Segunda División 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l ; 
F i m o l B u / t o 
/ e r é / u / á / i / á o ' c n . 
\ A l salir el árbi t ro tuvo que ir cus- i 
todiado por la Guardia civi l . 
E l partido debió ganarlo la Cultural. 
Los equipos se formaron: 
i Cultural. — Sión, Castil la—Sión H — 
| Isidro— Moro— Vázquez, Pan ta león— 
r Leoncito—Colínas—León—Rubiera. 
Alavés.— Berís ta in , Círiaco—Quinco-
ces, Urquiri—Antero—Miranda, Modes-
to—Crespo— Olivares— Albéniz— Iba-! 6 . R.. Oviedo.... I - * 
r rán . ' 7 . Valencia 14 
n 1 L o - " r • J 8 ' R E A L M U R C I A 14 
E l club G i j o n eliminado p; D . Leonesa.. 14 
. GIJON. 3.—El partido de ayer terminólo . Real Betis.... 14 
1, R. S. Gijón. 14 
2, Iberia S. C. 14 
3, Sevilla 14 
4, C. D. Alavés 14 
5, Coruña 14 
L A H A B A N A , 2.—En l a velada pup' 
l íst ica celebrada anoche el boxeador 
Black B i l l venció por puntos al cam-
peón español Manuel González, 
j E l cubano Malpica venció por k- • 
|a Pan ta león Cuesta; Mar t ín Pérez, cu-
3. O. E . P. F . C. Pn. baño, y Nuncio Morejón, hicieron com-
bate nulo y, por último, Saturnino x 
4 23 21 17 berio venció por k. o. a Justo Vida. 
1 20 17 17 Associated Press. „ 
5 32 18 16 Kirbv vence al inglés Bro\vn por "k''?" 
4 31 18 16 LONDRES, 3.—En un "match" cei ' 
5 26 27 14 brado en esta capital para el c ^ g ^ 
6 29 32 14 nato bri tánico de pesos mosca, ^ 
5 32 36 14 1 Ki rby ha vencido por "k. o." en el ^ 
7 32 41 11 cer "round" a Jackie Brown, quc' , 
7 23 31 11 la actualidad, era el poseedor del 
8 23 31 10 I tulo. 
3IADKID.—Año XX.—Núm. 6.438 E L D E B A T E 
(7) Martes 4 de marzo de 1930 
y F i n a n c í 
r K T E R I O R , 4 POR 100. 
(73 40). 73,40; D (73.35), 73.40; C 
73 75; B (73,35), 73.75; A (73,35), 73.75; 
a'y H (73.25), 73.50. 
E X T E R I O R , 4 P O R 100. — Serle D 
í83,50), 83,20; C (85), 84,90; A (83,25). 
86.25. 
AMORTIZARLE. 4 POR 100.—Serie B 
(74.50), 74,50; A (74,50), 74,50. 
AMORTIZARLE. 5 POR 100.—Serie F 
(92.25), 92,25; E (92,35), 92,25; D (92.50), 
92,50; C (92.25), 92,50; B (92,25), 92,50; 
A (92.75), 92.75. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (88), 88; B 
(88). 88; A (88), 88. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100.40). 
100.40; B (100,40), 100,40; A (100,40), 
100,40. 
y medio. 
Serie E!Hornos, 175.25; Vascongada. 390, Expío- Svelle. 21 7/8; Un Steel, 180 1/8; Westm- „En el mercado de Obligaciones las Ari-
ghouse, 184 1/2; Woohvorth. 64 3/4. 1^! sut,ieron. ?,3o; ia* Españolas 2,50; 
i pero, en cambio, las Pnontes perdieron 
NOTAS INFORMATIVAS j 0,75; las Ibéricas 1923, 0,25; los Nortes 
Están flojos todos los valores en la se- I?05, 0,30; las Sierra Meneras, 0,75; las 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 3 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 307,25; libras, 124,215; dólares, 
25,565; marcos, 610; belgas, 356; florines, 
1024,25; coronas checas, 75,70; ídem sue-
cas, 686,75; ídem noruegas, 684; lei, 15,20; 
francos suizos, 493; dracmas, 83,25. 
« » * 
(De nuestro corresponsal) 
| especulación se ha abstenido de recoger | Las eléctricas tienen buena tendencia 
! papel. E n los valores del Estado; el In-1 Las Españolas ganaron medio entero. Las 
¡ terior y el Amortizable sin impuestos se i Chades mejoraron dos enteros, quedando 
.cotizaron en baja. E l de 1929 no sufrió | papel. Las Ibéricas perdieron medio duro, 
variación. E n los demás valores, el Ayun- o.uedando papel. Quedó oferta de Ibéricas 
tamiento de Bilbao 1905 mejoró entero' nuevas y de Sevillanas después de repe-
1 tir cambios. Papel de Viesgos a 672,50 
y de Uniones Eléctricas Vizcaínas a 900. 
Se demandaron Dueros a 210; las Carta-
genas, a 235, y las Reunidas de Zarago-
za, a 160,50. 
a 280 y las Generales de Navegación a 
115. Dinero de Guipuzcoanas a 125. de 
Mundacas a 110, de Vascocantábricas a 
100 y de Euzeras a 75, sin contrapartida. 
ditos con garantía de valores mobilia-
rios (517 millones más que en 1928). E n -
tre las que acusan descenso está la de 
préstamos sobre valores mobiliarios (48.6 
sión de ayer, incluso los fondos públicos. 
Las acciones del Banco del Crédito Lo-
cal bajan en sus tres series. 
Valores bancarios: las acciones del 
Banco de España pierden medio duro y 
las del Español de Crédito suben un 
punto. 
Las acciones de la Chade cierran con 
una baja de tres enteros en relación con 
Navales, 5.50 por 100. medio entero. Los 
demás valores repitieron cambios. 
E n acciones bancarias. los Bilbaos per-
dieron 10 pesetas. Los Urquijos volvieron 
a repetir el cambio, cerrando con de-
mandas. Los Vizcayas serie A se ofrecie-
ron a 1.840. y IOT de la serle B a 460. 
E n el sector ferroviario, los Nortes per-
dieron 7,50 pesetas, quedando papel. Las 
Roblas se ofrecieron al cambio, con di-
E n mineras finlcaraente se trataron las 
Rif, nominativas, que mejoraron 7.50, 
quedando demandas al cambio. Las ac-
ciones al portador se pidieron a 630, con 
ofertas a 639. Las Setolazar se pidieron 
a 208 y las Vascoleonesas a 545. Se ofre-
cieron las Meneras a 155. las Ponferra-
das a 235 y las Afraus a 1.160. 
Flojas las navieras. Las Vascongadas y 
las Bilbaos perdieron 10 y media peseta, 
respectivamente. Las Uniones se pidieron 
I de tres enteros, que demanda papel a 
¡ 176. Las C. Navales, serie blanca, se so-
licitaron 109 con ofertas a 110. Las Eus-
kaldunas se pidieron a 645 con papel a 
060. Insiste papel de Siderúrgicas del Me-
diterráneo a 120, de Babcock Wilcox a 
137; de Felgueras, a 95; de Basconias a 
1.180 y de Echevarrías, a 450. 
E n el grupo industrial los Explosivos 
ñero a 710. Los Alicantes se demandaron; a 215, con ofertas a 220. Las Vizcayas P A R I S 3.—Valores cotizados al contado;el cierre del día anterior, (mercado oficial). Fondos del Estado1 Los valores de tracción tampoco varia- „ rn- „ 
, „„JZ. r, iAA o , p rnn T.nq Alipantfm haisn im pntpro v in« a 005 con ofertas a 510. Hubo demandas; tuvieron demandas a oO, con papel a o5 
5 POR 100.1927 (libre). — Serle F¡tizable, 138,60; Valores al contado y ai enteros. 
(100,70), 100,60; E (100.70), 100,60; D¡plazo: Banco de Fx-ancia, 25.150; Crédito] Suben los francos, las libras y los dó-
(100Í70), 100.60; C (100.70), 100,60; B^Lyonnais, 3.140; Société Genérale, 1.780; lares. 
(100.70), 100,60; A (100,90), 100,60. |París, Lyon, Mediterráneo, 1.560; Midi, 
6 POR 100, 1927 (con impuestos).-~Se-|l-250; Orleáns, 1.450; Electricite del Sena 
Prlorité, 1.019; Thompson Houston 1.188; 
Minas Courrieres, 1.682; Peñarroya, 1.029; 
Kulmann (Establecimientos), 1.103; Cau-
cho de Indochina, S80; Pathé Cinema (ca-
pital), 320; Fondos extranjeros: Russe 
Consol, al 4 por 100, primera serie, de 
la segunda sei'ie, 6,80; Banco Nacional de 
Méjico. 640; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 646; Ríotinto, 5.360; Lautaro Nitra-
rle E (86.25), 86,25; D (86,25), 86,25; C 
(86,25), 86,20; B (86,25), 88,20; A (88,25), 
86,20. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71), 70,75; 
E (71), 70,75; D (71), 70,75; C (71). 70,75; 
B (71), 70,75; A (71), 70,75. 
4 POR 100, 1928. — Serie D (87,75), 
87,75; C (87.75), 87,75; B (87,75), 87,75; 
A (87,75), 87,75. 
AMORTIZABLE. 1929. — S e r i e F^o . 338; Petrocina (Compañía Petróleos), 
(100,50), 100,15; C (100,25). 100,25; B 591; Royal Dutch, 3.915; Minas Tharsis. 
(100.25), 100,25; A (100,25), 100,25. 551; Seguros: L'Abeille (accidentes), 00; 
4,50 POR 100.1928. — Serie D (91,25), Fénix (vida), 1.S75; Minas de metales: 
9065* A (91.65), 91. Aguilas, 285; Owenza, 3.800; Piritas de 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A'Hu8lva' 3-330; Minas de Segre, 191-193; 
(100,05), 100; B (100,05), 100. Transatlántica, 272; Acciones: Ferrocarri-
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-l 
S A N A T O R I O Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
^^»-l^*m^-* ^ ' • ^ ^ cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90,50), 
90,50; B (90,50), 90.25. 
DEUDA MUNICIPAL. — Deudas y 
Obras, 4 y medio por 100 (94,25), 94,25; 
•Empréstito 1914, 5 por 100 (90), 89 ; 5 
por 100 (89). 89; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dido por 100 (94,50), 94,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Transatlántica, 1928, 84,75; 
Emisión 15-11-25 (93), 92.50. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102), 
J02; Austríaco, 6 por 100 (102,25), 102.25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 ñor 100 (97), 97 ; 6 por 100 (108), 
108; Crédito Local, 6 por 100 (99), 98,75; 
5 y medio por 100 (91,25), 91; Crédito 
Interprovincial (87,15), 87; Cédulas ar-
gentinas (3,08). 3,11; Empréstito Marrue-
cos (90.50), 90,50. 
ACCIONES.—Banco d« España (575), 
674,50; Cataluña, fin corriente, 100; Cen-
tral (130), 130; fin corriente, 131; Español 
de Crédito (430), 431; fin corriente, 433; 
Hispan o-American o (250), 250; Río de la 
Plata (215), 215; Previsores, 114; Electra, 
A (148), 148; Chade, A, B y C (631), 628; 
ídem D, 605; Alberche, ord. (102), 102; 
Sevillana (143), 143; U. E . Madrileña 
(144), 142; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(104,75), 104,75; ídem ordinarias (114), 
Í12; Minas de! Rif, nominativa-s (600). 
599; ídem portador (640), 635; Pelguera, 
fin corriente (94,30), 94; Los Guindos 
(128), 128; Tabacos (22S), 228; Petróleos 
(131), 131; U. Fénix (416), 416; "Metro" 
Alfonso X H I (182), 176; M. Z. A , conta-
do (507), 506; ídem, fin corriente, 506,50; 
ídem fin alza, 511; baja, 502,50; Norte, 
contado (530), 527; ídem fin corriente, 
528; Madrileña de Tranvías, fin corrien-
te (125,50), 124,50; Petronilos (52,50), 52; 
fin corriente, 51,75; fundador, 50; Azuca-
reras Españolas, ordinarias (65,50), 65,25; 
ídem fin'corriente, 64,75; Explosivos, con-
tado (1.154) 1.134; fin comente (1.150), 
1.136; ídem fin alza, 1.150; Urbaniz. Me-
tropolitana, 400. 
OBLIGACIONES. — Gas (103.75), 104; 
U. B. Madrileña, 6 por 100, s/c (107). 
104; ídem, B. 100.75; F . Hieres (96), 96; 
Ponferrada (91), 91,25; Norte, 3 por 100. 
primera (73), 72,75; Especiales Pamplo-
na (73,25), 73.10; Valencianas Norte (101) 
101,23; M. Z. A , primera (328), 328.50; 
Arizas, C. 78,25; ídem. H (99.75). 100.40; 
ídem. 1 (103,50). 103,25; Metropolitano. B 
(93), 93; Asturiana, 1926 (100). 100; Pe-
ñarroya, 6 por 100 (101,25), 101; Electro-
mecánicas, 96.50-
MONEDAS 
les Norte, 00; M. Z. A , 00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
der a la nivelación de las operaciones — 
realizadas a fin del corriente en accio-: ^ 
nes de Chade a 628 por 100. 
B O L S I N D E L A MASANA _ 
Explosivos, 1.136; Alicantes, 505. f l n ¡ ~ 
corriente. 
L a libra se cotizaba entre banqueros 
ayer mañana a 40,25, 40,27, 40,80 y 40,27. 
« * » 
Corro de la tarde: Alicantes, 504; Nor-
tes, 523; Rif, 634; Petrolillos. 51,50 y Ex-
plosivos, 1.125. 
M E R Z * ' . C i g a r r i l l o s o r i e n t a l e s r e f r e s c a n t e s 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VUlavIciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
* « * 
Pesetas nominales nígociadas: 
Interior. 179.200; Exterior, 22.000; 4 
por 100 amort'zable, 5.000 ; 5 por 100,; 
Pesetas, 40,43; francos, 124.285; dóla-; 1920, 268.500; 1917, 79.500; 1926, 24.000; res, 4,8589; belgas, 34,8887; suizos. 25,1787; 
liras, 92,785; suecas, 18.105; noruegas, 
18,1.7; florines, 12,1243; marcos, 20,3687; 
argentinos, 42,37. 
» « * 
Cotizaciones del cierre del día 3 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 40,45; francos, 124,23; dólares, 
4,85 7/8; belgas, 34,885; francos suizos, 
25,18; florines, 12,125; liras, 92,77; marcos, 
ALMACENES PEGUERO 
1927, sin impuestos, 464.000; con impues-¡ 
tos, 176.500; 3 por 100 amortizable, 1928,! 
129.000; 4 por 100, 56.800; 4,50 por 100, 
61.000; 5 por 100 amortizable. 1929, 130.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 12.000; 
4.50 por 100, 40.000; Deudas y Obras, 
3.500; Villa de Madrid, 1914, 6.000; 1918. 
17.000; Subsuelo, 54.000; Transatlántica, 
noviembre, 14.000; 1923, 5.000; Tánger-
Fez, 5.000; Empréstito austríaco, 25.000; 
Cédulas, 5 por 100, 123.500 ; 6 por 100,¡tizo 
PRIMERA C A S A E N G E N E -
ROS BLANCOS Y PUNTO 
EspecialldaC para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
•Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S -I 
Poco negocio en siderúrgicas, en que s e ^ j j ^ g g menos), el : lovimiento de cuen-
trataron sólo los Altos Hornos en baja, rorrlentes en oro en 1929, de pese-
tas 875.453,80 menos que en 1928. 
Durarte el ejercicio han sido destruí-
dos 4.320.476 billetes, por un valor de 
681.713.250 pesetas. E n 31 de diciembre 
último aparecen en circulación billetes 
por valor de 4.457 millones, contra 4.397 
en 1928; es decir, aumenta en 60 millo-
r é g t t e X r ^ ^ nes de pesetas la circulación fiduciaria 
cambio de cierre. Las Papeleras y Resi-¡ Los beneficios totales ascienden a pe-
ñeras perdieron un duro, quedando papel¡getag 122.904.378,67, de las que hay que 
para las primeras y dinero para las se-! , . un total de bajas de 26.219.965,32 
Igundas. Las Telefónicas perdieron 0,80,'' Quedan pues, como beneficios 
I quedando papel a 104.85 con demandas n. pesetas. We™u• / ' ^ 1 . 3 
! 104,80. Se piden Petróleos a 130 y Ebros, líquidos, 96.684.413,35 peoelas. 
| a 1.220, sin papel a la vista. DISTRIBUCION D E B E -
E n el corro de moneda los francos se N E F I C I O S 
cotizan a 32.40; las libras a 40,16 y los 
dólares a 8.26. Los beneficios se distribuyeron del mo-
MERCADO D E M E T A L E S |do siguiente: ^oennon 
BILBAO, 3.—Cotizaciones de la Bolsa 1 Dividendo a los accionistas. 44.-50.TOO 
|de Londres, recibidas por cable Serví-iponc'J especial 
icio de la casa Bonifacio López: Impuesto de utilidades 
Cobres tandard, al contado. 68 76: ídemL t sobre los dividen-
octrolítico. 83; ídem Best Selected, 1 Jml?u^'ro 
i'10; estaño Straist, lingotes, al conta-! üos ; ¡ l ^ U l * * * 
Ido. 169; ídem Cordero y Bandera. ¡n-!Timbre a las af0!0^"-
glés, en lingotes. 167'15; ídem en barri-¡rarticipacion del Jistaao . .. 
tas 169'15; plomo español. lO'lS; plata: ¡Sobrante para 1930 • 
¡cotización por onza. 19-11/16; régulo de] r 
i antimonio, en panes, 27,10; aluminio en Total 96.684.413,85 
lllngotillos dentados, 95; mercurio (fran- — • 
co. 75 libras), 23. He ^ iag principales partidas del 
La Junta general de! Banco ¡balance de situación del Banco de E s -
de España Paña en 31 tle diciembre de 1929: 
E l domingo día 2 se celeb: en el Sa-( ACTIVO 7/^0^7 
lón de juntas del Banco de España la Oro 2 ^ ' o S 2 S o I 
Junta general de accionistas convocada Plata 703 892.656.24 
para este día. Como es sabido, esta jun-; Pólizas de crédito con ga-
ta general se celebra todos los años en 1 rantía d- valores mobl-
.dos sesKnes. separadas por el intervalo: liarlos, efectos comer-
do siete días. L a primera se reduce a cíales y mercancías.... 
I la lectura de la Memoria y al nombra- \ Prést amos con garantía 
miento de los tres grupos de asociados |, de valores mobiliarios 
que actúan en el ejercicio corriente. i y mercancías 






C U R A D E L A S H E R N I A S S I N O P E R A C I O N 
Medíanle INYECCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan-
curacion radical sin necesidad do Operación ni Braguero, incluso en 
20,365; coronas suecas, 18,10; ídem dañe-129.000; Crédito Local, 6 por 100. 32.500;! ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación, 
sas, 18,16; ídem noruegas, 18,175; cheli-|5,50 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 10.000; Ma-; Dr. IT ESPINOSA. SAGASTA, 4, PRINCIPAL. D E 3 A 5. T E L E F O N O 17900. 
nes austriacos, 34,515 coronas checas, 1 rruecos. 3.000. 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 3/16; es-l Acciones.—Banco de España, 5.000; 







BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 3 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 50,65; dólares, 4,1915; libras, 
20,366; francos, 16,39; coronas checas. 
12.411; milreis, 0,468; pesos argentinos, 
1,578; liras, 21,955; chelines austriacos, 
59,02; francos suizos, 80,88; Deutsche und 
Disconto, 148,37; Dresdner, 149,75; Danat-
bank, 235.25; Commerzbank. 155; Reichs-
bank, 289,5; Nordlioyd. 106,12; Hapag, 
105; Aeg. 165; Slemenshalske, 254,50; 
tricidad, 500; Hispano A. Electricidad. 
3.000; Alberche, 18.500; Sevillana. 64.000; 
Unión Eléctrica, 40.000; Telefónica, pre-
ferentes, 53.500; ordinaria?, 7.000; Rif, 
portador, 7 acciones; nominativas, 6 ac-
ciones; Felguera, fin corriente, 12.500; 
Guindos, 8.000; Petróleos. 10.000; Taba-
cos, 3.000; Fénix, 200; Alicante, 154 ac-
ciones; fin corriente, 200 acciones; "Me-
tro", 7.500; Norte, 45 acciones; fin co-
rriente. 225 acciones; Tranvías, fin co-
rriente, 12.500; Azucareras ordinarias, 
71.500; fin corriente,, 12.500; Petróleos, 
1.529 acciones; fin corriente, 500 accio-
Schuckert, 188,25; Chade, 317,50; Bembergj nes; fundaoor, 15 p fundad.; Explosi-
158,25; C-lanzstoff. 169; Aku, 108,37; Ig-|vos, 6.600; fin corriente, 57.500; Urbani-
farben. 164,87; Polyphon, 276; Svenska, zadora Metropolitano, 40 acciones; Río i 
339. Ue la Plata, 100 acciones. 
BOLSA D E ROMA | Obligaciones . — E l e c t r o Mecánicas, 
Cotizaciones del cierre del día 3 5.000; Gas, 49.000; Unión E - , 6 por 100, 
< « — « ' — " ™ E ' « . i $ f M M & T " ¿ 
Pesetas, 231,37; francos, 74,65; libras,! por 100, 10.000; Norte primera, 4.000; 
92,74; francos suizos, 368,24; dólares, i Especiales Pamplona, 1.000; Valencianas. 
19,08; peso argentino, 16,31; milreis, 227; ¡5.500; M. Z. A., primera, 141 obügacio-
marcos, 4,555; Lloyd Sabaudo, 290,50; i nes; C, 12.500; H, 3.000; I, 2.500; "Me-
Henta 3,50 por 100, 67,16; Consolidado 51 tro", B. 1.000; Cédulas argentinas, 5.000 
por 100, ,79,92; Banco de Italia, 
ídém Comercial, 1.450; ídem de Crédito 
Italiano. 808; ídem Nacional de Crédito, 
600; Fiat. 381 Sma, 58; Marconi, 230; Gas 
Torino, 230; Eléctricas Roma, 827; Me-
talúrgicas, 178; Edison, 816; Montecatini, 
Precedente Día 3 
JWOKWTVIÍÍ Tm' IO-T -rí 1^ j . ' Activo.—Oro en caja, ü, 259,50; Chat llon, 197; Ferrocarril Medí- Corr ons.ales agenJcias , 









BOLSA D E BARCELONA 
Nortea, 105,10; Alicantes, 101,30; An-
daluces, 58,50; Banco Colonial, 102; Ban-
co de Cataluña, 100,75; Chades, E , 121; 
Explosivos, 228,50; Filipinas, 418; Minas 
del Rif, 127; Aguas. 210.50; Gas. 147; 
Petróleos, 10,30; Azucareras, ordinarias, 
64,50> • « « 
BARCELONA, 3.—Francos, 32,85; li-
bras. 40,62; belgas, 116,95; liras, 43,85; 
suizos, 161,25; marcos, 1,997: dólares, 
8,355; argentinos, 3,14 
Nortes, 105.20; Alicantes, 101,25; Gas, 
197; Rif, 120.75; Hulleras, 121, 50; Fil i -
pinas, 420; Explosivos, 227; Colonial, 
102.50; Cataluña, 101; Felgueras, 93: 
Aguas, 210,50; Chades, 629; Tranvías, 
106,50; Petróleos, 10,20; Guadalquivir 74. 
Algodones. Nueva York.—Mayo, 15,24; 
julio, 15,48; octubre, 16,50 
Londres.—Marzo, 8,05; mayo, 8,11; ju-
lio, 8.17; septiembre. 8,21; octubre, 8.24; 
diciembre, 8,30; enero, 8,33; marzo, 8,38. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.040; Urquijo Vas-
congado, 265; Norte, 528; Robla, 715; Hi-
droeléctrica Española, 205; ídem Ibérica. 
697.50; Sevillana, 143; Rif, nominativas. 
pesos; Asturiana de Minas, 4.500; Pe-
•fiarroya,'57.000. — . , ~ 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación en 1 de marzo: 
ti . ro  j , 2.466.866.106,08; 
del Banco en 
, Plata, pese-
BOLSA D E ESTOCOLMO tas 713.527.251,58; Bronce por cuenta de: 
Cotizaciones del cierre del día 3 lia Hacienda, 3.489.742; Efectos a cobrar| 
(Radiograma especial de E L DEBATE) ien e l ú i i i - 3.059.726,11; Descuentos, 
T ^ A I itu io-.ni/o * ,689.190.437,68; Pagares del Tesoro, ley 2 
D 6 1 ^ . 3,72 5/8; libras, 18,10 1/2; f r ^ to de 18f9 8o.488.527,OG; Pólizas 
^ s 14,61; rn^x-os, 88,92 1/2; belgas, ^ cuentas de crédito y créditos dispo-
florines, 149,40; c lonas danesas, 99,72 1/2; lnible i6i.o63.299.89; pólizas de créditos 
ídem noruegas, 99,67 1/2; marcos finlan-|con garantias y créditos disponibles, 
1.147.253.360,60: Pagarés do préstamos 
con garantía, 43.959.875; Otros efectos en 
deses. 9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D É ZÜRICH 
Liras, 27,15; francos, 20,27; dólares. 
5,1840; libras, 25,1887; pesetas, €3,30; mar-
cos, 123,68. 
BOLSA D E NITEVA Y O R K 
cartera, 7.033.229; Corresponsales en el 
Reino, 8.016.114,87; Deuda amortizable al 
4 por 100, 1928, 344.474.903,26; Acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; Acciones del Banco de Estado, 
Pesetas, 12.03; f i scos , 3,9112; libras. |cie Mai.ruecog> oro, 1.154625; Acciones dell 
^ Banco Exterior de España, 3.000.000; An-| 
ticlpo al Tesoro público, ley de 14 del 
julio de 1891. 150.000.000; Bienes inmue-'j 
bles, 30.419.075.07; Tesoro público, pese-
tas 14.630.582,28; total, 6.067.751.079.73. 
Pasivo.—Capital del Banco: 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
4,8587; suizos, 19,295; liras, 5,2387; no-
ruegas, 26,7425; florines, 40,08; marcos. 
23,855. 
• f . » 
Cotizaciones del cierre del día S 
(Badiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 11,97; libras esterlinas (che-
chelines austriacos, 14,08 1/4; francos 
belgas, 13,92 1/4; coronas checas, 2,096 1/4 
coronas danesas, 26,75; marcos finlande-
ses, 2,52; francos franceses, 3,91 1/8; mar-
cos, 23,86; dracmas, 1,29 9/16; florines, 
40.0 7/4; coronas húngaras, 17,48 1/7; 
liras, 5,23 3/4; coronas noruegas, 26,74 1/2, 
alotys, 11,23 1/2; lei, 5,9 5/8; coronas sue-
cas, 26,85; francos suizos, 19,29 1/3; di-
ñar, 1,76 1/2; Anaconda cop., 44 3/8; 
Amsmedter, 74 3/4; Beth Steel, 98 1/2; 
Band o., 116 1/2; Can Pac, 202 5/8; Chsgo 
ütpanl, 23 1/2; Gen Motors, 42 3/8; Ge, 
75 1/2; Int. Tel. and Tel., 68 1/4; Nyk, 
597,50; Chade. 632; Telefónica, 104; Altos 186; Pen. r., 82 1/2; Royal Dutch, 50 3/8; 
que), 4,85 9/18; libras (cable). 4,86 1/6; previsión, 18.000.000; Reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
de diciembre de 1921, 16.000.000; Billetes 
en circulación, 4.430.699.250; Cuentas co-
rrientes, 888.946.858,91; Cuentas corrien-
tes en oro, 417.210,67; Depósitos en efec-
tivo, 5.283.088,37; Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 72.746.428,82; 
Ganancias y pérdidas, 16.831.780,24; Diver-
sas cuentas, 73.196.105,08; Tesoro público, 
335.630.375,64; total, 6.067.751,73. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—Cerró la sesión de hoy con 
poco movimiento, pues las órdenes de 
compra se han restringido mucho y la 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l í u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
r é g i m e n d e l d e l i c i o s o P H O S C A O 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a 'los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVIA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 





también estas características normales, 
Empezó a las tres de la tarde y a las 
tres y cuarenta había terminado ya. Fué 
presidida por el nuevo gobernador del 
Banco de España, epod* de Gamazo. Ei;2api.tal .del BanC0 
subgobernador, marqués de Cabra, no 
pudo asistir por encontrarse indispues-
to. De los 850 accionistas que, según la 
lista aprobada, tenían 'lerecho de asis-
tencia, únicamente asistieron 69. 
E l nuevo gobernador leyó la Memoria, 
sometida a la Junta general, sin hacer 
ninguna declaración más. Ningún accio-
nista pidió la palabra y no fué presen-
tada ninguna proposición. L a Junta, pues, 
fué absolutamente tranquila. Entre ]os¡ 
accionistas, concurrieron dos señoras. 
I Fueron nombrados los siguientes gru-
pos de asociados: 
Primer grupo.—Don Fernando Valcár-
cel, don Augusto Barcia, don Guillermo 
Rocafort, don Manuel de Goyarrola, don 
Francisco Menéndez Verano y don Amós 
Salvador. Suplentes: Don Pedro Durán, 
don Enrique González Gutiérrez don Al- g r J J ^ ^ g Í T d f a 2 ^ 1 corriente 
fredo de la Pena, don Bernabé Estrada, i en Ucfe.BruXeiies (Bélgica), rué 
don Alfonso Trabado y don José Carvo. yan(Jej.k;ndeI.e 205, para acordar tomar 
Segundo grupo.—Don Enrique Gil de dinero a préstamo con garantía hipóle-
Fondo de reserva, 
sión y especial 
Ganancias y pérdidas 
Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes 980.518.720,15 
Tesoro Público 378.428.65294 
Créditos s o b r e valores 
mobiliarios, efectos co-
merciales y m e r c a n -
cías 1.325.571.551,11 
c o B i P i i i rawica HISBEL, S. H. 
Junta general extraordinaria de 
accionistas 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
los Estatutos de la Compañía, se con-
voca a los accionistas de la Compañía 
Metalúrgica Hisbel, S. A., a una Junta 
accionista:;, 
| Avalle, don Enrique Fourmaut, Real 
Academir Española, don Gaspar Sáinz 
Ide Rozas, don Oscar Rocher y don An-
tonio Fagoaga. 
Suplentes: Escuela de Ingenieros de 
Minas, don Francisco Hueso de la Or-
den, don Manuel Cano, Fundación Be-
néfica de Manuel María Fernández, don 
José Santiago Mendaro y don José Ra-
mos Martínez. 
Tercer grupo.—Señor marqués de Ve-
lada, marqués de Genal, Banco Herre-
i ro, señor conde de Campillos, señor mar-
qués do Casa Palacio y señor conde de 
Cartaojal. 
Suplentes: Banco Español de Crédito. 
I «eñor conde de las Cabezuelas. Miquela-
I torena, Muguiro y Compañía, don Jeró-
caria de los bienes de la Compañía, para 
cancelar las hipotecas existentes, y pava 
vender los bienes de cualquiera clase 
que la Sociedad posea, y para realizar 
toda clase de actos de dominio sin li-
mitación alguna, y delegar todas ejstas 
facultades en el Consejero Delegado que 
actúa de liquidador de la Compañía. 
Madrid, 3 de marzo de 1930.—El Pro-
sideute del ConSfiXQ ^«„.Adn>hnstr?j,9Íón, 
Alfred Loriaux. 
P. P., José M.a Valiente Soriano. 
Recaudador dé Hacienda- — Pam pro-
veer el cargo de recaudador de Hacienda 
^lZ*^^Z*^Ziu~*~Znct*~ ^ ^ A ^ A Z ^ T Z I en la zona de Alora, provincia de Main-
f ^ J ^ l J Í ^ K l ^ se abre con cu i-so público, admitiénd.» 
se las solicitudes en el plazo de veinte 
días hábiles. 
L a expresada zona tiene asignado el 
premio de cobranza por la recaudación 
en período de voluntario de 4 por 100, 
por real orden de 30 de julio de 1920. 
L a lianza que habrá de exigirse parn. 
desempeñar el caigo de recaudador es de 
68.990,63 pesetas. 
ta, señor conde de Artaza. 
L a segunda sesión de esta Junta ge-
neral se celebrará el próximo domingo, 
día 9, a la misma hora y en el mismo 
sitio, 
L A MEMORIA 
L a Memoria presentada a la aproba-
ción de los accionistas tiene la misma 
contextura que en anos anteriores. Em-I 
pieza con un recuerdo para el señor F i -
gueras y para don Carlos Vergara (que i Inspectores de Higiene y Sanidad i>iv 
en paz descanse), da cuenta de las utl-¡cuarias.—Don Victoriano López Guerre-
Fevsonal de Agricultura 
¡ lidades obtenidas, de las Sucursales fun-
,dadas (Cabra y Antequera); de las ope-
raciones realizadas durante el ejercicio, 
en relación con el Tesoro público y con 
ro es declarado excedente por haber sido 
nombrado vocal nato de la Dlnutación 
provincial de Badajoz. 
Por jubilación de don Mateo Arcinie-
ga. asciende a oficial de Administra-
diversas suscripciones; propone, como ción civil de primera clase el inspector 
todos los años, la paga extraordinaria I don Balbino López Segura. 
para todos los empleados del Banco; i n - ¡ . ¿ . . . . . . . . 
serta el balance y la distribución de be-
neíicios y termina con los cuadros esta-
dísticos de la situación de las Sucursa-
les y sus Consejos de administración. 
Las utilidades obtenidas en 1929 as-
cienden a 122.904.378,67 pesetas, que su-
ponen 13.154.027,18 pesetas más que en 
1928. Las operaciones de comercio acu-
san casi todas aumento con relación a 
1928; entre éstas descuellan la de des-
cuentos (96,6 millones más) y la de cré-
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
Folletín de E L D E B A T E 6 7 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen RoJz del ArboL) 
Flum le recibió con la cordial amistad y abierta admi-
ración que siempre le demostraba. 
—M© hubiese gustaxlo tener un hermano como usted, 
O'Lally—dijo al verle sentarse al lado de Elena e in-
clinarse cariñosamente hacia ella: un hermano como 
usted es mejor y más cómodo que un novio; primero, 
porque dura más, y segundo, porque es menos molesto. 
O'Lally levantó sus risueños ojos azules y miró sonrien-
do a la señorita Flinn. 
—¿Qué defecto encuentra usted al doctor?—dijo. 
—Vamos, no sea usted vanidoso, O'Lally. E l doctor 
«s tan bueno como usted y tiene muy buena vejez, y 
yo no cambiaría un pelo de su cabeza; pero así y todo, 
Jae hubiese gustado tener un hermano como usted, 
3oven, guapo, alegre, lucido y que me quisiese muchí-
simo. Un hermano que entrase con la sonrisa en los 
labios y me besase, que me comprase bonitos vestidos 
y a quien yo, siendo mayor y más seria, pudiera mimar 
y malcriar. Ahora bien; al doctor no hay modo de mi-
ciarlo. 
—Mímeme usted a mi, señorita Flinn—dijo riendo 
O'Lally. 
s'. ?!; ríase usted de la vieja Flinn—contestó sus-
pirando—. Tiene usted sus hermanas y he estado di-
ciendo muchas tonterías, como digo siempre que está 
usted delante; pero de veras, O'Lally... 
Aquí la señorita Flinn fué interrumpida por una 
criada que misteriosamente le comunicó que la ne-
cesitaban, oyendo lo cual se levantó y salió precipi-
tadamente de la habitación. 
—-¿Qué pensaría de eso el doctor?—dijo O'Lally, al 
cerrarse tras ella la puerta. 
—Seguramente que no tendrá celos. 
—¿No supondrás que estoy pensando en las tonte-
rías que nos acaba de decir su hermana? Me refiero 
a la comisión para que la han llamado. 
Elena no comprendía. 
—¿Pero Elenita, no sabes que la Beñorita Minn 
receta por su propia cuenta y que acaba de curar 
un niño que su hermano había desahuciado? Buena 
le espera cuando se entere el doctor, que no es un 
éxito casual, sino que forma parte de un sistema..., 
de una competencia regulada. 
—¡Brígida es muy atrevida!—dijo asombrada Ele-
na. ¿Cómo puede exponerse a semejante riesgo? 
—¡Como en verdad!—dijo riendo O'Lally—. Yo de-
searía, sin embargo, que curase y me devolviese a 
mi hermana. 
—¡Oh, ya estoy mejor! Díselo a Lavlnia. Esperé 
verla esta mañana. 
—Tenía anoche una jaqueca muy fuerte. Por lo me-
nos eso me ha dicho la señorita Winter. 
Al oír el nombre de Mab, Elena apenas pudo disi-
mular su intranquilidad, y abordó el asunto que em-
bargaba su mente. 
— A propósito—dijo—¿cómo está la señorita Win-
ter? 
—Creo que bien. 
—¿ Sabes ?—prosiguió muy seria Elena—. He esta-
do pensando que seria muy a propósito para el primo 
de Brígida, Jaime Flinn. 
O'Lally se echó a reír. 
—¿Por qué estás tan casamentera hoy, Elcoita? 
preguntó—. Vamos, confiesa la verdad... No es en 
Jaime Flinn, ni en la señorita Winter, sino en tu 
hermana, que estás pensando. 
—Querido hermano, espero que no te molestarás— 
dijo Elena, desconcertada—; tiene la culpa de todo 
Brígida. Se empeñó en que tú y la señorita Winter 
estábals locamente..., no; quiero decir que tú..., que 
Mab...—en su confusión, Elena pensó que lo más pru-
dente era callarse. 
E l pálido rostro de O'Lally enrojeció; podía ser de 
disgusto, podía ser por otro senTcimiento, pero dijo 
con bastante tranquilidad: 
— L a señorita Flinn acostumbra imaginarse cosas 
muy raras. Adiós, Elenita; Dios te bendiga. 
Inclinándose, la besó. 
—Se está preparando una tormenta—dijo Elena, mi-
rando intranquila al cielo, que amenazaba oscuro tobre 
las montañas moradas—; espera hasta que pase. 
—Estaré en casa aates de que estalle. 
L a voluntad de O'Lally era ley; su hermana no 
se atrevió a insistir más. Atravesó el jardín para 
salir de la casa, y apoyada en l a puertecilla de ma-
dera, encontró a la señorita Flinn que acababa de 
separarse de una pobre mujer. Puso ligeramente la 
mano en su hombro y le miró riendo a la cara, di-
ciendo: 
—¿Cómo sigue su enfermo? 
Brígida no pudo reprimir un estremecimiento, pero 
no dignándose demostrar su secreta contrariedad, con-
testó tranquilamente: 
—Mis enfermos están siempre bien, O'Lally, porque 
cuando no los puedo curar, no los molesto. 
—No siempre. ¿Qué le ha estado usted diciendo a 
Elenita? 
—¿Qué le ha dicho a usted?—preguntó prudente-
mente Brígida. 
O'Lally no quiso contestar. Cambiaron una rápida 
mirada, medio de desconñanza, medio de broma, 
—¡Qué mujer tan prudente!—dijo Brígida movien-
do la cabeza—. Debi conocerla mejor. 
—Diga que debió usted conocerme mejor a mi, se-
ñorita Biddy. 
Biddy, levantando la mano y poniéndosela de pan-
talla ante los ojos, dijo sonriendo y mirando fija 
mente a O'Lally: 
—Siga su camino, siga su camino. No será usted el 
primero cuyo orgullo ha sucumbido. 
—Vamos a ver, ¿qué merecen esas palabras? 
—Pagúeme usted la próxima vez... si puede. 
O'Lally, impresionado con la seriedad de Brígida, se 
puso de repente serio. 
—Señorita Flinn—dijo frunciendo el ceño—, hable 
con franqueza: ¿ha notado usted en mi comportamien-
to con esa muchacha—que es y será siempre una ex-
traña para mí—nada que pueda reprocharme? 
—No, y mil veces no—replicó calurosamente la se-
ñorita Flinn—; pero... 
—Pero...—repitió tras ella O'Lally. 
—Pero, usted, por supuesto, la admira. 
O'Lally permaneció silencioso. 
—Pues, entonces, tenga cuidado..., eso es todo. 
O'Lally se volvió con sonrisa indiferente, a la vez 
que segura. 
Poca importancia daba a los consejos y advertencias 
de la señorita Flinn, pero las palabras de su hermana 
le perseguían; sí, él también sospechaba la parcialidad 
de Mab, pero nunca sus sospechas habían pasado de 
serlo. Y, sin embargo, pudiera ser verdad. Pudiera 
ser amado por aquel orgulloso corazón, que tan bien sabía 
asumir aversión. Estaba seguro del cariño de Anita y 
no le emocionaba; pero, al solo pensamiento de que Mab 
pudiera amarle, todo su ser se estremecía. 
Se detuvo de repente sorprendido e indignado ante 
el influjo que aquel pensamiento tenía sobre él. No has 
sido vencido aún—decía el orgullo—; ¿vas a dejarte 
vencer ahora? ¿Una cara bonita va a prevalecer so-
bre tu voluntad y ésto, además, cuando la Fortuna te 
j retira sus favores y te amenaza la desgracia? Pero. 
I según andaba, otra voz, más suave, murmuraba: "No 
I es la cara bonita la que te ha conquistado. L a belleza 
es una flor que nace en muchos árboles, pero si amas 
ese capullo es sólo porque su dulzura se aviene con tu 
juicio. Sus mismas faltas y errores se avienen más con 
tu modo de ser que las virtudes de las demás. Sé pru-
dente, el amor tiene su día y, desgraciadamente, sólo 
tiene uno." ¿Pero cuándo estas súplicas han vencido 
la ambición del hombre? O'Lally frunció de nuevo el 
ceño al recordar quién y qué era Mab. Podría haber 
olvidado fácilmente que era pobre, porque conocía el 
valor del dinero y no era mercenario; pero no podía, 
ni quería. Olvidar que casarse con ella, tal como esta-
ban las cosas sería la pérdida completa de su vacilante 
prestigio, l a ruina de sus últimas esperanzas. No 1c 
daría a sus enemigos ese poder sobre él, no; sucediera 
lo que sucediese, no podrán tachar al regenerador de 
joven enamoradizo, dispuesto a echar todo su orgullo 
a los pies de una muchacha sin nombre, peor aún que 
sin nombre. Más tarde, cuando fuese fuerte, cuando 
los hubiese sometido al yugo, podría probar su poder 
y su sumisión, elevando a Mab sobre ellos, pero ahora 
esperaría que los tiempos cambiasen. 
—Quizá cuando seas fuerte sea demasiado tarde 
—murmuraba suplicante la suave voz que habia habla-
j do antes—; acuérdate que el tiempo no es del hombre, 
sino sólo de Dios. 
Pues sería duro perderla, O'Lally no lo negaba; so-
ría duro saber a Mab casada con otro, pero podía su-
frirlo, porque era fuerte y los fuertes son los que go-
j biernan, ante todo, sus corazones. E n este estado de 
ánimo proseguía su camino, desafiando el destino y el 
amor, lo mismo que a la tormenta que se preparaba en 
el cielo nublado. L a naturaleza toda estaba tranquila, 
silenciosa, amenazadora. 
Por fin se despertó el rayo; los relámpagos brillaron 
a través del cielo y empezaron a caer grandes gotas de 
lluvia. E n pocos minutos, O'Lally se halló completa-
mente mojado. L a Ciudad de O'Lally estaba a la vista, 
pero era demasiado tarde para apresurarse, y O'Lally, 
(Continuará.) 
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E n la Embajada de Chile 
Eü embajador de Chile y la señora 
de Rodrig-ucz Mendoza obsequiaron ayer 
por la tarde con un té a los in térpre-
Vaiig de SaJazar, guapís ima de baila-
rina turca; Carmen Montealegre, de 
maja; de holandesas: Carmen Ibrán, 
Margot Armendár iz y la condesa de 
tes de la revista "Acuarelas", entre F^oucalada; de rusa. Toni Fuensanta; 
las cuales están sus bellísimas compa- d€ zíngaras, Rosario Pidal e Isabel Ar-
triotas6 Meche y L i l i Pérez Freiré, h i -
jas del compositor autor de la revista, 
y también chileno, don Osmán Pérez 
Fre i ré . 
güelles; de venecianas, Pilar Esquer, 
Maruja L/nán, Pnlar Zayas y Rori ta 
Marín; Pachaca Vega de Sella, de da-
ma románt ica ; de gitana, Rosita Ríve-
L,a fiesta, que bien se puede llamar ra; de "pierrettes", Liüú Valdés-Fauli , 
de juventud, pues muy pocos de los asis-
tentes pasaban de los veinticinco años, 
resultó muy animada y simpática. 
Asis t ían los infantes doña Beatriz. | f ^ t a s de Sallent; de húngara , Isa-
doña Cristina y don Jaime, hijos de los ís¡QC^bamüla3J P*ucf Sangro, de ma-
Rafaellta Gamica, Mercedes Escobar y 
la marquesa de Santa Fe; de damas 
del siglo X V I I I , Carmen Orozco y las 
Antonio Galainena, Benito Rodríguez! nieron a sus amigas el limes por la 
Frutos, Paco Fernández, Joaquín Puigjtarde. 
y Alvaro Benjumea. —Doña Carmen Valera de Serrat ob-
Asíst ían, y no trabajaron, porque no^equió con un baile en la noche de ayer 
había sitio en la comedía, que en caso ¡ a las numerosas amigas de su simpati-
contrario lo hubieran hecho y muy bien:! quísima hija Lolita. 
Marta y Georgina Benjumea Heredía,] Fiestas próximas 
Blanca y Conchita Morenes, Carmen Al - j Para hoy se anuncian: una, a la que 
tamira, Carmen Murga, Conchita Ro- invitan las bellísimas señori tas Elena, 
mero, Elenita Huidobro, Cecilia, Pilar i T i ta y Mina Payá , en casa de sus pa-
y Carmen Benito, Mar ía Luisa y José- dres, y otra, que se celebrará en el do-
fina Asúa, Manolita, Lola y Quetita Na-lmicílio de los señores de López Roberts, 
varro Reverter, Mar ía Montenegro, Ma-|en obsequio a las amigas de sus encan-
r ía Luisa Landecho, Mar ía y M á r g a r a i tadoras hijas Angel í ta y Chonína. 
Reyes; don Luis Alfonso y don José Eu-
genio, hijos del infante don Fernando, 
y el principe don Alfonso, hijo del in-
fante don Alfonso de Orleáns, a los 
ñola; de apache, Mar ía Luisa Mendoza-
Cortina; Marichu Rivera, de emperatriz 
Eugenia; L i l i Benítez de Lugo era una 
elegante dama; Carmen Murga, de da-
que acompañaban la condesa del P u e r - ; ™ ^ 6 ^ é P o c a del Primer Imperio; Re-
?o el p r X s o r de don Jaime, señor A n - ^ r e r a s ,de maja de Goya; Pi-
luca Sangro, de chula; de dama de 1850, 
Lola Alonso-Castríllo; otra dama ro-telo, y el comandante Serra, 
a A ^ ^ u r S p ~ d L D t r ¿ Ü - « j c a era T t a Perreras: Mar^a 
a numero, iue ^ « t n - "T-ns raldeh, ^ holandesa; muy bonitos y 
originales los trajes que lucían las so-parte de la ya famosa revista: "Los marineritos", "Vals", "Hoy"..., y, sobre 
todo, Meche y L i l i nos deleitaron to-
cando el piano, la guitarra, cantando y 
bailando. 
ñori tas de Despujol (Pilar y Conchita), 
Carmen Elósegui, Conchita Manella, 
Llanos y SilveLa, Giraldeli (Dolores y 
Lloréns, Mar ía Carmen y Manolita Gu-
t iér rez Corcuera, Carola Lión, Nely 
Harvey, Conchita Saavedra, Isabel y P i -
lar Gai tán de Ayala, Toli ta y Elisa I v i -
son, Mar ía y M a r í a Teresa Gavilán, Ma-
tilde Otaño, Mar ía Teresa González Es-
trada. Milagros Triana, Angel í ta Sam-
pelayo, Carmen y Pilar Alvarez de So-
tomayor, Elena Foras té , Mar ía y Ana 
Mar ía Gutiérrez Corcuera, Marichu V ^ 
He de Sanjuán y Paz Castillo. 
También vimos a las condesas de Gua-
dalhorce, Torre-Cela y Real Aprecio; 
vizcondesa de Altamira , barón de Cham-
pourcin, señoras y señores de Roda (don 
José) , Asúa, Sampelayo, Gallego, Las-.de' 
tra, Eizaguirre, Mendízábal, Gai tán de 
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CINCO PESETAS 
Pídase en librerías Razón y Fe. Madrid. 
—También muy en breve se celebrará 
una fiesta de despedidas de los señores 
de Pérez Fre i ré y sus hijas, que el día 
12 de jarán nuestra sociedad para tras-
ladarse a Par ís , en el domicilio del co-
nocido a r i s tóc ra ta don Pablo W i r t h La-
maarts. 
Puesta de largo j 
Ha vestido por primera vez galas de I 
mujer la bellísima señori ta Carmen Apa-1 
ricio y Sánchez-Covisa. 
Con este motivo se celebró en casa 
de sus padres, los señores de Aparicio 
(don Pedro) una animada fiesta de tar-
que resultó bri l lantísima. 
Petición de mano 
L A M A S D I G E S T I V A 
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„ iQ f w Q w i a r Alvear iMerCedes)- Rosita Santa Ana, Nena Estuvieron en la fiesta Pilar Airear, EernaleSi ^ disfraces. la áe 
la Puebla de Montalbán, Pilar GiraMe-
li y Soledad Fuensanta. 
El baile, muy animado, se prolongó 
Belén y Mercedes Amézaga, Conchita 
Calderón, Mar ía Cruz y Pilar Crespi 
de Valldaura, Pepita Chávarri , Mana 
Jura Real. María Lola Uxter*, Victoria I ^ ^ S a d r a g ^ . 1 
y Julia Maura, Mana Luisa Mendoza; 5 
Cortina, Pi t í Mora, Carmen y Mimo | Dna representación original 
Moreno Osorio, Lulú Valdés, Fauli y E l domingo por la tarde se reunió 
Belén Villacieros. un numeroso grupo de chicas en el do-
La condesa de los Andes, el primer imicilio de don Salvador Benjumea pa-
introductor de embajadores, duque de'ra ver y fallar, esto parece un juicio 
Ayala, Cavestani, Garín, Medina, Fer-1 por ios señores de Rueda, para su hijo 
nández Palacios, Díaz Trechuelo, Ben-; Ramón, ha sido pedida a los señores de 
jumea (don Diego), Zulueta, Estrada y Rodríguez de Arango la mano de su hija 
otros muchos. María Dolores. 
En el primer entreacto, loa concu-
rrenbes fueron obsequiados con una es-
pléndida merienda, y al finar la repre-
La boda se celebrará próximamente. 
Natalicio 
dado a luz un hermoso niño, al Ha 
tCUIDAD DE V U E S T R A SALOOI 
fm"? I,r.0t)?rai- art Oflua alcalina diaesllva 
emplead siempro producto9 naturales. Cu" la 
oSitencVéis la mejoc solución na*» 
réeimen y para la mesa. Pac" ífffa S 
Uon y cv.f a las ¡nfoocionos. Cura de verdad el 
artntismoj rouraa, diabetes, gota, ote. 
sentación, una mágica pianola que allí!qUe en ia piia se impondrá el nombre 
habla empezó a sonar, y los mucha- de Antonio, la señora del abogado y ca-
Vistahermosa; marques de Bolarque, y 
y los señores Wir th , Pérez Frei ré , Gar-
cía Arriba, Mauras Covarrubías, Spot-
público y algo de ello tiene, la repre-
sentación que de la comedia de Muñoz 
Seca, "La pluma verde", hacían unos 
torno, Muñoz Seca, Delgado, Piera, Es-jmuchachos, no ávidos de aplausos, que 
paña, Gamboa, Serralda, Gros, Hernán-
dez Corredor, Irueste, Hernández F i -
gueroa, Jardón, Lorenzana, Mosés, Oña-
te, Perogordo, Pochman, Poneo, Reyes 
y Villacieros. 
E l embajador de Chile y la señora de 
Rodríguez Mendoza, que recibían in -
equívocas muestras del sentimiento que 
produce a sus amistades su próxima 
marcha a su país, secundeidos por el 
consejero de la Embajada y señora de 
Moría, el secretario y la señora de 
Cóndor, el agregado mil i tar y señora 
de Contreras y los señores Molina y 
Cruz, atendieron admirablemente a sus 
jóvenes amigos.—F. D. P. 
En casa de la condesa 
del Valle de Salazar. 
Anteayer domingo tuvo lugar un ani-
el acto era particular e íntimo, sino so-
lamente por trabajar, por afición tea-
t r a l y por pasar el rato. 
La función resultó s impat iquís ima: si 
uno de los actores no recordaba su pa-
pel, se lo decía otro; si el traspunte se 
olvidaba de dar entrada a alguien, el 
apuntador desde su concha chillaba y 
sal ía el interesado. Tal vez estas cosas 
no fueran admisibles en una función 
sería, pero el hecho es que allí resultó 
una cosa muy divertida. 
Los actores fueron: de ellas, todas 
muy guapas y saladas (asi me evito el 
piropo particular), Lola Gai tán de Aya-
la, Mar ía Teresa Vargas Zúñiga, Con-
chita Benjumea, M a r í a Cerero, Angelí-
t a Lastra, Sara y Conde Gallego, Mar i -
Sol Eizaguirre, Gracita Roda, Isabel 
mado baile de trajes en casa de la ¡Mendízábal y Manolita Gutiérrez; y de 
señora viuda del Valle de Salazar. Laiellos, Francisco Medina, Alfonso Alca-
hija de la casa, la joven condesa del¡lá Galiano, Alejandro Sampelayo, Juan 
chos bailaren hasta después de las diez. 
Los señores de Benjumea y sus be-
llísimas y s impát icas hijas, Mercedes, 
Inés, Pilar y Conchita, hicieron con 
sus atenciones pasar unas muy agrada-
bles horas a sus invitados 
Otras fiestas 
E l domingo se han celebrado: 
La anunciada en casa de los marque-
ses de Aranda, donde gran número de 
niños de conocidas familias han demos-
trado una vez m á s la gran parte que 
en el aspecto art íst ico del Carnaval les 
corresponde. 
Da marquesa de Aranda también 
reunió en su domicilio a gran número 
de sus amigos el domingo por la tarde. 
—Los señores de Isasa dieron el l u -
nes por la tarde una fiesta a los nume-
rosos amigos de sus hijos. 
—ES. lunes por la tarde los señores 
de Soler reunieron a las amigas de sus 
hijas, Mar ía Luisa y Adela. 
—En el palacio que en la calle de 
Velázquez poseen los marqueses de A m -
boage se ha celebrado ayer por la tar-
de un baile, que resultó animado por el 
gran número de muchachas que asis-
t ían y que duró hasta cerca de las d!ez. 
—Pilar y Carola Vargas Zúñiga re-
pitan de complemento de Ingenieros don 
Antonio Vidal y Moya (nacida Celeste 
Art igas) . 9 
Viajeros 
Se ha trasladado de Zaragoza a Pam-
plona el barón de Montevilla. 
—Llegó á Pamplona el marqués de 
Castellfuerte. 
G R A N D A 
A partir del día 10, exposición de ves-
tidos y abrigos para primavera y verano. 
Sorprenderá a las señoras el cambio in-
troducido esta temporada en la moda. 
P I Y MARGALL, 20 
i 
- M a r c h ó a Pamplona el conde de per]as montadas en todas clases de joyas 
¡Rodezno. 
—Llegó a Barcelona la marquesa viu-
da de Comillas, y en breve l legará allí la 
condesa de Güell, marquesa de Comillas, 
con su hija Carmencita. 
—Se ha trasladado de Barcelona a 
Málaga la condesa de Pries. 
—Marchó a Málaga el marqués de la 
Paniega. 
— A Santander marchó el marqués de 
Robreso. 
SE COMPRAN ALHAJAS 
Puerta Sol, 11 y 13, 2.° (hay ascensor). 
Eslomago-Hiperclorhidri a-Gastralgias 
Muebles. Todas clases, barati 
simos. Costanilla Angeles, 15 
Hace 
breve lo extenso. 
Ahorra tiempo y trabajo. Enseña 
a repasar con rapidez y provecho las lecciones 
«studladas. Estimula al estudio. Conduce al éxito. Segunda edición: 
precio, 4 pesaíao. Librerías y su autor, F. Roy.-Concepción, 16.-CÓRDOBA 
DIA 4. Martee.—Stos. Casimiro, rey y 
confesor; Lucio, Papa; Basilio, Eugenio, 
Agatodoro, Elpidio, Efrén, Néctor, Arca-
dio, Obs.; Cayo, Cirilo, Arquelao, Adrián, 
márt i res . 
La misa y oficio divino son de San Ca-
simiro, con rito semidole y color blanco. 
A. Nocturna,—Cor Mariae, 
Ave María.—11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Antonia Aldama. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gra-
cia. 
Corte de María,—Dolores, en su pa-
rroquia, S. Luis, S. Sebastián, Carmen, 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Stos. Justo y 
Pástor, y Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, C. de la Salud, Caiatravas (P.) 
y Servitas (S. Leonardo). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 tar-
de, ejercicio del rosario y bendición 
E. del S. Corazón (Cervantes).—7. Ex-
posición que quedaiá de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que habrá 
estación, rosario, bendición y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 7,30 t., estación, rosario, plática y 
reserva. 
DESAGRAVIOS POR LOS DIAS 
D E CARNAVAL 
Parroquias.—Dolores, 6 t., estación, ro-
sario, sermón, señor San? de Diego; 
desagravios y reserva.—N. Sra. del Pi-
lar: 5 t., Exposición, estación, rosario, 
ejercicio, reserva y cánticos.—S. Ginés: 
4 t., Exposición; 5, estación, rosario, 
sermón, señor cura; desagiavio y mise-
rere—Covadonga: 5 t., Exposición, es-
tación, rosario, desagravios y solemne 
bendición y reserva.—Carmen: 8,30, mi-
sa de comunión y absolución general; 
5,30 t , Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Mon; ejercicio, reserva y 
símbolo de S. Anastasio.—Sta. Teresa: 
10, misa cantada con Exposición; 3 tar-
de, Manifiesto; 5,30 t., rosario, sermón, 
señor Del Valle; desagravio y reserva. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, misa de comunión; 12, misa de los 
Caballeros de la Milagrosa: 5,30 t , Ex-
posición, rosario, sermón, P. Lumbreras; 
desagravio y procesión de reserva.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9. Exposición, 
misa y comunión; 5 t., visita al San 
tísimo, rosario, sermón, P. Laria, S. J., y 
solemne reserva.—N. Sra. de la Conso-
lación: 8,30, comunión general; 5,30 tar-
de. Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Valcárcel, y reserva.—S. Manuel y S. Be-
nito: 5 t , rosario, ejercicio, sermón, pa-! 
dre Olaso; bendición y reserva.—Tem-1 
pío nacional de Sta. Teresa: 8,30, misa 
de comunión. Exposición durante todo 
el día; 6 t., ejercicio, sermón, P. Juan 
de la Cruz,' C. D., y reserva.—S. Fran-
cisco r l Grande: 5,30 t, ejercicio.—San 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa d» 
trabajo. Programas. — 12,15, Señales hora, 
rías.-14. Campanadas. Señales horarias 
Concierto. Boletín meteorológico. Informal 
ción teatral. Revista cinematográfica.^ 
15,25, Noticias.—19, Campanadas. Bolsa, 
Emisión para niños. Música de baile.̂ . 
20,25, Noticias. — 22, Campanadas. Señaleg 
horarias. Bolsa. Fantochines (ópera de c4. 
mará).—23,30, Música de baile.—24, Campa, 
nadas. Noticias de última hora, surainis 
tradas por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19 
Concierto de orquesta. Recital de canto' 
Música de baile. Noticias de Prensa. Ci*', 
rre. 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 4 
Presidencia Consejo M.—Real decreto 
disponiendo que la distribución y apli. 
cación de los créditos para obras en 
Marruecos se sujetaran a lo dispuesto en 
la ley de Administración y contabilidad. 
Inválidos.—Licencia para contraer ma-
trimonio al capitán don José Aria. 
Infantería,—Se declara de remplazo al 
comandante don Emilio Velasco; ídem 
aptos para el ascenso a jefes y oficiales1 
se asciende a comandante a los capi-
tañes don Diego Padilla y varios máa; 
se concede pensión de placa de San Her-
menegildo al coronel don Manuel Gar-
cía Alvarez; se dispone continúe agre-
gado en la Academia de Infantería el 
capitán don Francisco López Guerrero; 
se dispone pasen a retirados jefes y ofi-
ciales; se anuncia concurso entre co-
mandantes y capitanes para cubrir una 
plaza de profesor en el Colegio de María, 
Cristina; se nombra profesor de planti-
lia en la Escuela Central de Gimnasia 
al capitán don Joaquín Agullá. 
Artillería.—Se anuncia concurso para 
cubrir el cargo de director de la Piro-
tecnia Militar de Sevilla; se anuncia con-
curso entre coroneles y tenientes coro-
neles de Artillería para cubrir una va-
cante en el taller de Precisión. 
Ingenieros.—Se concede dos meses de 
licencia al teniente don Angel Pérez 
Nieva. 
Intervención.—Se desestima Instancia 
de! capitán de Infantería, don Carlos 
Amores, que solicita acogerse a los be-
neficios de la segunda disposición tran-
sitoria del real decreto-ley de 15 de di-
ciembre de 1927. 
Ignacio: 10, misa solemne con Exposi-
ción, que quedará de manifiesto todo el 
día; 6,30 t., solemne función con ser-
món, P. trinitario. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica,) 
Ü N A N A R I Z D E F O R M A P E R F E C T A 
Usted Puede Obtenerla Fácilmente 
El aparatos Trados, Modelo 
25, corrige ahora toda clase 
de narices defectuosas con 
rapidez, sin dolor, permanen-
temente, y cómodamente en 
el hogar. Es el único aparato 
ajustable, seguro, garantiza-
do y patentado qvie puede 
darle-- -««-a—naia« — f o K t n a . 
perfecta. Más de 100.000 per-
sonas lo han usado con en-
tera satisfacción. M i expe-
riencia de 18 años en el es-
tudio y fabricación de Apa-
ratos para Corregir Narices están a su dispo-
sición. Modelo 25-Jr. para los niños. Escriba 
solicitando testimonios y folleto gratis que le ex-
plica cómo obtener una nariz de forma perfecta. 
M. T R I X E T Y , ESPECLALISTA 
Dept. 1.318 Binghamton, N . Y . E . U. A 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
C A S A L A O R D B N 
Fuentes, 9 MADRID 
O i C O M l O N DEMINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
DRID. 
F A B R I C A 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBUBQÜERQÜE, 12. T E L E F O N O 80438 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A p| 
CASA ORGAZ. Ul ¡ H , 13 . 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Firma Waggon-& Maschinenbau Aktiengesellachaft 
Górlitz. Górlitz, poseedora patente invención espa-
ñola 94.293, por "SUSPENSION DE L A BASCULA 
ELASTICA CON JUEGO L A T E R A L E N E L BASTI-
DOR GIRATORIO PARA VEHICULOS DE FERRO-
CARRILES Y DE TRANVIAS, CUYOS MUELLES 
DE SOPORTE DESCANSAN E N DIRECCION DE 
LOS SOPORTES SUJETA-EJES", desea conceder l i -
cencia explotación dicha patente. Para detalles, Apar-
_tĵ in--&.'Zfi1 .JVIfldnid,..,,„.,,, ,„.,.,„ .•„ ,„. ...^ , 
D o n J o s é B e r n a r d o Y e l a 
Fa l l ec ió el d í a 3 de marzo de 1930 
A LOS OCHENTA AKOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
K. 1. P. 
Sus desconsolados hijos, don Ricardo, doña 
Demetria, doña María y don Luis; hijos políti-
cos, doña Aquilina, doña Julia, doña Urbana y 
doña Segunda; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y asistan a 
la condacción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 4, a las tres de la 
tarde, desde la casa mortuoria, San-
ta Polonia, 8. al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almádena. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 100.986, ex-
pedida a nombre de xaugo 
van der Marwitz por "Per-
feccionamientos introduci-
dos en los aparatos archi-
vadores de correspondencia 
y similares". Para detalles, 
dirigirse a D. Agustín Un-
gría, plaza de la Encarna-
ción número 2, Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 100.826, ex-
pedida a favor de Marcel, 
Maríe, Eugene Lancrenm, 
por "Un piso hueco en ce-
mento armado establecido 
sin necesidad de encofrado 
ni puntales". Para deta-
lles, dirigirse a D. Agustín 
Ungría, plaza de la Encar-
nación número 2, Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n." 94.103, ex-
pedida a favor de Fabrique 
N a t i o n a l e D'Armes de 
Guerre, S. A., por "Una cu-
lata plegable". Para deta-
lles, dirigirse a D. Agustín 
Ungría, plaza de la Encar-
nación, número 2. Madrid. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
0 Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Los teléfonos de E L DK-
B A T E son los nms. 71500 
71501, 71509 y 72805 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas*,. 
C H A V A R R I ^ S g r E A s 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
7 usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vinciaa,. Oficinas! SAN MATEÓ. 6. Tels. 15268 y ~ 7ie. 
líilllillllllllW 
i V I M O S Y C O Ñ A C 
Ü 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
i a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharoudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DireccMn: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera | 
§ l i l M W i M ^ ^ 
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Se desean representantes activos. Dirigirse al 
representante general 
| M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 . Te lé f . 3 5 6 4 3 | 
Íll!lllllll!lllllll!lll!l!li|ll̂  
INC m & Á B L i S 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s 
v s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
C u r a n el e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la 
sangre, activan la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahído», Somnolenoln. Lengw» sucia, Aliento fétido. Dolor de e»t*-
mago, Indigestión, Dispepsia, Mal de hlgaíto,' Icterleia, y lo» desarreglo» que dimanan de i» 
impureza de la sangre, no (leñen igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E m p l a s t o s d e 
M a r c a 
A g u i l a 
RemecISo « n E v e r s a t p a r a d o l o r e » 
Dondeqtiierx que se sienta dolor apliqúese ast emplasto 
Agehtes en España: J . UR1ACH y C>, S. A. - Bruch, 49; Barcelona 
'PHILIPS 
Exeosidán de SrrUjn » 
Rato» fnoMdabtes de deleite tapiritual propor-J 
clowa a sus poseedores e! RECEPTOR PHILIPS 
DC LUJO, CON ENCHUFE A LA LUZ Y CON. 
ALTAVOZ SLCCTRODINÁMICO. Los más gran-
des artistas dentro de cada "hogar, con fidelidad 
asombrosa de reproducción y a través de un 
aparato que es realmente un objeto de arte. 
El Receptor PHtUPS de Lujo.ofrecí las siguientes partió^ 
^ laridades; Un soto botón de mando. Gran selectividad. Cii" 
chufe diredo a la red det alumbrado Amplilioadcr de grar' 
avMono. Váh/otas PHILIPS "Mwiwan'; entre eltas 
la famosa "Pentodo*.' 
C+mbinMoión efe Lafo 
:OJV altavoz, electn-
iinamtco 20lS. áe-
rivattnsrones y re-i 
productor- gramofó-
nteo. íhaa. 1.4S6 
P/áa. a. su proveedor ána demostración, gratuita, ain^ coxnpromíso alguno. 
ê  infórmese^ sobres nuestro sistenuu des 
venttu plazos-
t 
E L ILUSTMSIMO SEÑOR 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
A L O S S E S E N T A Y O C H O AÑOS D E EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
A . M . D . G . 
Su desconsolada hermana doña Ana, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, q«e 
tendrá lugar hoy. 4 del corriente, a las ON E de ía nis-
ñana desde la casa mortuoria, calle de Velá^qnez, 10 . 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que les quedarán eternamente agra'^cidos. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad, los reverendísimos se-
ñores Arzobispos de Burgos y Santiago, y los ilustrisimos señores Obispos 
de Madrid-Alcalá, León, Astorga, Oviedo, etcétera, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
No re separten esquelas. 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VEHTA EN FARMACIAS Y DROGÜEHIAS 
C A J A ? 3 P E S E T A S 
^lold ia leoííiina i m i m i (GDorro). OroR premio 9 
msdalla dg oro m la l i y m ú ds M\m í i o n t ó 
SiADKIH'—AJio XX.—?STi5m- 6.*5S 
E L D E B A T E ( 9 ) 
5l2J"t¡cs 4 ds tuArzo í c 1930 
OTrrii cíirrrrrrri'rrrnTír?ínii:ji! ri !.T¡.! ( i {;j i ÜIJÍIDII t i 11 iii ti i rrijin j í in iif i nrri nifiTi ¡inTi m i i w m m m m . m m m m m 
Hasta 10 palabras. 0560 p&setas | 
Cada palabra más, 0310 pesetas | 
gj n n n m H n iniii u mm i nruntra iimmmñmmmm 
Kst-on ananclo» M reciben 
e0 £a Administración de E L 
I» E B A T E , Colegiata, 7; 
q,do3CO de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frent« a las 
CaJaírava»; qolosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina av 
Kuencarral; quiosco de Puer-
' |s «Je Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
' X EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
¡TÁSOMBEOSO:! Comedor 
compuesto aparador, trin-
rhero, mesa ovalada, sillas 
tapizad33 con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
•500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65̂  
"ñC^CBEIBLE!! Armarlo 
grande haya, con dos lunas 
¿randes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas, 
ganta Engracia, 65. 
fifrANGA 2 Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da* 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CXMA matrimonio dorada 
fuego, con sommier ace-
r.o, 165 pesetas. Santa E n -
graela, 65. 
I o J O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cta, 65. 
"COMEDOB Jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesana^ 
COLCHON lana con almo-
hada. 60 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho Rena-
dmiento, ocasión, 1.500 pe-
lletas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 530 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce, coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
jj naohada, á9 pesetas. Estre-
na, 10. Matesanz. 
TÉKESILLO tapizado. 175 pe-
setás; sillerías damased, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BUfeO" 'americano, 125 pe-
eetas; sillones. 25; librerías, 
330. Estrella. 10. 
LUJOSOS muebles, reglo sa-
lón Gobellnos. porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Bo-
que, á. 
MARCHA extranjero, des-
pacho, bargueño, comedor, 
recibimiento, tresillo, ara-
líaa, cuadros, burean, cuar-
to turco. Reina, 37. 
VENDO muebles modestos. 
Inútil prenderos; 11 a 6. Te-
; léfono 13703. 
DESPACHO estilo español" 
alcoba moderna, comedor, 
ermarlos, camas, arca reci-
| blmlento. bargueño, mesas, 
«Illas, baratísimo. Lima, 80. 
A L Q U I L E R E S 
PISO céntrico, diez amplí-
•Imas habitaciones, baño, ca-
, lefacclón Individual, 85 du-
ros. Belén, i. 
8ALABEBRY, 8. Precioso 
exterior Mediodía, tres bal-
conea, 50. 
ALVAREZ Castro, 17, pre-
doeo cuarto Mediodía, baño, 
" gas, teléfono, ascensor, te-
rraza Independiente, baratí-
simo. 
HBEMbsiLLA, 5L Interior, 
v.teléfono, ascensor, 66. 
^EXTERIORES, 70-85 pese-
taa; azotea, 60. Santa Ju-
liana, 6. 
E X T EBIORES magníficos, 
agua Lozoya, 30-35 pesetas. 
ytikzón: Preciados, 4, tercero 
derecha-, 
ALQUILO cuartos, ascen-
for, baño, SO pesetas. ITer-
nández Ríos, 18 duplicado, 
<>y 23, 115. Galileo. 45, 115 
-•j)_esetag. 
ALQUILASE piso hermoso, 
t12 balcones, baño, termosl-
Vtün, gas, ascensor. Fomen-
^o. 6. 
I'RXTERIOR^ seis balcones, 
•'*«censor, baño, calefacción, 
;38 duros. General Arrando, 
';84; esquina Zurbano. 
ALQUILO hermoso l o c a l , 
dos plantas, propio impren-
* » o cosa análoga y tienda. 
Virlato, 15. 
¿HOTEL amüeblado,~dos pi-
í9üa, baño y jardín. Razón: 
•'«anta CataJina, H . Aul!-
/güedades. 
EXTERIOR, 1 f ^pesetas"; 
cuatro habitaciones, comple-
. w, termosifón, ascensor. In-
terior, cuatro habitaciones, 
Rocina, inodoro, ascensor, 65. 
Más grande, 70. Avenida Me-
oíudez Pelayo, 45 provisio-
nal. 
r^LAZA^defCariao. Se alqul-
> « hermoso local, planta ba-
J»- Palacio Pi-cnta. Infer-
a s , Fernanflor, 2. 
: J T E K I O R , buenas vistas, 
. ̂ Mso habitaciones, ascensor, 
^duroa. Velázquez, 105. 
JÜNlo Gran VÍZ Hermosaa 
'̂VH ' ,;ON S6TAEO' UNA HA-• .Wta«ión. calefacción, c a l l e 
•'a^Ce?C''6n Aren3'. número 
r-i .** 6 y 6; precios. 540 a 
y^T Peeeta? Informes: Fer-
EXTERIOR, 23 duros, tres 
balcones, tres alcobas, co-
medor y demás servicios. 
San Cosme, 10, próximo San-
ta Isabel. 
INTERIOR espacioso, sitio 
'sanísimo, agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir, 5. 
ALQÜILo'Chamartln hotel 
amueblado, propio para per-
aona delicada; Razón: Lope 
Vega, 28. tercero. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
IAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrifleántes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
E S C U E L A chofera. L a His^ 
paño. Prácticas conducción 
mecánica Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Pvenault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia, i . 
CÍJBIEKTÁS y cámaras de 
ocasión; especia! i ó ad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
'* Reeauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
tu-'ismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servioi'»* Avala. 9. 
U NEUMATICOS más bara-
tos !! Ultima fabricación. 
¡¡Calidad garantizada!! Ar-
did. ¡¡Siempre!!! A r d i d , 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v l l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardlñaa, 93. 
LLANTAS de acero para to-
das las marcas de atitomó-
v i l e s americanos. Alonso 
Urculo y C!a., Bárbara de 
Braganza. 22. Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arre.frlan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebros" 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que up-Jie. Espoa y Mina, 8, 
entresuelo. 
ISÉRNAÍ Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería-
Teléfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, eífllis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
fills; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te nueve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 11. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gf<uhiete. tardes. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
SIN caucüo ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co, dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E N T I S T A . ExtraccicP 
neo sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125;- coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dta. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dontal. José GaK 
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Coi-reos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 




nografíaj. Cinco pesetas mes 
Jliquina. uuevai Montera, 29 
M M n i o rrnTT i m rri mTrrm rriTrn 
MECANOGRAFIA. Alquilo 
máquinas examen; taquigra-
fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamientos. Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
uoa. Puebla, 14. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Centabllldad. 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés. Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía. Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo. 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret, Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte, ConfecT-
•clón; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
RAD I O T E L E G R A F I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrañista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya ; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid. Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dero-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómeti-os de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. B. H. Apartado 9.081. 
Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 96, Ma-
drkL 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Patente de invención 91.078 por "Aparato de accio-
namiento ajustable a las válvulas de distribución de 
motores". Propiedad de Segismondo Diamant y doc-
tor Carlos Scotti. Para informes, Tavira y Botella. 
Agentes oficiales de Propiedad industrial. Madrid. Ge-
neral Castaños, 7. 
LECCIONES piano, solfeo, 
acompañar niños, señoritas. 
Calle Santa Bárbara, 7, se-
gundo izquierda. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum-
nas. alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes: Pez, 15. 
ÁCADEMÍÁ Glmeno: Taq ii-
mecanografía. Idiomas. Sec-
ciones señoritas. Arenal, 8. 
Teléfono 15529. 
FRANCES, inglés, alemán, | 
italiano, clases particulares I 
y en grupos. Profesores de j 
los distintos países. Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
ES Insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. Amena lección postal. 
BACHI L L E R A TO," P rimaria, 
párvulos, cultura general. In-
ternos, permanentéa.- Esare-
JJa»..,?- Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las. comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, l , Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, l1» (Palacio Banco Bil-
bao). 
SOLARES, terrenos, compra 
venta Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nuevo. 
HBLGUERO. Compra-venta 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra. 51. Teléfono 14584. 
CASA compro barrio Sala-
manca, 200.000 a 400.000 pe-
setas; detalles carta L . Ar-
tigas. Príncipe Vergara, 5. 
MONTE cazaT labor 400"hec-
táreas. 99 kilómetros, produ-
ce el 8, vendo 125.000 pese-
tas, o cambio casa céntri-
ca, menos precio. Alvarez 
Castro, 25. Julián, 10 a 3. 
V E N D E S E o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente sl-
"terarda. cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084. Madrid. 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores. 10. zapatería. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E . B. Apar-
tado 9.050. Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: IJ. X>. 
Apartado 9.084, Madrid. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
COMPRO finca rústica bas-
ta 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza, 84. Rivas. 
F O T O G R A F O S 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelanté. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. &. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Barbara, 4. 
principaL 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Patente de invención 101.185 por un nuevo produc-
to industrial consistente en una bebida a base de ca-
cao y leche con BU procedimiento para realizarlo. Pro-
piedad de Charles Edward Nordch. Para informes, 
Tavira y Botella. Agentes ofleiaies de Propiedad in-
dustrial. Madrid. General Castaños, 7. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesada J . L». 
Apartado 9.050. Madrid. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid. orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081. Madrid. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri-
girse: B . G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
h. C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio Industrial con 
edificación propia- Abono di-
ferencia metálico. J . R. 
Apartado 9.050. Madrid. 
COMPRO finca rústica hasta 
100 kilómetros Madrid, Hor-
taleza. 8i. Riraa, 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 33, Ma-
drid. 
PÉN SIÓÑ Española, Es-
pléndidos gabinetes, habita-
ciones independientes, baño, 
teléfono, desde 5,50. Made-
ra9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, S9. 
P A R T I C U L A K cede her-
mosa habitación todo con-
fort, muy soleada, a perso-
na honorable, único. Conde 
Duque, 52, cuarto derecha-
Hay ascensor^ 
PENSION para dos estables 
en familia. Pez, 34, primero. 
FAMILIA honorable cede 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 (Restau-
rant). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
HABITACIONES todo con-
fort, sitio inmejorable, tran-
quilo, cédanse. Preferible se-
ñoras, completa honestidad. 
Escribid: Delrio. Argenscl?.. 
24, continental. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
BONITA habitación exterior 
para matrimonio o dos ami-
gos, todo confort, precio eco-
nómico: Libertad, 4, prime-
ro derecha. 
HUESPEDES económicos paT-
ra empleados y estudiantes. 
Montera, 19, segundo. 
PARTICULAR, amplias ha-
bitaciones, con. aln baño, as-




r e s, interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Via. 
CEDO habitación espaciosa, 
exterior, orientación Medio-
día, señora honorable. Telé-
fono 13703. 
CEDO habitaciones. Núfiez 
Arce, 17, principal. 
PENSION" Calpe.'Amplias y 
elegantes habitaciones exte-
riores, vistas Gran Vía; dos. 
t r e s amigos, matrimonios, 
completa, 8 pesetas; indivi-
d u a l e s económicas. Pi y 
Margall, número 16, segundo 
duplicado. 
FA3IILIA honorable sin ni-
ños, admitiría- únicos hués-
pedes, en familia, dos sacer-
dotes, amigos o matrimonio. 
Fernando Católico, 58-
FAMILIA honorable cede 
habitación económica. Ron-
da Atocha, 23, primero cen-
tro derecha 
PliiNSION Nacional. L a me-
jor, todo "confort". Montera, 
53. Teléfono 18661. 
CEDO gabinete matrimonio, 
salón oficinas. Preciados, 40, 
segundo. 
PENSION Comercial, desde 
5 pesetas. Baño, duchas, te-
léfono. Madera, 9, tercero. 
PENSION Oarorlys, habita-
ciones todo "confort". Fuen-
carral, 20 duplicado. 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
ALQUÍLASE gabinete todo 
confort, caballero. D E B A -
T E 14496. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarrrv. Velarde. o. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arrerrlos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA sastre y fantasía 
económica. Colegiata, 5, ter-
cero izquierda. Vidales. 
M O T O C I C L E T A S 
"HABLEV Davidson" desde 
S hasta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: AI lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
••LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlraientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
B R U J U L A S , barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
NECESITO S5.000 pesetas 
detrás Banco. Montera, 20, 
segundo derecha. 
HIPOTECAS: Colocamoa ca"-
pi tales 8 % libre. Anciia, 66, 
entresuelo. Señor FernándejB. 
Cuatro, seis. 
ERNESTO Hidalgo, agenté 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrljos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
ACEPTARIA socio aportan-
do pequeño capital, asunto 
produciendo. Razón: Frccla-
dos, 33. 
TENGO 60.000 pesetas para 
hipoteca después Banco so-
bre casa Madrid, solo inte-
resados. Insausti. Continen-
tal. Carretas, 3. 
P E R D I D A S 
PERDIDA, sábado, encajes 
entre Barquillo, Argensola y 
tranvía bulevares. Rodrí-
guez San Pedro, 59, sencillo. 
Portería. Gratificarán. 
PERDIDA bolón platino con 
brillante. Gratificaré. Alva-
rez. Príncipe Vergara, 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA Radio Popular, por ser 
la casa más surtida y de 
mayor experiencia en radio, 
le ofrece el consejo neutral 
sobre la mejor marca, de 
aparatos euchufablee a la 
corriente y economía de ad-
quisición, Deocnrrafio. 14, Te-
léfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias,. para licen-
ciados Ejército, Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón. 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XIT, 
56. 
"COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega do "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SKUVIDÜMBRE y depen-
dencia Informada, cobrando 
después, seriedad absoluta. 
Preciados, 33. Teléfono 1̂ 603 
SEÑORITAS para agentes, 
activas y relacionadas, ha-
cen falta a sueldo o comi-
sión. Principe, 14 (de 5 a 6 
tarde). 
AGENTES, se necesitan ac-
tlvos y relacionados. Sueldo 
o comisión. Príncipe, 14 (do 
6 a 7 tarde). 
FALTA matrimonio sin fa-
milia, portería, librea. Saja 
Mateo, 22. Cacharrería. 
O F R E C E S E cocinero y re-
postero joven, modestas pre-
tensiones, Informado. Plaza 
Lavapiés, 7. Pescadería^ 
O F R E C E S E cocinera senci-




mada, precios módicos para 
colegios y domicilios. Escri-
bid: Prensa. Carmen, 18. 
SEÑORA educada acompa-
ñaría señora edad, niños o 
dependiente. Escribid: Jo-
sefina. Prensa. Carmen, 18. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
FARMACIA c 6 n t r I ca. por 
asuntos familia. Hortaleza, 
84. Atalaya;. 
BOLSA del Trabajo de la 
Federación do Sindicatos Ca-
tólicos de Obreros, plaza del 
Marqués de Comillas, nú-
mero 7. Se necesita joven de 
18 años para droguería y 
un dependiente del mismo 
ramo. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
dumbre informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
SE necesita corsetera orto-
pédica. Desengaño, 10. or-
topedia. L a Imperial. 
DESEAMOS representantes 
sueldo o comisión, plaza o 
regionales. Carmona. & Ló-




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tarla cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2. continental. 
E X S E R E N O comercio, inta-
chable conducta, se ofrece 
como vigilante nocturno a 
Bancos, almacenes. Ni fuma 
ni bebe. Santa Isabel, 38, 
ultramarinos. 
COSTURERA, bordadora, 
blanco, domicilio, 3 pesetas, 
informada. Vélez Gueva-
ra, 10. 
M E C ANOGRAFA práctica 
1 n m e j o rabies referencias 
ofrécese. Razón: Lagasca, 
41. Tinte. 
SE ofrece chofer mecánico 
para casa particular, inme-
jorables referencias. Escri-
bid: 517. Carretas, 3. Conti-
nental. 
TRASPASO local frutería, 
muy barato. Florida, 16. 
ESTOS anuncios recíbeuse 
Publicidad. León, 20. Su-
cursal. Carretas. 3. Conti-
nental. 
C O N mobiliario, para 100 
viajeros, traspaso en seis 
mil duros el Hotel Iberia. 
Arenal, 2. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
RÉPAlE^c'lONEs'máqürní^ 
etcriblr garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
ABOGADO, consurtas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 




ra. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curación asegu-
rada, infalible, por los más 
poderosos agentes existen-
tes : Rayos Ultra-Violetas, 
Reflejoterapia y Radiumte-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo enfermo 
en su propia casa con su-
ma facilidad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
viando franqueo 50 céntimos 
en sellos a G. Streltberger, 
Villa Rosario. Caldas de Ma-
lavella (Gerona). 
SOLARES, agua mediclñai 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
COMPRO recibimiento, des-
pacho estilo renacimiento. 
Teléfono 14298. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
CAPITALISTAS. Tengo bue-
na ocasión para colocar pe-
queñas y grandes cantida-
des en primera sobre rus-




rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 5L 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, gaíantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R ¿TocTÓ'S: ¡¡¡Invento 
maravilloso de un religio-
so!! 1 Armoniura y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. VIgo. 
2 pesetas. E l parche iuvipí-
blc pegado interior calzado 
por Santos Valencia; 25 años 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
CALDO Kub; tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila^ 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L1NOLEUM, 8 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fo-reres. Echegaray, 27. 
ARMARIOS luna, 8y peu-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, fe. 
rinconada. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino. 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
ná.ndez. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
V E R DADERA liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolHillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. "La 
Golondrina''. Espoz y Mina, 
17. Casi plaza Angel. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valvorde, 1. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPÁRASrTTtijTas. las 
mejbrcs, 1.10. Abada, 15. 
L^PAKASTS bujías, Úhl-
camente, Abada, 15-
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Aba-da, 15. 
M A G N I F I C O armón lum 
vendo, 3.000 pesetas. Tole; 
do, 14, segundo; 1 a 5. 
CÜALJROS, grabados.-oíeOr 
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
noues, 1S. Teléfono 70)25. 
Envío provincias. 
ORNAMENTOS para Iglu-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida, 
do España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. " 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
VENDO pianola adaptable, 
con rollos. Razón: Anuncies 
Ecos, Fuencarral, J19-
VENDENSE vestidos semi-
nuevos de t a r d e. noch*: 
abrigos entretiempo y man-
tón. Bárbara de Braganza, 
16. de l í a 2. 
VENDO materiales construc-
ción. Apartado 293. 
CAMAS acero, somier am<í-
ricano. baratísimas, sólo en 
Valverde, 8, rinconada. 
DESPACHO-estilo español, 
arca recibimiento, mesas es-
tilo, barato. Luna, 30. 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de lianpieza, pregunte i ni-
cios en Puebla. 1. Perfi^ 
merÉa. 
C O N T A D O 
O L I V E 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
P E L E T E R I A , ¡rorros legíti-
mos, 20 pesetas, bichitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
CANARIOS flautas alema-
nes, superiorísiraos, p a r a 
canto y cría, gran surtido. 
Baratísimos. Malasaña, 13. 
Pajarería. 
500 sillas a 6,90. Pianola, 2 
mesas billar baratas. Trust 
Albacete. Luna, 24. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22, 
\ L a x a r i 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C * 
o r a c o s ? 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en eX montaje 
de prescripciones Oculísticas. 
Cristales PÜNSL'íí'AL ZE1SS. 
d y e a r c o n s t r u y e 
e l D o u b l e E a g l e 
P a r a los q u e c o n d u c e n s u c o c h e 
i g u a l c o m o Y d . c o n d u c e e l s u y o 
— p o r l a s m i s m a s c a r r e t e r a s - e n 
l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s y c o n 
e l m i s m o t i e m p o - a l a s m i s m a s 
v e l o c i d a d e s . P a r a los p r o p i e t a r i o s 
d e a u t o s q u e e x i g e n todo lo q u e 
u n D e u m á t i c o p u e d e r e n d i r . 
P a r a t o d o s y c a d a u n o d e e l l o s , 
e l D o u b l e E a g l e es e l n e u m á t i c o 
m e j o r q u e p o d r á n h a l l a r . 
IDENTIFICACIÓN 
En las paredes laterales de este neumático 
Vd. bailará la iilucta platead* del Double 
Eagle — marca mundial de calidad suprema» 
símbolo de la unión que Goodyear ha becho 
de la madura experiencia con el progreso de 
la juventud que ha llegado a producir el 
neumático de los neumáticos. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 3 8 
M a r t e s 4 H e m a r z o c í e 1 9 3 0 
ICO Protestas en Grecia contra 
Don Marcelino Doiaingo es a no du-. ci-ero y aun productor de primer orden, 
darlo uií. excelente podemista. Mas a! precisamente a mediados del X I X , cuan-
ningún polemista, por exceiente que ¡do las luchas políticas y aun dináát.-
sea ie es permitido fa^tax a la verdad ¡cas tanto agitaron su vida. E l caso 
obieüva, máxime cuando escribe bajo i los ií¿scado¿.' Unidos es completamente 
el titulo un tanto pretencioso de "en-1 distinto. Allí puede decirse que no han 
señaozas" y para un público tan igno-j existido problemas políticos, sino sólo 
rante en cuestiones económicas como| manifestaciones políticas del problema 
lo es el español. Por eso nos hemos de1 
permitir, no por aíán de censurar, sino 
por amor a la verdad, el señalar lo 
erróneo del principio que sustenta ei 
smor Domingo y lo inexacto de sus 
afirmaciones. Trátase de un asunto que 
interesa hondamente en la vida nació-
C A R N A V A L , 1 9 3 0 , por K-HITO 
Para el señor Domingo lo político 
tiene primacía sobre lo económico y, 
por ende, afirma: "País no constituido 
politicamente, país en donde es impo-
sible la constitución económica." Tal 
económico. L a guerra civil ¿no está ad-
mitida en todos los manuales que fue 
una guerra económica en que se discu-
tía la esclavitud? 
E n cuanto a España, nadie podrá ne-
gar que el s'glo X I X fué de una hipe-
restesia' política extraordinaria, y du-
rante éi se luchó, no, como dice el se-
ñor Domingo con evidente error, en 
guerra dinástica, sino en guerra políti-
ca. Lo que verdaderamente movió la 
conciencia española del X I X (parece in-
creíble tener que repetir estas cosas). 
¡.firmación es racional y emp.ricamente no era la f gura de don Fernando do-
ña Isabel o don Carlos, sino las ideolo-
Racionálmente, sabemos que el vivir 
es primarlo respecto al obrar; el exis-
tir respecto al actuar. Por esto, aun en 
siglos con preocupaciones tan ajenas a 
lo real y económico, como los medieva-
les, se repetía ya como un axioma el 
"Primum vi veré, deinde philosophare". 
E l desconocer tan elemental principio 
sólo es posible a quien está obses.ona-
do por la pasión política del presente, 
o a quien no quiere ver lo que es (lo 
económico), sino lo que debe ser (lo 
ético o lo político). E l señor Domingo 
nos concederá, a poco que reflexione, 
que es también racionalmente un error 
indefendible el de que llegará el día en 
que "el hombre, de esclavo de las co-
sas, pase a ser administrador de ellas"-
Frases comió esta,Han de latiguillo y 
tan absurdas, producen pena. Porque el 
decir que el hombre puede llegar un 
día a ser administrador de las cosas e 
un disparate que no se podrá encontrar 
ni aun en las hojas más populacheras y 
acientificas de propaganda comunista o 
anarquista. Tcdo novicio estudiante de 
economía sabe que el problema econó-
mico es insoluble en su conjtmto, pre-
cisamente porque -frente a las necesida-
des humanas y limitadas, sólo se ofre-
cen cosas materiales, no ya limitadas 
fysicamente, sino, lo que es más, única-
mente obtenibles mediante trabajo hu-
mano. Por tanto, aunque se organizara 
con una justicia perfecta la distribu-
, c'ón de la riqueza, siempre subsistiría 
el problema cardinal de la producción; 
con el hombre tendrá siempre más ne-
cesidades, que medios y fuerzas. Y en 
esa trágica, y desilusionante verdad fun-
damental de la ciencia económica pen-
saba Carlyíe, al calificarla de "diesmae 
sciencie". E l hombre, pues, no será nun-
ca administrador de las cosas; será 
siempre, sea cual sea ©1 sistema de d:s-
tribución que invente, un esclavo de 
ellas. 
Pero con ser de tanta monta estos erro-
res racionales, aún lo son más—por más 
aparentes—los históricos. E l señor Do-
mingo hace afirmaciones como éstas: 
"La economía ha logrado en Francia, 
Inglaterra. Alemania y los Estados Uni-
dos (así por este orden) una categoría 
incompaTablemente superior a la de E s -
paña, no porque estos países sean de 
una riqueza incomparablemente supe-
rior a la de España sino porque estos 
países en el siglo X I X dejaron definiti-
vamente resuelto su problema político." 
E l señor Domingo ignora por lo visto 
que la grandeza económica de Inglate-
rra está precisamente en el siglo X V I I I . 
y que Alemania no dejó resuelto su 
problema podítico (al menos mirado 
con los ojos con que lo debe ver don 
Marcelino Domingo), hasta la Constitu-
ción de Weimar de 1919. Precisamente 
extraña a todo el que conozca somera-
mente la historia económica, e! que las 
épocas de engrandecimiento económico 
coincidan o precedan a épocas de agi-
tación política. Francia, que llegó des-
pués de Inglaterra al grancapitalisrao, 
cons guió convertirse en un noder finan-
Asisten a u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s 
de tres mil personas de 
todas las confesiones 
gias políticas que esos nombres repre-
sentaban. Y aunque así no fuera. Está, 
también en todos los manuales de his-
toria ccoiiómica, que el X I X no es para 
los pueblos del Occidente europeo, sino 
la consecuencia de la evolución preca-
pitalista a partir de la Edad Media. 
España, con su desgraciada vida econó-
mica renacentista (debida a modalida-
des geográficas e históricas que no son 
del o îso), llegó al X I X completamente 
incapas de seguir el ritmo del granoa-
pitalismo industrial!, que entonces flore-
ce y domina. 
De aqui la gravedad de nuestra situa-
ción económica actual. Nuestro proble-
ma económico no puede de ningún mo-
do compararse (y parece mentira que 
eso se le haya ocurrido a inteligencia 
tan clara como'la del señor Domingo) 
a los de los países grancapitalistas. Allí 
no existen aetualmente crisis, en el sen-
tido científico de esta palabra, sino de-
presiones cíclicas inevitables en la eco-
nomía capitalista. Si esas depresiones 
degeneraron en crisis—lo que no es pro-
bable—, siempre serían éstas de las que 
dos economistas llaman funcionales. E n 
cambio, la depresión económica españo-
¡a no es fase de un ciclo económico, si-
no manifestación dle una crisis estructu-
ral, señal de que antes que un proble-
rma de distribución tenemos planteado 
en España un trágico problema de pro-
ducción. E l de que a nuestra población 
de 22 millones ya no es posible alimen-
tarla con la clásica agricultura. Tene-
mos, pues, que industrializamos. 
Quiérase o no, éste es el problema que 
ocupa y preocupa a los hombres nuevos. 
A los que en el alma joven no tenemos 
velos de apa-sionamiento que nos impi-
dan ver la realidad objetiva. A los que 
formados en estudios económicos "del 
ser" y no formales y jurídicos "del de-
ber ser", queremos dar a las cosas la 
importancia que en sí tienen, yendo a 
ellas no con pasión, sino con razón. 
Si el señor Domingo hubiese tenido 
una preparación análoga, quizás no se-
ría tan apasionado y polemista como 
ho:/ es; pero, en cambio, sabría que lo 
político no es nunca primario respecto 
a lo económico, y que precisamente las 
revoluciones políticas—desde el trescien-
tos italiano a la Revolución francesa— 
no h)3n sido en el fondo sino estallidos 
de una masa desgraciada económica-
mente, y a quien una minoría de ilusos 
y apas;onados engañaba con promesias 
políticas. 
No se piense, siu embargo, que para 
mí lo económico es "causa" de lo polí-
tico. Dios me libre de querer aplicar al 
mundo social una ley tan discutible co-
mo la de causalidad. Lo político y lo 
económico no son sino manifestaciones 
diyersas de la vida del organismo social, 
que muéstrase en ambos con sus defec-
tos y sus virtudes. No son causa y efec-
to, sino variables funcionales, de la que 
una—lo económico—tiene siemnre, so-
bre todo en la España de hoy.'la má-
xima importancia y preeminencia. 
Antonio BEEMÜDEZ CAÍÍETE 
E l Gobierno ing lés publ icará el de-
creto sov ié t i co sobre las Aso-
ciaciones religiosas 
ESTOKOLMO, 3. — Ayer se celebró 
una reunión en señal de protesta con-
tra las persecuciones religiosas en Ru-
sia soviética, asistiendo al acto más 
de tres mil personas, pertenecientes a 
todas las confesiones de Suecia 
D E C L A R A C I O N E S D E H E N D E R S O N 
L O N D R E S , 3. — Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comu-
nes, el secretario de Negocios Extran-
jeros, Henderson, ha declarado que el 
Gobierno pensaba publicar para docu-
mentación de los diputados el texto del 
decreto sobre las asociaciones religio-
sas promulgado por el Gobierno de los 
soviets el día 8 de abril de 1929. 
Añadió que hoy había recibido el in-
forme del embajador británico, y que 
esperaba podfer dar información a la 
Cámara sobre el asunto lo más pronto 
posible. Terminó diciendo que todo lo 
que hiciese el ministerio de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra, sería dicta-
do por el mayor interés de aquellos a 
quien afecta la situación y por el ser-
vicio de la nación. 
—¿Presenció usted la cogida? 
—Sí. Fué horrible. E l asta del toro 
(de Miura, por cierto) materialmente sel 
¡"escondió" dentro del cuerpo del "Es- ' 
I partero". Y segundos después, violen-
tamente despedido por un derrote ce 
l a fiera, el infortunado espada, ídolo de 
¡las multitudes en aquellos días, cayó a 
¡tierra, donde ie vimos encogerse en una 
¡espantosa contracción, hasta casi jun-
|tar las rodillas con la barba... "¡Muer-
to", gritamos muchos. Y , desgraciada-
E l G o b i e r n o f r a n c é s 
UN I N T E N T O D E DIVIDIR A 
L O S R A D I C A L E S 
Desde 1871 , F r a n c i a h a cono-
cido 78 Ministerios 
No sabemos las garantías de estabill-
LU . 6 — ^ - . "W6\"v'**~rjdad que ofrece el nuevo ministerio da 
mente, era asi, pues, aimque el parte!!, , / _. . . UQ 
*O*,U4H™ h^h /i un m^nn ¿o no^ T™di*u- Sl J a r n o s por los acuerdos, facultativo abló de  cuarto de ñ ra, 
de vida en la enfermería, la creencia de ¡ ° s radicales, los elementos de esta 
general fué que el diestro murió en el Pai-tldo ^ han aceptado carteras no 
acto: quizá sobre el pitón del toro. Lo 
— ¡ U n a m á s c a r a ! ¡ U n a m á s c a r a ! 
que quedara después no fué vida, pro-
piamente dicha, sino palpitaciones arti-
ficiales, una tenue ondulación del ciga-
nismó, de carácter simplemente vege-
tativo y al margen de toda conciencia.. 
representarán más que a sí mismos; es-' 
decir, que son en total dos votos máa 
para el ministerio en la Cámara y uno 
en el Senado; pero si tenemos en cueii-
ta la actitud de un sector radical repe-
tidamente manifestado, es posible qua 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o e n 
A f r i c a d e l S u r 
S e c r e e i n m i n e n t e u n a 
b a t a l l a e n C h i n a 
Doscientos mil hombres instruidos 
por oficiales a lemanes 
LONDRES, 3. — Telegrafían de Pe-
kín al "Daily Telegraph" que se consi-
E L CABO, 3.—Al discutirse en pri-
mera lectura el proyecto de ley conce-
diendo el derecho de sufragio a las 
mujeres en las elecciones provincia-
les y parlamentarias, las galerías del 
Parlamento se encontraban llenas. 
Abundaba la representación del sexo 
femenino. 
E n lo que se refiere a la conesión del 
voto a las mujeres europeas de vein-
tiún años, se cree que la cláusula es-
tableciéndolo así será adoptada por la 
Cámara; pero se considera probable que 
sea rechazada por el Senado. 
E n suma: que ni Manuel salió del esos volos aumenten. Por negarse a vo-
colapso, ni despegó los labios, ni sus tar sistemáticamente contra el Gobier-
/vir,* Q>,niprr.Ti T^tabn tnnprtn riian-ino Poincare dejaron el partido radical 
EL FUEGO DESTBÜYE EN LONDHESK muerto cuan ~ * ; b a ^ r o t ^ ^ 
, ü í - ü ü " t u U | V j > . . k n .bwnuii i .u | * ^ ^ determin6 ^ sigan el ejemplo para dar al Gobierno 
una mayoría segura. 
Al decir segura no queremos expresar 
numerosa. Desde este punto de vista pa-
recía garantizada la existencia del mi-
nisterio Tardieu hasta bien pocos dina 
antes de la crisis. Una mayoría segura, 
aunque fuese de pocos votos, no obliga-
DIEZ AOTOBIISES 
Arden en Nueva O r l e á n s 35 .000 
balas de a l g o d ó n y 100 .000 
quedan deterioradas 
LONDR.ES, 3.—Esta mañana se ha 
declaradlo un violento incendio en un 
* * » 
N U E V A O R L E A N S , 3.—Un violentí-
simo incendio ha destruido unos impor-
tantes depósitos situados en los mue-
lles a las orillas del Mississipí. 
A consecuencia del incendio han re-
sultado una persona muerta y tres gra-
vemente heridas. 
dera inminente una batalla con los ñor- Las pérdidas materiales se calculan 
distas en la región de Lunghai. en tres millones de dólares. Han sido 
E l general Chang Kai Chek dispone destruidas 35.000 balas de algodón, y 
de unos 200.000 hombres, instruidos por otras 100.000 han quedado deteriora-
oficiales alemanes. ' das. 
desgracia ? 
- -Sencillamente, el tratarse de un 
predestinada E l "Espartero", que ca-
recía de facultades y de arte, suplía ara-
bas cosas cor la bravura, una bravura 
temeraria, inconcebible, que ponía a los 
espectadores de pie y sin aliento... Tal , 
era su emoción. Veintiocho cornadas, al-|ria al Gobierno a plantear repetidamen-
gunas gravísimas, acribillaron de cica- te la cuestión de confianza con todos log 
garaje, donde quedaren desitruídos diezltrices el cuerpo del torero famoso y dis-P08^03 Que 630 representa y la necesidad 
autobuses. minuyeron progresivamente, como era de dimitir a la primera derrota. 
natural, sus ya de por sí no muchas fa- Desgraciadamente ello parece imposi-
cultades. E n este sentido se decía aue ble de conseguir en la Cámara francesa, 
era un predestinado a morir en las as- No nos referimos a esta Cámara. Deade 
J U E Z 
Este es el siglo de los niños. Lo ha-' 
bréia oído decir o lo habréis leído mu-
chas veces. Y cuando el río suena... 
Los niños, puesto que están en su si-
glo, lo aprovechan para progresar in-
cesantemente. Por ejemplo: hay ahora 
más niños delincuentes que nunca. Tan-
tos, que no hubiera servido para casi 
nada si hubiese perdurado el Patronato 
de corrección de menores, ideado por la 
Junta de reforma carcelaria, hace 
ochenta años, y que, al fin, no logró 
concretarse, como no sea en el famoso 
y vergonzoso Patio de los Micos '"gru-
po escolar" de "tomadores del dos", 
"palquistas" "descuideros" "randas", y, 
por fin, golfos y carne de presidio. Na-
da, pues, ha dificultado al aumento del 
número de niños delincuentes, y muchas 
circunstancias lo han favorecido y esti-
mulan. No en España: en todas partes. 
E s el consabido fenómeno de la post-
guerra. 
Pero la justicia de tog:a y vuelillos no 
es a propósito para estos criminales sin 
discernimiento, y ha surgido el Tribunal 
Vedlos... Una de estas desdichadas 
criaturas, que da vueltas a la boina gra-
sicnta entre las manos, está a la iz-
quierda de la mesa: en el frente, una 
mujer joven, casi una niña, vestida de 
negro, pálida, más pálida aún bajo el 
velo de luto, que enmascara su rostro 
triste; a la derecha, un hombre maduro, 
por la edad y por el batán de un tra-
bajo acuciado... Y el juez habla: 
— Y a lo ves, muchacho... Tus malos 
amigos, y tú mismo, con vuestra con-
ducta, habéis traído esta terrible des-
gracia... E s a pobre muchacha, muer-
ta... E l padre, matador, sin querer, de 
su propia hija, en la cárcel, y vosotros, 
y tú, en cambio... 
tas de un toro. Y así ocurrió. 
—Un entusiasta de su arte, un en-
loquecido por el traje de luces. 
—No. No lo crea usted. Un caso di-
ferente. E l "Espartero" quiso ser tore-
ro y lo fué de los más destacados y 
populares, no por afición loca, sino, por-
que según una frase suya, que también 
se hizo popular, "más cornás da el ham-
bre que los toros". Y quiso ser torsî o, 
adSemás, según él añadía, "para poner 
a su madre en un trono de plata" 
•—^Interesante es esto... 
—Lo es, no cabe duda. Como 1o icé 
también la voluntad poderosa, iadoáaa-
ble, de aquel hombre, que mal dotado 
por la naturaleza para ejercer la arries-
gada profesión que eligió, se propuso, 
y lo logró, alternar con los diestros de 
más fama en su época, igualándose con 
eMos y hasta superándolos en cartel y 
celebridad... ¡Pero a qué precio! Los 
aficionados veteranos no olvidan, de se-
guro, aquellas corridas de feria tn Se-
villa, en que la plaza se dividía en dos 
"bandos": esparteristas y guerreristas, 
cada uno con su ídolo, el "Espartero" 
o el "Guerra". Y escalofriaban, esta es 
la palabra, los derroches de temeridad 
que le costaban al pobre Manuel, mu-
cho menos torero y con muchísimas me-
nos facultades que su competidor el 
"Guerra", no sólo no quedar vencido en 
la competencia, sino superior al formi-
dable espada cordobés, cosa que conse-
guía a menudo. Cierto que a camb'o do 
1871 la tercera república ha conocido 78 
ministerios; más de uno por año. E n los 
últimos tiempos la marcha se ha ace-
lerado. E l presidente Doumergue ha 
constituido ya 12 Gobiernos, y no.haca 
siquiera seis años que ocupa la Jefatura 
del Estado. Bien es verdad que desde 
junio de 1924 hasta julio de 1926—cartel 
de izquierdas—hubo cinco Gobiernos y 
ocho ministros de Hacienda. 
No hay que culpar, pues, a los tlera-. 
pos que corren. E l mal es endémico, y 
solamente se ha evitado—salvo en la 
Cámara 1920-24—con Gobiernos naciona* 
les. Ahora la situación es la siguiente; 
una mayoría de centro y derecha redu-
cida y flotante, sin duda, pero la única 
posible. Apoyado en ella se puede cons-
tituir ministerios, pero no es garanti-
zar su existencia durante mucho tiem-
po. Una minoría fuerte de izquierdas 
que por dos veces ha intentado formar 
Gobierno sin conseguirlo, pero que sa 
niega a facilitar la existencia de cual-
quier ministerio que no le esté some-
tido. 
De ahí las diferencias entre el Gabi-
nete Tardieu, recién constituido y el que 
dimitió días hace. E l presidente ha lo-
grado la colaboración de dos figuras 
importantes del radicalismo: una, en el 
Senado, Fernand David, y otra, en la 
Cámara, Dumesnil. Además ha dado una 
cartera a Lautier, radical disidente se-
parado de su partido por la actitud irre-
ductible de este fronte a los Gobiernos 
esos esfuerzos sobrehumanos, jugándose!de Poincaré y Briand, que actúa ahora 
la vida en la plaza ocho o diez veces | con independencia. Y en el cuadro ad-
en cada corrida, el "Espartero" era el i junto se puede ver la diferencia entre 
los dos Gobiernos. Los partidos están or-
denados de izquierda a derecha. 
Nov. de 1929 Mam 
torero cumbre para los sevillanos, co-
mo después lo fueron "Reverte" y "Pc-
pete". No ha habido, aparte de "Fras-
cuelo", un matador más valiente que 
Manuel García. A cada cornada nuevos 
bríos, más guapeza, más temeridades liladlcales 
frente al toro. Independiente 
—¿Algo como Belmonte en sus ori- Rep- socia!istas 
meros tiempos? Ind- de izquierda 
H a o b t e n i d o 
Izquierda radical. 
Iz. unión, y soc 
Rep. de iz 
Ac. dem. y soc... 
Unión Re. Dem... 
Dem 
e n l a 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1929 
loantes conocidos"... "Se escapa a jugar, 
a juegos prohibidos en parajes poco fre-
cuentados", "Educación e instrucción, i 
deficientes", "Prácticas religiosas, nu-| 
las", "Ambiente familiar relajado".,, 
"guarda libros galantes". 
Y ahí está, en la inmensa mayoría 
de los casos, la fuente... E s justo que el 
juez y el código sean otros; pero sería 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
más justo cegar la fuente. "Grado de 
Un grito interrumpe la escena: la jo-1 emotividad", "reacción afectiva", "tipo 
ven de luto se troncha sobre si misma,'iuestable", "débiles mentales de tipo pa-
y rueda por la alfombra... E l médico..., slvo"... Interesante, científico, útil; pe-
el éter... L a infeliz desvanecida es lle-
vada a otra estancia... 
Signe el juicio. Una emoción inde-
ro, las notas corrientes... ambiente mo-
Sabíamos que los médicos tienen, por 
lo común, mala letra, y que suelen es-
cribir sus recetas de un modo que cons-
tituye la deseperación de los boticarios. 
Aún se recuerda aquella campaña parla-
mentaría que se hizo contra estos úíti-
tutelar de menores. Tribunal, porque es; impermeable de la humanidad... 
palabra solemne y medrosa... Tutelar, 
finible golpea vuestro pecho... E l mo-mentados por conocidos maleantes..., li-
zalbete causante de la tragedia, per-'bros galantes que los niños compran y 
manece impasible... Pertenece al estrato f a r d a n . . . 
ral relajado..., instrucción religiosa nu- mos. tomando por base unas célebres 
la..., abandono y miseria..., "cines" fre-
—Algo; pero... mucho más aún, en el 
sentido de que el "Espartero" se "en-
tregaba" todavía más en la hora supre-
ma del volapié. ¡Era muy grande en 
aquel momento! Sin embargo, un mi-
nuto fatal le acechaba, y el veintisiete 
de mayo de mil ochocientos noventa y 
cuatro, ese minuto de desventura borró 
para siempre las ilusiones de la reti-
rada próxima...; de una retirada que 
para el "Espartero" hubiera equivalido 
a una vida tranquila y a una buena 
vejez, con los dineros a tanta costa 
ganados, y al lado de los suyos. E n 
cambio, lejos de su tierra, Sevilla, su 
Sevilla adorada, exhaló el último sus-
piro, con un gesto de amargura inol-
vidable, que tanto jswpf^uiQíió a los 
espectadores y que contrastaba, trági-
camente, con el alegre centelleo de las 
lentejuelas de su rico traje de iuces. 
color verde y oro. Manuel, aquel año, 
había toreado sin fortuna, oyendo, ade-
más, protestas y silbidos, muchas ve-
ces injustificados. ¡La novelería torna-
diza del público, no sólo del de ios to-
ros, sino de todos los públicos! Y amar-
gado, llorando por dentro (y a veces 
por fuera) ante aquellas ajusticias LONDRES) 3.__E1 partc oflcial pUbll« 
crueles murió por exceso de bravura, | do en Nairobi dice que el 
|de pundonor y de vergüenza, en '-'na|prínci dc G 
itarde triste, de cielo nublado, y con la .. - . , • „„« 
jplaza de Madrid medSo vacía. E s fama!^nf nuaH me3orando- * ? u e s* ^ T c o Z 
oue 1^ ovaciouRS otoñarlas al 'TW.- á*n}T0 dt P0C0 tiCmP0 ^ 
pletamente bien. 
« * * 
LONDRES, 3.—Noticias de buen orl-
E s decir, que Tardieu ha inclinado el 
ministerio hacia la izquierda todo lo que 
las circunstancias se lo han permitido. 
Probablemente — dejando a un lado el 
motivo principal del interés del país-
intenta con ello no sólo asegurar la si-
tuación, sino también dividir a los ra-
dicales. Y quizás' no fuera aventurado 
opinar que esta consideración ha sido 
superior a la otra, puesto que de la car-
¡ ta de David parece desprenderse que el 
Gobierno formado anteayer no trata si-
no de llevar a cabo el programa mínimo 
para el que Tardieu solicitaba una tre-
gua: la Conferencia naval, los presu-
puestos y los seguros' sociales. 
K. L. 
i PRIÜGIPEDEGULES, ENFEBI 
q las nes rgad "G 
rra" con odioso e injusto exclusivismo, 
hicieron que el pobre "Espartero", en 
un arranque de amor propio, se "col-
gara" de las astas de "Perdigón" enigen afirman que las últimas impresio-
busca de unos aplausos que la gente ¡nes acerca del estado del Principe .de 
se obstinaba en negarle... Gales son tranquilizadoras. 
—¿Consta eso? Diversos cables recibidos por la fa-" 
violento en la cumbre, o acaso en la 
decadencia de la vida rehacer la ins-
trucción primaria. 
Lo más que puede hacerse, a mi jui-
cio, es mejorar la enseñanza en las es-
cuelas de modo que si el problema no 
puede resolverse por el pronto, haya la! —Tanto como constar, no; fué una milia real dicen que los médicos qu6 
AJ abandonar el local donde se juega 
recetas "en camelo" que fueron ingenua-¡esperanza de que quede resuelto para el sospecha, pero la tuvimos todos a raíz 
mente despachadas. Y bien conocido es ¡porvenir. O, por lo menos, formar unide la desgracia, hasta el punto de que 
el cuento (yo también soy aficionado a|grupo separado con los niños que deseen!alguien, un revistero taurino muy co-
la literatura como un prohombre y puedo | dedicarse a la Medicina y apretarles en'nocido, hubo de dirgírse al público va-
esmaltar mis párrafos con cita de chas-|el estudio y práctica de la escritura. Enílientemente en esta forma: "Eres so-
I s ... telar, Después, otro, otra. Una mozuela de'̂ f- calidad d e l aprendizaje criminal,!carri1,os) de aquel apurado señor que,|último caso, puede enseñarse a los bo-iberano. es verdad, pero por eso mismo 
para que pierda un poco de todo eso. Dejdiez y seis años... Recogida por unos^nuestra vista tropieza en un rincón del!110 entendiendo lo escrito en una nota|ticano3 a descifrar jeroglíficos. Y sijno tienes derecho a sicr injusto y. me-
nores, no de niños... Y esto último hermanos de su padre, viudo, borracho!vestíbulo, con un niño, que se retrepa 
á bien, asimismo. "Vuestro concepto impenitente en un rincón provinciano... en un bañen como miien esnera sin sa-
Esta ha robado, a quien la mantiene pa-
ra regalar a un canalla... 
Y otro aún... Oídle: 
me  
est Vuestr   
de la infancia sufriría una decepción 
ante estos niños sin puerilidad: rostros 
cquivocos, inexpresivos o bien únicos, en 
que brillan fosforescentes ojos recelosos 
e inquietos, en que parecen bullir imá-
genes de un vivir anticipado e instin-
tivo. 
Van entrando en el despacho: severa 
estancia de ambiente familiar. Ropa de 
diario. Ni campanilla presidencial, ni el 
mazo yanqui, que pone en la mesa ju-
dicial una alusión de puja a la llana... 
L a justicia se pone en el acto en rela-
ción directa con el suceso—¡qué suce-
sos, a veces!—y con sus protagonistas, 
grandes pequeños criminales. 
No importa aquí la "categoría", la 
"doctrina" ni la "estadística"... Perse-
guimos la anécdota, a través de estas 
declaraciones entrecortadas o cínicas, 
de estos sanos consejos del instructor 
del breve proceso, de los balbuceos y 
excusas de estos padres o guardianes, 
que tienen una grave responsabilidad en 
el torcimiento de una vida social que 
nace con las manos en la faltriquera 
ajena, que sañtan de la inconsciencia al 
>ricio sin haber conocido la virtud... 
  nco,  qui  p  i   
ber qué... Su traje abigarrado—una chi-
laba amarilla deja, caída, descubierto 
lun hombro, que muestra una "sv/eter". 
-Cuando me dijeron que iban a ro- que. a su vez, cubre un "derabí" o cha-
qué le enviaron, y después de consultar nada de esto sirve, le queda al paciente nos, cruel. Corrige tus intemperancias; 
inútilmente a todos los ilustrados del leí supremo recurso de no tomar lo que sé todo lo generoso y lo pródigo que 
pueblo, hubo de acudir al farmacéutico, i le traigan de la botica; conducta que 
y éste fué el único que dió muestra!en algunos casos será disparatada y en 
otros será muy prudente. 
E n difícil trance veo a las autoridades 
noruegas si quieren con empeño que lo al 
hundiéndolo en el descrédito y nes ando 
de haber entendido la escritura; por 
cierto que la muestra que dió fué una 
bar bombillas, no quise ir con ellos. Loslleco. blanco cuando lo fué. Sobre la ca-jca3a d€ p^doras. 
conocí jugando al cañé en Puerta dc 'beza, expresiva y firme, un rojo tarbús.j Pero no creíamos que esto de la rQala;mandado se cumpla. Los médicos han 
Moros... ' ¡ —Soy Mohamed—nos dice—. Moro... letra fuese cosa tan aneja al ejercicio|de resistirse. Aunque algunos se some-
—Pues a mí me han dicho que son Le Tetuán... Saltador con la trú del sir-!de la Medicina, que tuviera carácter itan' quizá pasen por el bochorno de que 
tus amigotes hace tiempo. Y que fuis- co... Amo de la trú dejarme solo aquí,'general. Por lo visto ¡o es. Noticias deiya el instructor primario no consiga!'US sanciones y tus repulsas, y no fia- ^ue 
te a vender las bombillas robadas con'quitarme ropa mía, tresíenta peseta... Noruega dicen que las autoridades de sacar de ellos buenos discípulos y ten- p i e s sin compasión el amor prop-.o y i ^ » - era gfl 
ellos. Te has hecho cómplice de un robo. Quiero volver a Tetuán... con mi pa-!allá se han creído obligadas a poner p que suspenderlos. Y es de temer que;la dignidad de un artista, de ese ^ ' H - . ^ V J f ^ DÍ 
¿TÚ quieres acabar en I n presidio? dre... . . . . _ en este grrave .asunto, pues H ^ ^ * ^ ^ t ^ t ^ l ^ L ^ ^ * £ % * ¿ l ™ " i P-T: W Í ^ u é r ^ 1 ; u e T u e d T V á a | 
gustes con tus favoritos, con tus ido'.os 
dc última hora, pero no humilles a los 
que están en desgracia, a los ídolos 
de... ayer, que acaso vuelvan a Ferio 
mañana, según sople el aire dc los en-
tusiasmos, de tus entusiasmos, ¡oh. pú-
blico!, excesivamente novelero. Y , sobre 
todo, mide en conciencia el alcance de 
asisten al heredero del trono ingles se 
encuentran de acueido en estimar (fl9 
la dolencia sigue su curso normal y que 
no existe motivo alguno, hasta aiiora, 
para abrigar inquietudes. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
olvida muy deprisa... ¡Como que nasta 
se olvidan de sí mismos: de cómo en 
salzaron y glorificaron la víspera-
hombre con quien ahora se ensáíT-
que lo elog'a^en nunca!... ¡La gente es 
Nadie espera la res 
naturalmente. E l ratero 
no quiere acabar en 
zás lo logre en el R 
tiéndese luego a vig: 
mer período de su libertad. Tirso M E D I N A 
Un niño goloso hurta un terrón de|Cilante aún, al juzgador, y le da las gra-
azúcar en la alacena de su casa... ¡Pe-jci3-3- Y sale sola: sola frente a la vida, 
ro estotro, con v a r i o s ayudantes y Su hermana ha muerto. L a mató, sin 
encubridores de su calaña, desprecinta querer, su padre, al defender a ambas 
un vagón de ferrocarril para robar unaide una agresión innoble de estos niños 
L a enlutada reaparece: se acerca, va-!cil de dar que de cumplirse. Yo no nie-
go los peligros que puedan nacer de una! |- , | , , 
recaía, cuyo texto no se entiende. NÍ|E*1 d r a g a m i n a s c a n a d i e n s e 
siquiera he de negar el riesgo que lle-
va consigo toda receta, se entienda o 
no. Pero me parece difícil lograr que los 
caja con 30 kilogramos, que un mal su-¡que tienen en su expediente aquellas médicos tomen a la escuela o tomen 
a p i q u e 
jeto compra luego a la banda! 
V I C T O R I A (Colombia británica), 3.— 
notas: ya sabéis... Sale sola, y vacilante;profesor en casa para reformar el c a - i E l dragaminas de la flota canadiense. 
Y éste, y el otro, y el otro, tienen e n ' ^ , dejando un rastro de éter, un olor rácter de letra. No es que haya en ello!"Thiepval" ha chocado con unas rocas, 
s excedientes notas tales: "gusta acu-i^e turbación, de clínica... ¡inconveniente substancial, sobre todo en cerca de Bar 
dir a los "cines" frecuentados por ma-1 
relay Soud y se ha hundido. 
a la 
ses el público mostróse arrepentido y 
justo... 
— ¿ Y luego?... 
•—jAh! Luego se fué olvidando de 
ios consejos severos y volvió a su ta-
rea favorita de crear figuras, coníra-
rda|la muerte del "P^spartero". Al oír0 ' 
mingo hubo toros. Ya no quedaba se 
en la arena de la sanare vertida 
?1 infortunado espada Unicamente,^ 
mo recuerdo de la tragedia, las cC'LeS. 
Has vistieron de luto. Nada más. .1-^ 
pués... el olv'do y la golosina de n ^ e] 
emociones llenaron la plaza cu*11 j j j ^ 
cartel anunció toros de M'ura. de 
ra, como lo era e\ que m ató si mí 
grándolas y elevándolas hasta las nu- bravo Y pundonoroso do los (or£ v^r ?i 
bes para darse el gusto, en cualqoieí ^"e más y el que r-vn^n iba ^ 
instante, de hacerlas trizas de un nnn-'se repetía el espectáculo... No po 
tapié. ¿Ejemplos? No hace falta seña-
larlos. Ahora mismo, en el toreo, y fue-
Víctor ESPINOS 'lo segando. Es que resulta demasiado1 Su tripulación completa está a salvo.Ira de él, abundan E l público, la gente, 
c>ad. sino "buscando la emoción'. i 
de la emoción es tan «noorrido!-
Curro ^ A I U ^ * 
